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Seznam použitých zkratek a symbolů 
∆pDIS Celková tlaková ztráta 
    
[Pa] 
∆prv Navržená tlaková ztráta přednastavením ventilu 
  
[Pa] 
∆Qmax Max. rozdíl teplot mezi křivkou dodávky Q2p a Q 
  
[kWh/den] 
∆t Rozdíl teplot přívodní a vratné vody 
   
[°C] 
∆U Celkový průměrný vliv tepelných vazeb 
   
[W/m2K] 
A Plocha místnosti 
     
[m2] 
AC Celková podlahová plocha objektu 
   
[m2] 
B Charakteristické číslo místnosti  
   
[Pa0,67] 
b, bi, 
bu Činitel teplotní redukce 
    
[-] 
c Měrná tepelná kapacita vody 
    
[kWh/m3K] 
dj Tloušťka konstrukce  
    
[m] 
DN Dimenze potrubí 
     
[Dxt] 
du  Korekce součinitele prostupu  
    
[W/m2K] 
e Stínící součinitel 
     
[-] 
ei, et, ed  Opravné součinitele  
     
[-] 
ek 
Korekční součinitel zahrnující 
exponování 
   
[-] 
f,Rsi,cr Kritický teplotní faktor  
    
[-] 
f,Rsi,N Návrhový teplotní faktor   
    
[-] 




Opravný součinitel zahrnující rozdíl mezi průměrnou a výpočtovou 
teplotu 
[-] 
fig Součinitel teplotní redukce 
    
[-] 
I Délka potrubí 
     
[m] 
iLV  Součinitel spárové provzdušnosti  
   
[m3/s.Pa 0,67] 
L Délka spár otevíratelných oken a venkovních dveří  
  
[m] 
M Hmotnostní průtok 
     
[kg/h] 
M Charakteristické číslo místnosti  
   
[-] 
Mc,a Množství zkondenzované vodní páry  
   
[kg/m2rok] 
Mev,a  Množství vypařitelné vodní páry   
   
[kg/m2rok] 
n50 Stupeň těsnosti obvodového pláště 
   
[-] 
nd Počet dávek dle ČSN 06 0320  
   
[-] 
Nh; n  Intenzita výměny vzduchu  
    
[h-1] 
ni Počet uživatelů  
     
[-] 
nj  Počet jídel  
     
[-] 
nu  Počet ploch  
     
[-] 
Ɵe Výpočtová venkovní teplota 
    
[°C] 
Ɵint, i Výpočtová teplota interiéru 




P Exponovaný obvod  
     
[m] 
p1  Přirážka na vyrovnání vlivu chladných stěn  
  
[-] 
p2  Přirážka na urychlení zátopu  
    
[-] 
p3  Přirážka na světovou stranu  
    
[-] 
pddov Nejnižší provozní dovolený přetlak 
   
[Pa] 
pdi  Součinitel prodloužení doby dávky  
   
[-] 
phdov Horní provozní dovolený přetlak 
   
[Pa] 
Q2p  Teplo odebrané z ohřívače teplé vody   
   
[kWh/den] 
Q2t Teoretické teplo odebrané z ohřívače TV  
  
[kWh/den] 
Q2z  Teplo ztracené při ohřevu a distribuci  
   
[kWh/den] 
Qc; Fi,HL Celková tepelná ztráta  
    
[W] 
Qcel Celková tepelná ztráta objektu   
   
[kW] 
Qd Teoretická potřeba tepla  
    
[J] 
Qo Základní tepelná ztráta prostupem  
   
[W] 
Qp; Fi,T  Tepelná ztráta prostupem  
    
[W] 
Qv; Fi,V Tepelní ztráta větráním  
    
[W] 
QVYT,d  Denní potřeba tepla  
    
[kWh] 
QVYT,h Hodinová potřeba tepla  
    
[kWh] 
Qz   Trvalý tepelný zist 
     
[W] 
R Tlaková ztráta třením na metr délky potrubí 
  
[Pa/m] 
R Tepelný odpor konstrukce 
    
[m2K/W] 
RHE Návrhová vlkost venkovního vzduchu 
   
[%] 
RHI  Návrhová vlhkost vnitřního vzduchu  
   
[%] 
Ri Tepelný odpor jednotlivých vrstev konstrukce 
  
[m2K/W] 
Rse Tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně - exteriér  
 
[m2K/W] 
Rsi Tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně - interiér  
 
[m2K/W] 
Rtot Celkový odpor konstrukce při přestupu tepla 
  
[m2K/W] 
Sj  Plocha konstrukce  
     
[m2] 
t1 Teplota vody přívodní 
    
[°C] 
t2 Teplota vody vratní 
     
[°C] 
Ƭdi Doba dávky   
     
[h] 
te Návrhová teplota venkovního vzduchu  
   
[°C] 
ti Návrhová teplota vnitřního vzduchu  
   
[°C] 
tp Denní doba provozu  
    
[h] 
Tsi,p 




tSV Teplota studené vody  
    
[°C] 
tTV  Teplota teplé vody  




U3i Objemový průtok teplé vody přři teplotě t3 do výtoku  
 
[m3/h] 








Uj Součinitel prostupu tepla konstrukce 
   
[W/m2K] 
Uk Skutečná hodnota součinitele prostupu tepla 
  
[W/m2K] 
Ukc Celkový průměrný vliv tepelných vazeb 
   
[W/m2K] 
UN, 20 Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 
  
[W/m2K] 
Urec, 20 Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla 
  
[W/m2K] 
V Obestavěný prostor budovy  
    
[m3] 
V2p  Celková potřeba teplé vody  
    
[m3] 
Vdi Objem dávky v periodě  
    
[m3] 
Ve Expanzní objem 
     
[m3] 
Vep Předběžný objem expanzní nádoby 
   
[m3] 
Vi Objem místnosti 
     
[m3] 
Vj Potřeba teplé vody pro mytí nádobí  
   
[m3] 
Vm  Vnitřní objem vzduchu  
    
[m3] 
Vmin, i Minimální množství větraného objemu vzduchu místnosti 
 
[m3] 
Vo Potřeba teplé vody pro mytí osob  
   
[m3] 
Vu Potřeba teplé vody pro úklid domácnosti, mytí podlah  
 
[m3] 
Vv Objemový průtok větraného vzduchu  
   
[m3/s] 
VvH Potřebný průtok  
     
[m3/s] 
Vz Objem zásobníků teplé vody  
    
[m3] 
w Rychlost proudění vody v potrubí 
   
[m/s] 
z poměrná ztráta při ohřevu a distribuci  
   
[kWh/den] 
Z Tlaková ztráta třením  
    
[Pa] 
η Účinnost   
     
[-] 
λj Součinitel tepelné vodivosti 
    
[W/mK] 
ρ Hustota vody při střední teplotě zásobníku  
  
[kg/m3] 
Σξ Součet součinitelů vřazených odporů 
   
[-] 
ϕ Součinitel způsobu připojení 
    
[-] 
ΦTV Teplený výkon zdroje  
    
[kWh] 
ΦTVr Tepelný výkon zdroje za rok  










1. ÚVOD   
První částí této bakalářské práce je návrh stavebního řešení rodinného domu. Druhou částí je 
návrh vytápění v řešeném objektu. 
Při návrhu stavebních konstrukcí jsem vycházela z požadavku, aby provozní náklady objektu 
byly co nejmenší. Provozní náklady vztahující se k druhé části bakalářské práci jsou náklady 
na pokrytí tepelné ztráty budovy. Velikost tepelné ztráty ovlivňují konstrukce, které jsou 
vystaveny přilehlému prostoru, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina a nevytápěné 
prostory. Veškeré konstrukce v objektu splňují požadavek Urec,20 uvedený v normě 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov [7].  
Otopná soustava je navržena jako dvouokruhový teplovodní systém s nuceným oběhem vody. 
Jako zdroj tepla bude sloužit plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 2-17B-120 DC – 
se dvěma topnými okruhy. Přímý topný okruh s otopnými tělesy firmy KORADO má teplotní 
spád 55/45 °C, směšovaný topný okruh pro podlahové vytápění má teplotní spád 40/35 °C. 
Takto navržený topný systém maximálně využívá kondenzaci spalin a tím snižuje provozní 
náklady spojené s vytápěním objektu.   




2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  
A. Průvodní zpráva  
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě  
  název stavby:     Novostavba rodinného domu  
  místo stavby:     Stonava,  
  katastrální území:    Stonava 
  parc.č.:     3259/15  
  stupeň projektové dokumentace:  dokumentace provádění stavby 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi  
  Investor:     Jana Mamulová  
       Havířská 1570 
       735 06 Karviná  
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
  Zpracovatel:     Pavla Buglová 
       Stonava 1135 
       735 34 Stonava  
A.2 Seznam vstupních podkladů  
a) základní informace o rozhodnutích a opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena 






b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby  
Podkladem pro zpracování této dokumentace byla projektová dokumentace pro stavební 
povolení zpracovaná v listopadu 2015.  
c) další podklady  
1. Hydrogeologický průzkum 
2. Inženýrsko-geologický průzkum 
3. Radonový průzkum 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území  
Pozemek se nachází v zastavěné části obce. V současné době nevyužíván. Na hranici 
pozemku jsou umístěny přípojky plynu, vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a přípojka 
NN. 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území)  
Pro výstavbu rodinného domu (dále RD) bylo nutno vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. 
Pozemek se nenachází na území spadající pod památková, chráněné přírodní nebo záplavové 
území.  
c) údaje o odtokových poměrech 
Stavba RD  svým umístěním nenaruší stávající odtokové poměry daného území.  
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Pozemek je určen pro výstavbu RD  v souladu s územním plánem obce.  
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou  




f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  
Stavba je v souladu s obecnými požadavky – stavební zákon [1] a s vyhláškou o obecných 
požadavcích na využití území [5] 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  
Projektová dokumentace respektuje vyjádření dotčených orgánů.  
h) seznam výjimek a úlevových řešení  
Stavba nevyžaduje výjimky ani úlevová řešení.  
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Stavba nevyžaduje související ani podmiňující investice.  
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí)   
Sousední pozemky a stavby umístěné v katastrálním území Stonava na parc. č.: 3185/1; 
3259/5; 3259/14; 3259/16; 3259/26   
A.4 Údaje o stavbě  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu.   
b) účel užívání stavby 
Stavba je určena k trvalému bydlení. 
c) trvalá nebo dočasná stavba  
Stavba trvalá.  
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Stavba nevyžaduje ochranu jiným právním přepisem.  
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
Stavba je v souladu s obecnými požadavky – stavební zákon [1]a s vyhláškou o obecných 
požadavcích na využití území [5]. Na stavbu nejsou kladeny požadavky z hlediska 
bezbariérového užívání dle vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb [4]. 
f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů  
Požadavky dotčených orgánů jsou splněny.  
g) seznam výjimek a úlevových řešení  
Stavba nevyžaduje výjimky ani úlevová řešení.  
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů)  
Zastavěná plocha:   173,35 m2 
Obestavěný prostor:   862,00 m3 
Užitná plocha:    250,93 m2 
Počet bytových jednotek:   1 byt. jednotka  
Počet uživatelů:   4 osoby 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celková produkce množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.)  
Potřeba zemního plynu pro vytápění objektu a ohřev teplé užitkové vody je 102,1 Gj/rok 
(28,4 MWh/rok). Potřeba ostatních médií není předmětem této práce. Provozem stavby bude 
vznikat běžný komunální odpad, který bude odvážen pravidelným svozem odpadů zajišťující 
obcí. Dešťová voda bude odváděna do dešťové kanalizace. Energetická třída náročnosti 




j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)  
Zahájení stavby:    srpen 2016 
Dokončení stavby:    listopad 2017 
Stavba nebude členěna na etapy.  
k) orientační náklady stavby  
5.500.000,-- Kč 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
 
SO 01   RODINNÝ DÚM  
SO 02   OPLOCENÍ  
SO 03   ZPEVNĚNÉ PLOCHY, SJEZD   
SO 04   KANALIZAČNÍ A SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA  
SO 05   VODOVODNÍ PŘÍPOJKA  
SO 06   PŘÍPOJKA NN  
SO 07   TERÉNNÍ ÚPRAVY   
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B. Souhrnná technická zpráva  
B.1  Popis území stavby  
a) charakteristika stavebního pozemku  
Pozemek parc.č. 3259/15 se nachází v katastrálním území Stonava, jedná se o zastavěnou část 
obce. V současné době je pozemek nevyužíván. Pozemek je rovinného charakteru.    
b) výčet a závěr provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)  
Na pozemku byl proveden inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum a 
radonový průzkum.  Základové poměry jsou jednoduché, spodní voda se nachází pod úrovní 
základové spáry. Nebyl prokázán výskyt radonu. Výstavba objektu nevyžaduje žádná zvláštní 
opatření  
c) stávající ochranná a bezpečností pásma  
Na hranici pozemku jsou umístěny přípojky plynu, vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace 
a přípojka NN. Dle vyjádření správců sítí je nutno respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma.    
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
Stavba se nenachází v záplavové a poddolované oblasti.  
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území  
Stavba nenaruší odtokové poměry. Nebude mít vliv na okolní pozemky a objekty. Při realizaci 
nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami dle zákona 
č. 245/2001 Sb.[6] v platném znění.  
Stavební činnost bude v souladu s užíváním okolí. Bude respektovat stávající stav s ohledem 
na veškeré příslušné předpisy a vyhlášky při provádění stavebních prací, bude dbáno na 
dodržování bezpečnostních předpisů. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  
Pozemek je v současné chvíli nevyužíván, nenachází se na něm žádné objekty k demolici ani 
žádná výsadba. Nebudou prováděny asanace.   
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)  
Pro výstavbu rodinného domu (dále RD) bylo nutno vyjmutí ze zemědělského půdního fondu.  
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu)  
Na hranici pozemku jsou umístěny přípojky plynu, vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace 
a přípojka NN. Připojení na stávající přípojky bude provedeno v souladu s požadavky správců 
sítí.  
Pozemek bude napojen sjezdem na stávající sousedící komunikaci parc. č. 3259/5.  
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  
Věcné a časové vazby ani související investice nejsou známy.  
B.2  Celkový popis stavby  
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
Účel stavby:    bydlení  
Počet bytových jednotek:   1 byt. jednotka  
Počet uživatelů:   4 osoby 
Zastavěná plocha:   173,35 m2 
Obestavěný prostor:   862,00 m3 






B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  
Stavba se nachází v zastavěné části obce s přímým napojením na komunikaci. Jedná se o 
samostatně stojící objekt. Vstup do objektu je umístěn na severní straně. Stavba respektuje 
regulativy funkčního a prostorového uspořádání území.   
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  
SO 01   RODINNÝ DÚM  
Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s garáží. Obvodové zdivo provedeno 
systémem POROTHERM 44 EKO + Profi DRYFIX. Fasádní nátěr barva BAUMIT odstín 
0464, 0466. Střecha nad středovou částí je stanová se sklonem 25°, nad garáži a části 
obývacího pokoje je střecha plochá. Střešní krytinu na šikmé střeše tvoří pálená taška 
TONDACH SAMBA 11 odstín černá. Po celém odvodu je proveden sokl z keramického 
obkladu v černém odstínu do výšky 500 mm nad terén. Vstupní dveře jsou plastové 
z profilového systému BLUEVOLUTION 82 MD typ KOMFORT EVO. Ze stejného 
profilového systému jsou vyrobeny i výplně otvorů okna a balkónové dveře. Profil z exteriéru 
decor Wenge, z interiéru odstín bílý. Garážová vrata výklopná výrobce Hormann typ Berry 
decor Wenge. Venkovní parapety a okapový systém v odstínu černá.  
SO 02  OPLOCENÍ  
Oplocení pozemku bude ze zděných sloupků s dřevěnou výplní. Vjezdová brána a vstupní 
branka bude součástí oplocení na severní hranici pozemku. 
SO 03  ZPEVNĚNÉ PLOCHY, SJEZD   
Zámková dlažba příjezdové cesty, zpevněných ploch a okapového chodníku výrobce BEST 
typ URIKO odstín Karamelová.  
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  




B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Bezbariérové řešení není řešeno. V souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., [4].  
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
Projektová dokumentace respektuje bezpečné užívání stavby. Minimalizuje riziko úrazu při 
užívání objektu. Před uvedením do provozu budou zpracovány revizní zprávy na příslušná 
zařízení a po dobu provozu budou prováděny pravidelné revizní prohlídky a kontroly.  
B.2.6 Základní charakteristika objektů   
a) stavební řešení  
Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s garáží. Střecha nad středovou částí je 
stanová se sklonem 25°, nad garáži a části obývacího pokoje je střecha plochá. Hlavní vstup 
se nachází na severní straně objektu. Je chráněn závětřím. Přes zádveří vstupujeme do haly. 
Hala spojuje další části rodinného domu. Z haly máme přístup do technické místnosti, WC, 
koupelny, pokoje a obývacího pokoje. Součástí obývacího pokoje je kuchyňská část, ze které 
je vstup do komory. Hala prvního a hala druhého nadzemního podlaží je propojena 
schodištěm. Z haly v druhém nadzemním podlaží je vstup do jednotlivých pokojů, šatny a 
koupelny. 
b) konstrukční a materiálové řešení  
Základová konstrukce je tvořena základovými pásy z betonu C 12/15. Pásy budou vyztuženy 
podélnými pruty Ø 8 mm. Podkladní beton C 12/15 vyztužený KARI sítí oka 150 x 150 mm  
pr. 6 mm v tl. 260 mm. Základové pásy jsou zhotoveny pod obvodovým zdivem, vnitřním 
nosném zdivu, pod patku sloupu u vstupu a pod schodištěm. Na základovou konstrukci bude 
nanesen penetrační nátěr a nataven hydroizolační pás GLASTEK 40 SPECIAL  
Obvodové zdivo je omítané jednovrstvé nosné z broušené cihly POROTHERM 44 EKO + 
Profi DRYFIX. Omítka vnitřní POROTHERM UNIVERSAL, venkovní omítka je 
tepelněizolační pro vnější stěny POROTHERM TO.  Vnitřní nosné a nenosné zdivo 
provedeno ze stejného systému.  
Stropní konstrukce POROTHERM Miako tl. 190mm s 60mm nadbetonávkou.  Nad částí 
obývacího pokoje, garáží a závětřím je stropní konstrukce zakončena z vnitřní strany omítkou 
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POROTHERM Universal a z vnější strany je zateplena tepelnou izolací ISOVER EPS 100 
S STABIL. Střecha nad středovou částí je stanová se sklonem 25°. Střešní krytinu tvoří 
pálená taška TONDACH SAMBA 11.  Konstrukce krovu je dřevěná ze sbíjených vazníků.  
Strop pod nevytápěnou půdou je ve směru od interiéru proveden ze sádrokartonu tl 12,5 mm, 
vzduchová mezera tl. 35 mm, parozábrana Jutafol N 110, tepelná izolace Piano tl. 180 + 60 
mm., dřevěné desky v tl. 22mm. 
Vstupní dveře jsou plastové z profilového systému BLUEVOLUTION 82 MD typ 
KOMFORT EVO. Ze stejného profilového systému jsou vyrobeny i výplně otvorů okna a 
balkónové dveře. Profil z exteriéru decor Wenge, z interiéru odstín bílý. Garážová vrata 
výklopná výrobce Hormann typ Berry decor Wenge.    
Skladba podlahy v 1 NP je dlažba tl.10 mm, popřípadě vlysy tl. 7 mm, anhydritová směs v tl. 
60 – 63 mm a tepelná izolace BASF EPS 100 NEO.  Skladba podlahy v 2 NP je dlažba tl.10 
mm, popřípadě vlysy tl. 7 mm, anhydritová směs v tl. 40 – 43 mm a tepelná izolace RIGIPS 
RIGIFLOOR 4000.   
Jednotlivá podlaží jsou propojená železobetonovým schodištěm se sklonem 33,87 °. Pro 
odvod spalin z kondenzačního kotle je navržen komínový systém Schiedel typ Multi umístěný 
v technické místnosti vyvedený min. 0,65 m nad hřeben střechy.  
c) mechanická odolnost a stabilita   
Navržené materiály mají dostatečnou odolnost po dobu životnosti objektu. Statický výpočet 
není předmětem této práce. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
a) technické řešení 
Na hranici pozemku se nacházejí přípojky jednotlivých inženýrských sítí. Objekt bude 
napojen na tyto přípojky:  
 - vodovod – potrubí  HDPE 100 32x4,4 v délce 8 m  
 - plynovod – potrubí  HDPE 100 SDR 11 32x3 v délce 8m 
 - dešťová  kanalizace – potrubí  KG 100 v délce 68m  
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 - splašková kanalizace – potrubí KF 150 v délce  11 m 
 - elektrické vedení NN -  kabel CYKY 4x16 J  
b) výčet technických a technologických zařízení   
Nejsou navržena žádná technologická zařízení.  
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  
Není předmětem této práce.  
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  
a) kritéria tepelně technického hodnocení  
Veškeré konstrukce splňují požadavek Urec,20 uvedený v normě ČSN 73 0540-2 Tepelná 
ochrana budov [7]. Součinitel prostupu tepla oken a balkonových dveří je Uw = 0,78 W/m
2.K, 
požadovaný  Urec,20 =  1,2 W/m
2.K. Vchodové  dveře mají Ud = 1,2 W/m
2.K, požadovaný  
Urec,20 =  1,2 W/m
2.K. Technické listy výrobků a použitých materiálů jsou uvedeny v příloze 











a šikmá se 




(se střechou bez 
tepelné izolace) 
Urec,20 0,25 0,30 0,16 0,20 
Tabulka 1 Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla Urec,20 
Název konstrukce  Typ konstrukce  R  [m2.K/W] U [W/m2.K]  
Zdivo obvodové  Stěna 4,06 0,24 
Podlaha na zemině 
dlažba  
Podlaha  4,25 0,23 
Podlaha na zemině 
vlysy  
Podlaha  4,28 0,22 
Strop 2NP  Střecha   5,30 0,18 
Střecha nad 
obývacím pokojem  
Střecha  6,08 0,16 
Tabulka 2 Součinitel prostupu tepla u řešených konstrukcí 
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Vyhodnocení konstrukcí a podrobný výpočet  zpracovaný v software Stavební fyzika  TEPLO 
2011 [38] viz. přílohy č. 2 a č. 3. 
Tepelná ztráta jednotlivých místností je uvedena v tabulce 3. Celková tepelná ztráta objektu je 
9272 W. Podrobný výpočet zpracovaný v software Stavební fyzika ZTRÁTY 2011 [39] je 
uveden v příloze č. 4.  
Označení místnosti Název místnosti  Teplota [°C] Tepelná ztráta [W] 
102 Zádveří  15 189 
103 Hala 20 307 
104 WC 20 142 
105 Technická místnost 15 264 
106 Schodiště 20 367 
107 Pokoj  20 791 
108 Obývací pokoj  20 1745 
108/1 Kuchyň 20 802 
109 Komora  15 58 
110 Koupelna  24 750 
201 Hala  20 167 
202 Pokoj  20 876 
203 Pokoj  20 891 
204 Pokoj  20 670 
205 Šatna  15 154 
206 Koupelna 24 1101 
Celkem 9272 
Tabulka 3 Tepelné ztráty objektu po místnostech 
 
b) energetická náročnost budovy  
Není předmětem této práce.  
c) posouzení využití alternativních zdrojů energii   
Pro vytápění objektu je zvolen jako zdroj tepla plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 
DC. Kondenzační kotel využívá kondenzaci nebo-li kapalnění, při kterém dochází ke 
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skupenské přeměně z plynu na kapalinu. Při této přeměně dochází k uvolnění tepla. Účelem je 
odebrat tuto energii a využít při ohřevu topné vody. Jiné využití alternativních zdrojů není 
v objektu navrženo.  
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)  
Větrání v objektu bude přirozené zajištěno přes otvorové výplně. Kuchyň bude odvětrávána 
digestoří přes potrubí umístěné v obvodovém zdivu. Na fasádě chráněno mřížkou. Denní 
osvětlení a oslunění zajišťují dostatečně velké prosklené plochy. Vytápění zajištěno otopnou 
soustavou. Jako zdroj tepla nevržen kondenzační kotel. Zásobování vody je z veřejného 
vodovodu. Komunální odpad bude likvidován dle platných předpisů pravidelným svozem 
odpadů zajištěný obcí. Stavba neovlivňuje okolí hlukem, vibracemi a zvýšenou prašností.  
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí   
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Radonový průzkum neprokázal výskyt radonu. Není navržena ochrana proti radonu.   
b) ochrana před bludnými proudy  
Monitoring bludných proudů nebyl prováděn. Dle stávající situace v okolí se nepředpokládá 
výskyt bludných proudů. Opatření proti bludným proudům nebylo navrženo. 
c) ochrana před technickou seizmicitou  
Stavba není umístěna do oblasti s technickou seizmicitou. Nebyla navržena ochrana proti 
působení seizmicity. 
d) ochrana před hlukem  
Stavba se nachází v klidové části obce, nevyžaduje žádná opatření proti zvýšenému hluku z 
okolí. Obvodové stěny splňují požadavky na vzduchovou neprůzvučnost dle ČSN 73 0532 




e) protipovodňová opatření  
Stavba není umístěna do povodňové oblasti.   
f) ostatní účinky (poddolování, výskyt metanu apod.)  
Stavba není umístěna do poddolované oblasti ani oblasti s výskytem metanu.  
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu  
a) napojovací místa technické infrastruktury  
Na hranici pozemku jsou umístěny přípojky plynu, vodovodu, splaškové a dešťové 
kanalizace a přípojka NN.  
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  
Připojení na stávající přípojky bude provedeno v souladu s požadavky správců sítí. Přípojky 
nejsou předmětem této práce. Objekt bude napojen na tyto přípojky:  
 - vodovod – potrubí  HDPE 100 32x4,4 v délce 8 m  
 - plynovod – potrubí  HDPE 100 SDR 11 32x3 v délce 8m 
 - dešťová  kanalizace – potrubí  KG 100 v délce 68m  
 - splašková kanalizace – potrubí KF 150 v délce  11 m 
 - elektrické vedení NN – kabel CYKY 4x16 J  
B.4  Dopravní řešení  
a) popis dopravního řešení  
Příjezd na pozemek bude ze stávající komunikace 3259/5. Na ní bude napojen sjezd a dále 
zpevněná plocha. Obojí ze zámkové dlažby výrobce BEST typ URIKO. Zámková dlažba 
bude uložena na pískové lože a zhutněný struskový podsyp tl. min. 300mm. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  




c) doprava v klidu 
K parkování slouží garáž, která je součástí objektu SO 01 Rodinný dům. Další parkovací 
místo je uvažováno před vjezdem do garáže. 
d) pěší a cyklistické stezky  
Pěší komunikace jsou stávající. Objekt bude přímo napojen sjezdem na tyto komunikace. 
Užíváním objektu budou dodržovány bezpečnostní předpisy. 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Vlastní zemní práce se zahájí skrývkou ornice na pozemku a to do hloubky 250 mm. Sejmutá 
ornice se uloží v místě stavební parcely na deponii. Po dokončení stavebních prací se 
provedou terénní úpravy pozemku a následně zatravnění popř. další vegetační úpravy.   
b) použité vegetační prvky 
Není předmětem této práce 
c) biotechnická opatření  
Není předmětem této práce.  
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  
Při výstavbě ani provozu stavby nebude docházet k nadměrnému hluku a znečišťování 
ovzduší. Nebude produkovaný nebezpečný odpad. Odpady budou evidovány a jejich 
likvidace bude provedena dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. [9] a  vyhlášky č. 381/2001 
Sb. [10]. 
Před zahájením prací se provede skrývka ornice do hloubky 250mm. Sejmutá ornice se uloží 




b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Pozemek je v současné době nevyužíván a nejsou na něm žádné dřeviny. Nenachází se zde 
žádní živočichové.   
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Není řešeno.  
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA  
Není řešeno  
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních přepisů  
Není navrženo.  
B.7  Ochrana obyvatelstva  
Umístěním stavby a následným užíváním nedojde k ohrožení obyvatelstva.  
B.8  Zásady organizace výstavby  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Elektrická energie bude odebírána přes staveništní rozvaděč napojený na veřejnou síť NN. 
Voda bude odebírána ze stávající přípojky na hranici pozemku. Materiály pro výstavbu 
budou dopravovány z dostupných lokalit.  
b) odvodnění staveniště   
Dešťové vody budou přirozeně vsakovány do terénu.  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
K napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu slouží stávající 
komunikace par. č. 3259/5. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky   
Předmětná stavba je malého rozsahu nezatěžující okolí nadměrným hlukem, prachem, otřesy 
atd. Po dobu výstavby bude zajištěn úklid přilehlé komunikace tak, aby nedocházelo ke 
znečištění okolí. Odpady budou likvidovány dle platných předpisů. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude zabezpečeno mobilním oplocením. Asanace, demolice ani kácení dřevin 
nesouvisí s předmětnou stavbou.  
f) maximální zábory pro staveniště – dočasné/trvalé 
Veškeré práce, skladovaný materiál a použitá mechanizace se nachází na pozemku investora. 
Není nutný zábor.  
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadu a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace  
Odpady budou likvidovány dle platných předpisů. Likvidace bude evidována a doklad o 
likvidaci bude součástí dokumentace kolaudačního řízení.  
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin   
Před zahájením prací se provede skrývka ornice do hloubky 250mm. Sejmutá ornice se uloží 
v místě stavební parcely na deponii.  
i) ochrana životního prostředí při výstavbě  
Výstavba nemá vliv na životní prostředí.  
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví podle jiných právních předpisů  
Při výstavbě budou dodržovány platné předpisy BOZP.  
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
Nejsou žádné požadavky na bezbariérové užívání. Výstavbou nebudou dotčeny stavby ani 
jejich bezbariérové užívání. V souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. [4]. 
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l) zásady pro dopravní inženýrská opatření  
Stavba je malého rozsahu není řešeno.  
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)  
Stavba je malého rozsahu není řešeno. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
Zahájení výstavby 08/2016. Dokončení hrubé stavby 12/2016. Celkové dokončení 11/2017. 
Kolaudace 12/2017.  
 Postup výstavby:  
 - zřízení staveniště, sjezd z komunikace 
 - vytýčení objektu a inženýrských sítí  
 - napojení na stávající přípojky NN, vodovodu 
 - zemní práce, bednění, ležatá kanalizace, základové pásy, základová deska  
 - svislé zděné kce 1NP 
 - betonáž věnců 
 - nosná stropní kce 
 - svislé zděné kce 2NP 
 - krov, střešní krytina 
 - výplně otvorů  
 - vnitřní zděné kce  
 - vnitřní rozvody elektroinstalace, vodovodu, kanalizace, vytápění  
 - podlahy, omítky, obklady, dlažby  
 - kompletace elektroinstalace, vodovodu, kanalizace, vytápění 
 - finální úpravy povrchů, osazení truhlářských prvků 
 - napojení objektu na rozvodnou síť NN, vodovodu, kanalizace 
 - oplocení objektu, zpevněné plochy  
 - terénní úpravy 




C. Situační výkresy  
C.1 Situační výkres širších vztahů 
Není součástí této projektové dokumentace. 
C.2 Celkový situační výkres  
Není součástí této projektové dokumentace. 
C.3 Koordinační situační výkres  
Koordinační situace výkres č. C3 – M 1:200 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení  
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
TECHNICKÁ ZPRÁVA  
Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Jedná se o samostatně stojící objekt sloužící k bydlení, součástí je garáž s jedním parkovacím 
místem. Vstup do objektu je umístěn na severní straně.  
Počet bytových jednotek:   1 byt. jednotka  
Počet uživatelů:   4 osoby 
Zastavěná plocha:   173,35 m2 
Obestavěný prostor:   862,00 m3 
Užitná plocha:    250,93 m2 
Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby 
Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený, zděný z materiálu POROTHERM 44 EKO + Profi 
Dryfix. Fasádní nátěr barva BAUMIT odstín 0464, 0466. Střecha nad středovou částí je 
stanová se sklonem 25°, nad garáží a části obývacího pokoje je střecha plochá. Střešní krytinu 
tvoří pálená taška TONDACH odstín černá. Výplně otvorů plastové z exteriéru decor Wenge, 
z interiéru odstín bílý. Garážová vrata výklopná výrobce Hormann typ Berry decor Wenge. 
Oplocení pozemku bude ze zděných sloupků s dřevěnou výplní. Vjezdová brána a vstupní 
branka bude součástí oplocení na severní hranici pozemku. Zámková dlažba zpevněných 
ploch a okapového chodníku výrobce BEST typ URIKO odstín Karamelová. 
Hlavní vstupní dveře se nachází na severní straně objektu, jsou chráněny závětřím. Přes 
zádveří vstupujeme do haly. Hala spojuje další části rodinného domu. Z haly máme přístup do 
technické místnosti, WC, koupelny, pokoje a obývacího pokoje. Součástí obývacího pokoje je 
kuchyňská část, ze které je vstup do komory. Hala prvního a hala druhého nadzemního 
podlaží je propojena schodištěm. Z haly v druhém nadzemním podlaží je vstup do 
jednotlivých pokojů, šatny a koupelny.  
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Na objekt nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska bezbariérového užívání.  
Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Stavba bude sloužit k individuálnímu bydlení, nemá charakter výrobního objektu. Nejsou 
navržena provozní řešení.  
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby  
Základová konstrukce je tvořena základovými pásy z betonu C 12/15. Pásy budou vyztuženy 
podélnými pruty Ø 8 mm. Podkladní beton C 12/15 vyztužený KARI sítí oka 150 x 150 mm 
pr. 6 mm v tl. 260 mm. Základové pásy jsou zhotoveny pod obvodovým zdivem, vnitřním 
nosném zdivu, pod patku sloupu u vstupu a pod schodištěm. Na základovou konstrukci bude 
nanesen penetrační nátěr a nataven hydroizolační pás GLASTEK 40 SPECIAL  
Obvodové zdivo je omítané jednovrstvé nosné z broušené cihly POROTHERM 44 EKO + 
Profi DRYFIX. Omítka vnitřní POROTHERM UNIVERSAL, venkovní omítka je 
tepelněizolační pro vnější stěny POROTHERM TO.  Vnitřní nosné a nenosné zdivo 
provedeno ze stejného systému.  
Stropní konstrukce POROTHERM Miako tl. 190mm s 60mm nadbetonávkou.  Nad částí 
obývacího pokoje, garáží a závětřím je stropní konstrukce zakončena z vnitřní strany omítkou 
POROTHERM Universal a z vnější strany je zateplena tepelnou izolací ISOVER EPS 100 
S STABIL. Střecha nad středovou částí je stanová se sklonem 25°. Střešní krytinu tvoří 
pálená taška TONDACH SAMBA 11.  Konstrukce krovu je dřevěná ze sbíjených vazníků. 
Strop pod nevytápěnou půdou je ve směru od interiéru proveden z sádrokartonu tl 12,5 mm, 
vzduchová mezera tl. 35 mm, parozábrana Jutafol N 110, tepelná izolace Piano tl. 180 + 60 
mm., dřevěné desky v tl. 22mm.  
Vstupní dveře jsou plastové z profilového systému BLUEVOLUTION 82 MD typ 
KOMFORT EVO. Ze stejného profilového systému jsou vyrobeny i výplně otvorů okna a 
balkónové dveře. Profil z exteriéru decor Wenge, z interiéru odstín bílý. Garážová vrata 




Skladba podlahy v 1 NP je dlažba tl.10 mm, popřípadě vlysy tl. 7 mm, anhydritová směs v tl. 
60 – 63 mm a tepelná izolace BASF EPS 100 NEO.  Skladba podlahy v 2 NP je dlažba tl.10 
mm, popřípadě vlysy tl. 7 mm, anhydritová směs v tl. 40 – 43 mm a tepelná izolace RIGIPS 
RIGIFLOOR 4000.   
Jednotlivá podlaží jsou propojená železobetonovým schodištěm se sklonem 33,87 °. Pro 
odvod spalin z kondenzačního kotle je navržen komínový systém Schiedel typ Multi umístěný 
v technické místnosti vyvedený min. 0,65 m nad hřeben střechy.  
Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí  
Projektová dokumentace respektuje bezpečné užívání stavby. Minimalizuje riziko úrazu při 
užívání objektu. Před uvedením do provozu budou zpracovány revizní zprávy na příslušná 
zařízení a po dobu provozu budou prováděny pravidelné revizní prohlídky a kontroly.  
Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis 
řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními vlivy prostředí  
Veškeré konstrukce stavby splňují požadavek Urec,20 uvedený v normě ČSN 73 0540 Tepelná 
ochrana budov [7]. Součinitel prostupu tepla oken a balkonových dveří je Uw = 0,78 W/m
2.K, 
požadovaný  Urec,20 = 1,2 W/m
2.K. Vchodové dveře mají Ud = 1,2 W/m
2.K, požadovaný  
Urec,20 = 1,2 W/m
2.K. Montážní práce budou provedeny v souladu s normou ČSN 74 6077 











Střecha plochá a 
šikmá se sklonem 
so 45°  včetně 
Strop pod 
nevytápěnou půdou 
(se střechou bez 
tepelné izolace) 
Urec,20 0,25 0,30 0,16 0,20 
Tabulka 4 Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla Urec,20 
 
Název konstrukce  Typ konstrukce  R [m2.K/W] U [W/m2.K]  
Zdivo obvodové  Stěna 4,06 0,24 
Podlaha na zemině 
dlažba  
Podlaha  4,25 0,23 
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Podlaha na zemině 
vlysy  
Podlaha  4,28 0,22 
Strop 2NP  Střecha   5,30 0,18 
Střecha nad 
obývacím pokojem  
Střecha  6,08 0,16 
Tabulka 5 Součinitel prostupu tepla u řešených konstrukcí 
 
Vyhodnocení konstrukcí a podrobný výpočet  zpracovaný v software Stavební fyzika  TEPLO 
2011 [38] viz. přílohy č. 2 a č. 3. 
Denní osvětlení a oslunění zajišťují dostatečně velké prosklené plochy. V 1 NP je použitá 
tepelná izolace RIGIPS RIGIFLOOR 4000 zamezující přenosu kročejového hluku. Rozvody 
vnitřního vodovodu, kanalizace a vytápění jsou opatřeny tepelně akustickou izolací. 
Požadavky na požární ochranu konstrukcí  
Objekt je malého charakteru. Tvoří jeden požární úsek. Bude vybaven detektorem oxidu 
uhelnatého a jedním práškovým hasícím přístrojem.  
Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení  
Materiály použité při výstavbě budou mít platné prohlášení o vlastnostech/o shodě dle 
nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č-305/2011 [36] a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. 
ve znění NV č. 312/2005 Sb. [37]. 
Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 
jakost navržených konstrukcí   
Není předmětem této práce. Objekt jednoduchého charakteru.   
Požadavky kontrol na zakrývané konstrukce 
Dle vyjádření stavebního úřadu je zhotovitel povinen vyzvat stavební úřad ke kontrole 
konstrukcí, které po jejich zakrytí nebudou přístupné. Jedná se o základovou spáru, ležatou 
kanalizaci, armaturu ve věncích, stropní konstrukci, kotvení krovu popř. další dle uvážení 




D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) TECHNICKÁ ZPRÁVA  
Zemní práce   
Před započetím zemních prací se objekt vytýčí tzv. lavičkami, na které se vyznačí výškové 
body. Poté se provede skrývka ornice do hloubky 250mm. Sejmutá ornice se uloží v místě 
stavební parcely na deponii a použije v rámci terénních úprav. Pro hloubení rýh pro základové 
pásy pod obvodovými a nosnými vnitřními zdmi, pro patku sloupu u vstupu se použije 
mechanizace. Začištění základové spáry bude provedeno ručně. Dále se vykopou rýhy pro 
připojení inženýrských sítí.  
V případě, že se ukáží nevhodné základové poměry, je nutno přehodnotit zakládání objektu.   
Základy  
Na pozemku byl proveden inženýrsko-geologický průzkum. Základové poměry jsou 
jednoduché, spodní voda se nachází pod úrovní základové spáry.  
Základové konstrukce budou zhotoveny pod obvodovým zdivem, vnitřním nosném zdivu, pro 
patku sloupu u vstupu a pod schodištěm. Základová spára bude provedena do nezámrzné 
hloubky na rostlý terén s dostatečnou únosností.  
Základová konstrukce je tvořena základovými pásy z betonu C 12/15 ve tvaru obráceného T. 
Pásy budou vyztuženy podélnými pruty Ø 8 mm. Podkladní beton C 12/15 vyztužený KARI 
sítí oka 150 x 150 mm  pr. 6 mm v tl. 260 mm.  
Pod podkladním betonem se provede zhutněný struskový podsyp. Násypy a obsypy 
základových konstrukcí budou dostatečně únosné a dostatečně zhutněny.  
Před betonáží nutno vynechat prostupy pro inženýrské sítě (kanalizaci, vodovod, plynovod, 
elektro) dle projektové dokumentace jednotlivých profesí. Položit zemnící pásek FeZn pro 
napojení hromosvodu. V rozích se pásek vytáhne nad terén.  
Základové pásy budou z vnější strany zatepleny deskami Isover EPS perimetr tl. 40-65mm. 





Ochrana proti zemní vlhkosti bude provedena z asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL. 
Na základovou konstrukci bude nanesen penetrační nátěr a nataven hydroizolační pás 
GLASTEK 40 SPECIAL. Hydroizolace bude vytažena min. 300 mm na úroveň terénu. 
V koupelnách a technické místností bude pod dlažbu a obklad provedena hydroizolační 
stěrka. 
Svislé konstrukce   
Obvodové zdivo je omítané jednovrstvé nosné z broušené cihly POROTHERM 44 EKO + 
Profi DRYFIX. Omítka vnitřní POROTHERM UNIVERSAL, venkovní omítka je 
tepelněizolační pro vnější stěny POROTHERM TO. 
Vnitřní nosné zdivo z broušené cihly POROTHERM 30 Profi DRYFIX, z broušené cihly 
POROTHERM 24 Profi DRYFIX, z broušené cihly POROTHERM 14 Profi DRYFIX. Zdivo 
příček je z broušené cihly POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX. Nadokenní překlady jsou ze 
zdícího systému POROTHERM. Překlady na obvodovém zdivu budou doplněny tepelnou 
izolací EPS. 
Při výstavbě se dále použijí doplňkové poloviční, koncové a rohové cihly zdícího systému 
POROTHERM.   
Vodorovné konstrukce  
Po obvodu objektu bude proveden železobetonový ztužující věnec z betonu C20/25 s výztuží 
4 Ø V12 a třmínky 3 Ø V6/m. Po obvodu bude věnec obezděn věncovkami POROTHERM. 
Na sloup u závětří bude uložen železobetonový průvlak 250x300 mm. Stropní konstrukce 
1NP je navržena se stropních vložek POROTHERM Miako tl. 190mm uložených mezi 
nosníky POT. Nadbetonávka stropních vložek v tl.: 60mm je z prostého betonu vyztuženého 
svařovanou kari sítí. Navrženo provedení ztužujícího věnce 2ks třmínků Ø V6 cca 325 mm. 
Ve stropní konstrukci vynechat prostupy pro instalace jednotlivých profesí.  
Stropní konstrukce pod nevytápěnou půdou je tvořena sádrokartonovou konstrukcí KNAUF. 
Skladba ve směru od interiéru: sádrokarton GKB (v koupelně GKBi) tl 12,5 mm, vzduchová 
mezera tl. 35 mm, parozábrana Jutafol N 110, tepelná izolace Piano tl. 180 + 60 mm. 
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Z půdního prostoru bude proveden zákryt dřevěnými deskami v tl. 22mm. Při realizaci bude 
dbáno na řádné utěsnění parozábrany. 
Lehké konstrukce – předstěny  
V koupelnách a technické místnosti budou pro vedení technologických instalací provedeny 
instalační předstěny.  
V technické místnosti je provedena předstěna přes celou výšku místnosti, bude sloužit pro 
propojení instalací 1.NP a 2. NP v š. 150 mm ze sádrokartonu GKBi. V místnosti  č. 1.04, 
místnosti č. 1.10, místnosti č. 2.06 je předstěna do výšky 1000 mm provedena v š. 150 mm 
ze sádrokartonu GKBi. 
V obývacím pokoji a garáži je proveden zákryt potrubí dešťové kanalizace akustickou 
sádrokartonovou deskou výrobce RIGIPS typ MA. Potrubí je izolováno hlukovou izolací 
např. MIRELON.  Zbývající prostor mezi izolovaným potrubím a sádrokartonovou deskou 
vyplnit akustickou minerální vatou. 
Komínový systém   
V technické místnosti bude umístěn komín typ SCHIEDEL Multi pro přívod spalinového 
vzduchu a odvod spalin z kondenzačního kotle. Komín je vyveden nad hřebem střechy min 
0,65 m. Přístup ke komínu pomocí univerzálních stoupacích roštů 800x250 mm TONDACH 
TUNING.    
Podlahy  
Podlahy budou dilatovány od nosných konstrukcí tepelnou izolací. V koupelnách a technické 
místností bude provedena hydroizolační stěrka. Umístění jednotlivých skladeb v objektu je 
zřejmé z výkresové projektové dokumentace.  
Skladby podlah:  
P1  Keramická dlažba na lepící tmel     10 mm  
  Betonová mazanina vč. otopných hadů    60 mm  
 Tepelná izolace BASF EPS 100 NEO  130 mm 
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P2  Laminátová podlaha vč. podložky    10 mm 
  Anhydritová podlaha vč. otopných hadů    60 mm  
 Tepelná izolace BASF EPS 100 NEO  130 mm 
P3  Keramická dlažba na lepící tmel      10 mm 
  Anhydritová podlaha       60 mm  
  Tepelná izolace BASF EPS 100 NEO  130 mm 
P4  Keramická dlažba na lepící tmel     10 mm  
  Betonová mazanina vč. otopných hadů    40 mm  
 Tepelná izolace Rigips Rigifloor 4000    90 mm 
P5  Laminátová podlaha vč. podložky      10 mm  
  Anhydritová podlaha         40 mm  
 Tepelná izolace BASF EPS 100 NEO    90 mm 
P6  Betonová mazanina     120 mm  
  Tepelná izolace EPS 200 S        80 mm 
P7  schodišťový obklad TOPSTEP     16 mm 
  Vyrovnávací stěrka  
P8  Zámková dlažba BEST typ URIKO     40 mm 
 Podkladní vrstva      
Schodiště  
K propojení 1NP a 2 NP slouží železobetonové schodiště s obkladem TOPSTEP decor Wenge 
tl. 16mm. Sklon schodiště je 33,87 °. Na schodišti je osazeno zábradlí. Výška madla 1100mm. 
Schodiště bude provedeno dle ČSN 73 4130 [12]. Podrobný výpočet v příloze č. 15.  
Pro vstup do půdního prostoru slouží skládací stropní schodiště JAP 010 LUSSO o rozměrech 
800 x 500 mm.  
Střecha  
Střecha nad středovou částí je stanová se sklonem 25°, nad částí obývacího pokoje a garáží je 
střecha plochá.  
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Krov stanové střechy je dřevěný ze sbíjených vazníků. Vazníky budou uloženy na pozednice. 
Pozednice budou kotveny šrouby zabetonovanými do obvodového věnce. Kotvení ve 
vzdálenosti cca 1,0m. Výpis prvků krovu, jejich dimenze a rozmístění není předmětem této 
práce. Střešní krytinu tvoří pálená taška TONDACH SAMBA 11 odstín černá. Ve střeše 
v blízkosti komínu je osazen střešní výlez Velux GVK 450x500. Podbití přesahů střechy bude 
z prken tl. 15mm. Prkna budou ošetřena ochranným nátěrem.  
S1  Střešní krytina pálená taška TONDACH SAMBA 11  tl. 30 mm  
  Střešní latě 50 x 40       tl. 40 mm  
  Kontralatě 50 x 40        tl. 40 mm  
  Pojistná hydroizolace JUTADACH 135    tl. 0,2 mm 
  Plošné bednění 100 x 22      tl. 22 mm  
Nad částí obývacího pokoje, garáží a závětřím je střecha plochá. Stropní konstrukce je ze 
stropních vložek POROTHERM Miako tl. 190mm uložených mezi nosníky POT. 
Nadbetonávka stropních vložek v tl.: 60mm je z prostého betonu vyztuženého svařovanou 
kari sítí.  Z interiéru je konstrukce zakončena omítkou POROTHERM Universal a z exteriéru 
je zateplena tepelnou izolací ISOVER EPS 100 S STABIL.  
S2   Povlaková krytina DEKPLAN 76     tl.   18 mm  
  Podkladová folie FILTEK 300  
  Tep. izolace desky ISOVER EPS 100 S STABIL  
  + Spádové klíny ISOVER EPS 100 S STABIL   tl. 240 mm  
 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL        
 Penetrační nátěr DEKPRIMER  
  Nosná konstrukce Porotherm     tl. 250 mm  
  Vnitřní omítka Porotherm Universal    tl.   10 mm    
Odvodnění ploché střechy je přes střešní vpusť TOPWET TW 110 BIT S a V DN 110. Střešní 
vpusť je s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu s ochranným košem. 
Osazen pojistný chrlič TOPWEX TWC 110 BIT DN 110 mm. Střešní svod bude zhotoven 
z potrubí REHAU typ RAPIANO PLUS. Pro upevnění bude použita upevňovací technika 
firmy REHAU (objímka s elastomerovou vložkou). 
Potrubí REHAU typ RAPIANO PLUS je ze střechy svedeno přes obývací pokoj do ležaté 
kanalizace. V obývacím pokoji a garáži je proveden zákryt potrubí akustickou 
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sádrokartonovou deskou. Potrubí je izolováno hlukovou izolací např. MIRELON.  Zbývající 
prostor mezi izolovaným potrubím a sádrokartonovou deskou vyplnit vyplnit akustickou 
minerální vatou. Prostup konstrukcemi dilatovat akustickou minerální vatou.  
Klempířské prvky  
Klempířské prvky budou provedeny z hliníkového plechu LINDAB odstín černá. Odvodnění 
dešťových vod ze střech bude provedeno půlkruhovým žlabem DN 150mm napojeným na 
kruhové svody DN 150.   
Lemování atiky Cu plechem tl. 6 mm. Venkovní parapety budou hliníkové s povrchovou 
úpravou v odstínu černá. Přístup ke komínu pomocí univerzálních stoupacích roštů 800x250 
mm TONDACH TUNING.   
Výplně otvorů  
Vstupní dveře výrobce Window Holding a.s. jsou plastové z profilového systému 
BLUEVOLUTION 82 MD typ KOMFORT EVO. Ze stejného profilového systému jsou 
vyrobeny i výplně otvorů okna a balkónové dveře. Profil z exteriéru decor Wenge, z interiéru 
odstín bílý. Vstupní dveře jsou oboustranně provedeny v decoru Wenge. Součástí oken jsou 
vnitřní plastové parapety v odstínu bílá. Vnitřní dveře dřevěné otvíravé výrobce Sapeli vč. 
příslušného kování. Dveře do obývacího pokoje jsou dřevěné posuvné do stavebního pouzdra 
JAP STANDART zabudovaného ve zdivu tl 300 mm.   
Součinitel prostupu tepla oken a balkonových dveří je Uw = 0,78 W/m
2.K, požadovaný  
Urec,20  = 1,2 W/m
2.K. Vchodové  dveře mají Ud = 1,2 W/m
2.K, požadovaný  Urec,20 =  1,2 
W/m2.K. Technické listy výrobků a použitých materiálů jsou uvedeny v příloze č. 1. 
Garážová vrata výklopná výrobce Hormann typ Berry decor Wenge. 
Výpis výplní otvorů není předmětem této práce.  
Obklady, dlažby, povrchové úpravy  
Obklady a dlažby budou použity v místnostech dle projektové dokumentace. Typ bude 
dodatečně upřesněn před realizací prací.  
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Vnitřní omítka systému POROTHERM Universal. Odstín malby omítek bude dodatečně 
upřesněn před realizací prací. 
Tepelné izolace 
Podlaha na zemině je tepelně izolována izolací výrobce ORSIL typ EPS GREY 100 NEO 
λ= 0,031 W/mK. Izolace je vhodná do podlah s nejvyššími nároky na účinnost izolace. 
V garáži je tepelná izolace výrobce ORSIL typ EPS 200S λ= 0,034 W/mK. V 2.NP je požita 
izolace vhodná pro kročejový útlum výrobce ORSIL typ EPS RigiFloor  4000 
λ= 0,044 W/mK . Mezi podlahou a obvodovou konstrukcí je provedena dilatace vložením 
tepelně izolačního dilatačního pásku.   
Zateplení soklu obvodového zdiva a základové konstrukce je izolací vhodnou pro přímý styk 
s vlhkostí výrobce ORSIL typ EPS PERIMETR λ= 0,034 W/mK.  
Tepelná izolace stropu 2.NP slouží zároveň jako izolace akustická, provedená z izolace 
výrobce  ORSIL typ PIANO λ= 0,037 W/mK.  
Výměna vzduchu, větrání  
Větrání v objektu bude přirozené, zajištěno přes otvorové výplně. Kuchyň bude odvětrávána 
digestoří přes potrubí umístěné v obvodovém zdivu. Na fasádě chráněno mřížkou. 
Terénní úpravy, zpevněné plochy, oplocení   
Po dokončení stavebních prací bude na pozemku rozprostřena ornice uložená na deponii. 
Další vegetační úpravy nejsou předmětem této práce.  
K parkování bude sloužit garáž, která je součástí objektu SO 01 Rodinný dům.  
Oplocení pozemku bude ze zděných sloupků s dřevěnou výplní. Celková výška oplocení je 
1,6 m. Vjezdová brána a vstupní branka bude součástí oplocení na severní hranici pozemku. 
Zámková dlažba zpevněných ploch a okapového chodníku výrobce BEST typ URIKO odstín 
Karamelová.  
Zámková dlažba pochozí a zámková dlažba okapového chodníku bude uložena na pískové 
lože a zhutněný struskový podsyp tl. min. 300mm. Pro příjezdovou část vzhledem k lehkému 
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provozu bude pískové lože a zhutněný struskový podsyp v tl. min. 450 mm. Při pokládce 
zámkové dlažby dodržovat technologický postup a doporučení výrobce.  
b)  PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET  
Není předmětem této stavby.  
c) VÝKRESOVÁ ČÁST  
D 1.2.01 – Základy       1:50  
D 1.2.02 – 1.NP       1:50 
D 1.2.03 – 2.NP      1:50 
D 1.2.04 – Sestava stropních dílců    1:50 
D 1.2.05 – Střecha     1:100 
D 1.2.06 – Řez A-A       1:50 
D 1.2.07 – Pohledy     1:100 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  













D.1.4 Technika prostředí staveb  
TECHNICKÁ ZPRÁVA   
ÚVOD   
Projektová dokumentace řeší vytápění v novostavbě rodinného domu. Jedná se o 
dvoupodlažní nepodsklepený objekt s garáží. Obvodové zdivo provedeno systémem 
POROTHERM 44 EKO + Profi DRYFIX. Střecha nad středovou částí je stanová, nad garáží 
a části obývacího pokoje je střecha plochá. Vstupní dveře plastové z profilového systému 
BLUEVOLUTION 82 MD typ KOMFORT EVO. Ze stejného profilového systému jsou 
vyrobeny i výplně otvorů okna a balkónové dveře. 
Otopná soustava je navržena jako dvouokruhový teplovodní systém s nuceným oběhem vody. 
Přímý topný okruh je rozveden do celého objektu mimo obývací pokoj s kuchyní a pokoj 
v 1NP. V těchto místnostech je rozvedeno podlahové vytápění. V koupelnách je navrženo 
podlahové vytápění a trubková otopná tělesa KORALUX Linear Comfort  doplněná o 
elektrické topné těleso s integrovaným regulátorem teploty.  Přímý topný okruh má teplotní 
spád 55/45 °C, směšovaný topný okruh pro podlahové vytápění  40/35 °C.  
Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Účel stavby:    bydlení 
Počet bytových jednotek:   1 byt. jednotka  
Počet uživatelů:   4 osoby 
Zastavěná plocha:   173,35 m2 
Obestavěný prostor:   862,00 m3 
Užitná plocha:    250,93 m2 
Klimatické údaje, základní podklady pro výpočet, výsledné hodnoty  
Oblastní výpočtová teplota    tz = - 15  °C.  
Délka topného období:   d = 229  dnů 
Průměrná venkovní teplota:   tev =  4  °C  
Vnitřní teplota:    obývací místnosti    ti = 20 °C  
      koupelna     ti = 24 °C  
       vytápěné vedlejší místnosti    ti = 15 °C  
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Teplotní spád:       přímý topný okruh 55/45 °C 
      směšovací topný okruh 40/35 °C 
Tepelná ztráta objektu   9,272  kW 
Výkon otopných těles  9,324  kW  
Roční potřeba tepla na vytápění  20,2  MWh/rok 
Roční potřeba tepla na ohřev teplé vody: 8,2 MWh/rok 
TEPELNÁ BILANCE OBJEKTU  
Základní komplexní tepelně technické posouzení stavební konstrukce podle ČSN 730540-2 
[7] bylo provedeno v softwaru TEPLO 2011 [38]. Tepelná bilance objektu dle ČSN EN 12831 
[13] a ČSN 730540-2 [7]  byla stanovena pomocí softwaru ZTRÁTY 2011 [39].  
Výpočet součinitele prostupu tepla  
Vstupní údaje:    
Oblastní výpočtová teplota je zvolena dle umístění stavby Stonava, vnitřní teplota je zvolena 
pro obytnou budovu, trvale užívanou.  
Oblastní výpočtová teplota    tz = - 15 °C.  
Vnitřní teplota:    obývací místnosti    ti = 20 °C φai = 50% 
      koupelna     ti = 24 °C φai = 70% 
       vytápěné vedlejší místnosti    ti = 15 °C φai = 50% 
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi - dle směru tepelného toku 
vodorovně (obvodové zdivo, vnitřní zdivo)  Rsi = 0,13 m
2.K/W 
ze spod nahoru (střecha nad ob. pokojem, strop pod nevytápěnou půdou)  Rsi = 0,10 m
2.K/W 
z hora dolů (podlaha na zemině, podlaha 1NP) Rsi = 0,17 m
2.K/W 
pro výpočet kondenzace a povrchové teploty Rsi = 0,25 m
2.K/W 
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse = 0,04 m
2.K/W. V případě styku se 
zeminou Rse = 0 m

















Střecha plochá a 
šikmá se sklonem 
so 45°  včetně 
Strop pod 
nevytápěnou půdou 
(se střechou bez 
tepelné izolace) 
Urec,20 0,25 0,30 0,16 0,20 
Tabulka 6 Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla Urec,20 
 
Název konstrukce  Typ konstrukce  R  [m2.K/W] U [W/m2.K]  
Zdivo obvodové  Stěna 4,06 0,24 
Podlaha na zemině 
dlažba  
Podlaha  4,25 0,23 
Podlaha na zemině 
vlysy  
Podlaha  4,28 0,22 
Strop 2NP  Střecha   5,30 0,18 
Střecha nad 
obývacím pokojem  
Střecha  6,08 0,16 
Tabulka 7 Součinitel prostupu tepla u řešených konstrukcí 
 
Konstrukce splňují požadavky dle kritérií ČSN 73 0540 – 2 [7] mimo požadavek na pokles 
dotykové teploty dle čl. 5.5.  
Jedná se o podlahy v 1NP kde je jako nášlapná vrstva zvolena dlažba, v místnosti č. 107 
vlysy. Místnosti č. 107, 108 a 110 budou podlahově vytápěny. Norma uvádí, že pro podlahy 
s podlahovým vytápěním se pokles dotykové teploty stanovuje při návrhové teplotě 13 °C, 
což odpovídá teplotě na začátku nebo na konci topného období. Pro tyto místnosti je tedy 
požadavek na pokles dotykové teploty splněn. Ostatní místnosti  1NP neslouží 
dlouhodobějšímu pobytu, nepovažuji za nedostatek návrhu, jelikož tímto nedojde k narušení 
tepelné pohody obyvatel objektu.    
Vyhodnocení konstrukcí a podrobný výpočet  zpracovaný v software Stavební fyzika  TEPLO 
2011 [38] viz. přílohy č. 2 a č. 3.  
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Výpočet ztrát budovy po jednotlivých místnostech   
Vstupní údaje:   
Vstupní hodnoty jako je návrhová venkovní a vnitřní teplota a návrhová relativní vnitřní a 
venkovní vlhkost je již určena při výpočtu součinitele prostupu tepla. Pro výpočet tepelných 
ztrát se hodnoty nemění. Další vstupní hodnoty jsou rozměry místnosti, typ vytápění a větrání. 
Vytápění bude nepřerušované, s přirozenou konvencí nebo podlahovým vytápěním, výměna 
vzduchu je přirozená  n50 = 4,5 1/h, minimální hygienická výměna bude dle ČSN EN 
12831[13] pro obytné místnosti nmin = 0,5 h
-1, koupelny a kuchyně nmin = 1,5 h
-1 .. 
Součinitel prostupu tepla jednotlivými konstrukcemi je uveden v tabulce 7. Součinitel 
prostupu tepla oken a balkonových dveří je Uw = 0,78 W/m
2.K, požadovaný  Urec,20 =  1,2 
W/m2.K. Vchodové  dveře mají Ud = 1,2 W/m
2.K, požadovaný  Urec,20 =  1,2 W/m
2.K. 
Technické listy výplní otvorů jsou uvedeny v příloze č. 5. 
Pro každou místnost je proveden výpočet pro ztrátu větráním, prostupem do exteriéru, 
prostupem do zeminy, prostupem do nevytápěných prostor, ztráta či zisk prostupem do 
odlišně vytápěných místností. Při výpočtu obývacího pokoje, který je spojen s kuchyní, jsem 
z důvodu odlišného požadavku na minimální intenzitu výměny vzduchu, prostor pomyslně 
rozdělila na dvě různé místnosti. V případě, že bych započítala nmin = 1,5 h
-1  pro celou 
místnost byla by tepelná ztráta místnosti předimenzována. 
Výstupní údaje:  
Tepelná ztráta jednotlivých místností je uvedena v tabulce 8. Celková tepelná ztráta objektu je 
9272 W. Podrobný výpočet zpracovaný v software Stavební fyzika ZTRÁTY 2011 [39] je 
uveden v příloze č. 4.  
Označení místnosti Název místnosti  Teplota [°C] Tepelná ztráta [W] 
102 Zádveří  15 189 
103 Hala 20 307 
104 WC 20 142 
105 Technická místnost 15 264 
106 Schodiště 20 367 
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107 Pokoj  20 791 
108 Obývací pokoj  20 1745 
108/1 Kuchyň 20 802 
109 Komora  15 58 
110 Koupelna  24 750 
201 Hala  20 167 
202 Pokoj  20 876 
203 Pokoj  20 891 
204 Pokoj  20 670 
205 Šatna  15 154 
206 Koupelna 24 1101 
Celkem 9272  
Tabulka 8 Tepelné ztráty objektu po místnostech 
 




Potřeba tepla pro vytápění 
Podrobný výpočet viz. příloha č. 6 – Výpočet potřeby TV a výpočet potřeby tepla k přípravě 
teplé vody, výpočet potřeby tepla pro vytápění.  
Výpočtem bylo stanoveno, že pro daný objekt je:  
hodinová potřeba tepla    9,272   kWh/h 
denní potřeba tepla      71,328  kWh/den  
roční potřeba tepla     20,2   MWh/rok 
 Potřeba teplé vody a potřeba tepla k přípravě teplé vody  
Ohřev vody je zajištěn integrovaným nerezovým zásobníkem o objemu 120 l, který je 
součástí navrženého zdroje tepla.  Celková potřeba teplé vody byla stanovena dle normy ČSN 
06 0320 – Tepelné soustavy v budovách – příprava teplé vody [14]. Podrobný výpočet je v 
příloze č. 6. Potřeba tepla vody je přímo ovlivněna chováním uživatelů proto ji nelze 
s přesností spočítat. 
Výpočtem bylo stanoveno, že pro uvažovanou čtyřčlennou rodinu je:  
 - celková potřeba teplé vody     0,254   m3/ den 
 - celkový objem zásobníku teplé vody   min. 118 l – návrh 120 l  
 - celková potřeba tepla – jedné periody  25,749  kWh/den 
 - tepelný výkon       1,07   kWh/h  
 - roční potřeba tepla pro ohřev teplé vody     8,2   MWh/rok  
Zásobník teplé vody je integrovaný v kondenzačním kotli. Připojení pomocí  3-cestného 
rozdělovacího ventilu. Způsob ohřevu TV je tzv. absolutní přednost, kdy při potřebě ohřevu 
TV dochází k odstavení vytápění. Veškerý výkon zdroje tepla slouží pro ohřev TV. V objektu 
rodinného domu je tento způsob akceptovatelný.  
ZDROJ TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ  
Jako zdroj tepla bude sloužit plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 2-17B-120 DC – 
se dvěma topnými okruhy a integrovaným nerezovým zásobníkem vody o objemu 120 litrů. 
Kotel je vybaven řídící jednotkou Siemens LMS. Modulovaný výkon kotle regulovatelný  
2,6-18,3kW, účinnost 105,8-108%. Podrobná specifikace viz. příloha č. 7.  
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Vstupní parametry:  
Tepelná ztráta objektu – návrh otopné soustavy    9,32 kW 
Tepelný výkon pro ohřev TV      1,07 kW   
Celkový požadovaný výkon zdroje tepla             10,39 kW  
Kondenzační kotel instalován v technické místnosti v 1NP. Kotel vybaven pojistným ventilem 
a expanzní nádobou odpovídající danému systému viz. příloha č.13 a 12 . Oběh topné vody je 
zajištěn zabudovaným čerpadlem odpovídající danému systému viz. příloha č. 11. 
Odvod kondenzátu z kotle bude trvale vyústěn do kanalizace. Minimální spád kondenzačního 
potrubí 5°. Do kanalizace bude také zaústěno přepadové potrubí pojišťovacího ventilu. 
Na vstupu studené vody do kotle bude instalován kulový kohout DN 20. Před výstup a 
zpátečky obou okruhů ústředního topení nainstalovat uzavírací kohouty DN20. Na zpátečky 
naistalovat filtr. Před připojením kotle do systému je nutné odstranit mechanické nečistoty – 
provést proplach. 
Jedná se o zařízení typu C, které neklade žádné nároky na velikost místnosti. Přívod 
spalovacího vzduchu a odvod spalin bude komínovým systémem Schiedel Multi. Zaústění do 
komínu bude s minimálním sklonem 3° směrem ke zdroji tepla.   
Připojení plynu bude před vstupem do kotle osazeno uzavíracím kohoutem DN 25. Projekt 
připojení plynu není součástí této projektové dokumentace.   
OTOPNÁ TĚLESA  
Otopná tělesa fy KORADO typ Radik VK mají spodní pravé připojení na otopnou soustavu. 
Tělesa mají integrované ventilové vložky Heimeier. Na ventilovou vložku deskových 
otopných těles bude instalována termostatická hlavice Heimeir typ DX. Připojení bude 
provedeno přímým šroubením typu H – Vekolux fy Heimeier. Napojení na rozvod Cu bude 
pomocí samosvorného šroubění. 
V koupelnách je podlahové vytápění doplněno koupelnovým tělesem KORALUX Linear 
Comfort. Jedná se o trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením s roztečí 
50mm. Trubkové otopné těleso bude doplněno elektrickým topným tělesem s integrovaným 
regulátorem teploty. Tím vznikne trubkové otopné těleso pro kombinované vytápění, které lze 
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využít bez závislosti na provozu otopné soustavy.  U spodního středového připojení bude 
použita integrovaná armatura HM dodávaná vč. termostatické hlavice. Veškeré regulační 
armatury budou nastaveny na potřebné hodnoty dle výkresové dokumentace a přílohy č. 10  
Pomocí programu firmy KORADO [49] jsem zpracovala dle požadovaného teplotního spádu, 
teploty místnosti a topného výkonu návrh jednotlivých otopných těles. Návrh je uveden 
v tabulce č. 9.  
Pro místnosti č. 107 pokoj 1NP, místnost č. 110 obývací pokoj vč. kuchyně a koupelna v 1NP 
a 2NP bude vytápěna pomocí podlahového vytápění. V souladu s normou ČSN EN 1264 [15]. 
Pro projektovaný rodinný dům jsem navrhla 5 smyček viz. tabulka č.9. Podrobný návrh 
otopných těles vč. technické specifikace viz. příloha č.8.   
Číslo místnosti, název Typ otopného tělesa, velikost Tepelný výkon [W] 
102 Zádveří  Radik VK 10,  600 x 500  189 
103 Hala  Radik VK 11,  600 x 700 356 
104 WC  Radik VK 11,  400 x 400 144 
105 Techn.místnost Radik VK 10,  500 x 900 289 
106 Schodiště  Radik VK 10,  600 x 900  267 
107 Pokoj  PT smyčka č. 1  814 
108 Obývací pokoj + 
kuchyň  
PT smyčka č. 2  
PT smyčka č. 3 
1821 
766 
109 Komora  Radik VK 10,  300 x 500 102 
110 Koupelna  Koralux Linear Comfort,  900 x 500 
PT smyčka č. 4 
177 
584 
201 Hala  Radik VK 10,  600 x 500 155 
202 Pokoj  Radik VK 11,  500 x 2000 871 
203 Pokoj  Radik VK 11,  500 x 2000 871 
204 Pokoj  Radik VK 10,  600 x 2000 619 
205 Šatna  Radik VK 10,  400 x 600 158 
206 Koupelna  PT smyčka č. 5 
Koralux Linear Comfort,  1220 x 750 
795 
346 
Celkem  9324 




ROZVODNÉ POTRUBÍ  
Rozvody přímého topného okruhu jsou navrženy jako dvoutrubkové s nuceným oběhem 
vody. Rozvodné potrubí bude zhotoveno z měděného potrubí Supersan, dimenze dle 
výkresové dokumentace. Dimenzování potrubní sítě dle výpočtu - příloha technické zprávy č. 
10. Ležaté potrubí je vedeno v konstrukci podlah. Svislé potrubí mezi 1NP a 2 NP vedeno 
v instalační šachtě z technické místnosti do  místnosti koupelny2NP. Cu potrubí bude 
izolováno, vyspádováno tak, aby bylo možno provést odvzdušnění přes otopná tělesa. Potrubí 
podlahového vytápění nezabudované v podlahách bude izolováno. Návrh izolace je uveden 
v příloze č. 14. Byly dodrženy podmínky dle vyhlášky č. 193/2007 [17]. Pro výpočet bylo 
využito výpočetního programu www.vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/44-tepelna-
ztrata-potrubi-s-izolacikruhoveho-prurezu [47]. 
Materiál  Dimenze  Teplota média Druh izolace Tloušťka izolace 
Cu 15x1 55 Rockwool PIPO/ALS 25 
Cu 18x1 55 Rockwool PIPO/ALS 30 
PE-Xa 25x2,3 40 Rockwool PIPO/ALS 40 
Tabulka 10 Výpočet tl. izolace  
 
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ  
Rozvody směšovaného topného okruhu – podlahové  topení jsou provedeny v potrubí PE-Xa 
typ IVAR.PEXa. Potrubí je vysokohustotní síťovaný polyetylén s difúzní kyslíkovou 
bariérou.  Vysoce houževnatý, odolný při vysokých teplotách, odolný proti korozi, tvorbě 
vápenných usazenin a má vysokou chemickou odolnost.  
Rozvod je dělen na okruhy pro 1NP a 2NP. Pro 1NP je rozvod veden ze zdroje tepla do 
rozdělovače/sběrače v hale 1NP. Dále jsou rozvody vedeny do příslušných místností v 1NP. 
Hydraulické zaregulování je provedeno na ventilech v rozdělovači/sběrači. Do 2NP je rozvod 
veden pouze pro jednu místnost – koupelnu. Hydraulické zaregulování je provedeno na 
ventilu DANFOSS FHV-A umístěném na stoupajícím potrubí v technické místnosti.   
Montáž podlahového topení je provedena na polyetylénovou folii s rastrem. Potrubí je 
k podkladu uchyceno pomocí spon. Po obvodu místnosti je provedena obvodová dilatace. 
Místnost č. 108 je ve tvaru L z tohoto důvodu je nutno provést dilataci.  Dilatací dojde 
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k rozdělení na dvě plochy kdy pro každou plochu je dimenzována samostatná topná smyčka.  
Způsob položení potrubí je tzv. meandr. 
Podrobný výpočet a návrh teplovodního podlahového vytápění je uveden v příloze č. 9.   
HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ A VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY  
Otopný systém v objektu je rozdělen na dva samostatné okruhy. Přímý topný okruh 
má  největší tlakovou ztrátu od zdroje tepla po otopné těleso v místnosti č. 203, s topným 
výkonem tělesa 871 W. Celková tlaková ztráta je 11.983 Pa. Podrobný výpočet včetně 
místních odporů je uveden v příloze č. 10. 
Směšovací topný okruh má největší celkovou tlakovou ztrátu 25.024 Pa. Tato ztráta vzniká na 
okruhu od zdroje tepla přes rozdělovač/sběrač vč. smyčky č.3. Smyčka č. 3 je v místnosti č. 
110 a má celkovou délku 58 bm. Podrobný výpočet je uveden v příloze č.10   Otopná 
soustava bude hydraulicky vyvážena pomocí nastavení termostatických ventilů a 
připojovacího regulačního šroubení. Podrobný výpočet jednotlivých úseků a návrh nastavení 
regulačních armatur je uveden v příloze č. 10.  
Otopná soustava směšovaného topného okruhu bude hydraulicky vyvážena pomocí ventilů na 
rozdělovači/sběrači. Podrobný výpočet jednotlivých úseků a návrh nastavení regulačních 
armatur je uveden v příloze č. 10.  
OBĚHOVÉ ČERPADLO  
Otopný systém je navržen s nuceným oběhem. Zdrojem síly, která je potřebná pro oběh vody 
je oběhové čerpadlo. Ve zvoleném zdroji tepla jsou z důvodů dvou okruhů dvě čerpadla. 
Oběh vody u přímého topného okruhu zajišťuje čerpadlo Gundfos UPM 15-7 AOS, u 
směšovaného topného okruhu zajišťuje čerpadlo WILO Yonos PARA HU 15/6.  Posouzení 
jsem provedla pro každý okruh (každé čerpadlo) a příslušnou tlakovou ztrátu 
viz. příloha č.  11.  
EXPANZNÍ NÁDOBA 
Součástí navrženého zdroje tepla je expanzní nádoba- V souladu s normou ČSN 060830 [18] 
jsem provedla posouzení, zda je expanzní nádoba dostačující. Výpočtem bylo stanoveno, že 
potřebný objem expanzní nádoby je 5,923 l. Objem expanzní nádoby, která je součástí zdroje 
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tepla má objem 18 l – vyhovující pro navrženou otopnou soustavu. Podrobný výpočet 
expanzní nádoby v příloze č. 12.  
POJISTNÝ VENTIL  
Pojistný ventil chrání zdroj tepla proti překročení maximálního dovoleného přetlaku v otopné 
soustavě navržen pojistný ventil ½“ x ¾“. Podrobný návrh posouzení v souladu s normou 
ČSN 060830 [18] v příloze č. 13  
REGULACE  
Regulace systému bude zajištěna pomocí prostorového termostatu umístěného v referenční 
místnosti. Termostat nesmí být vystaven působení tepla od přímého slunečního záření a 
dalších zdrojů tepla a nesmí být ochlazován prouděním studeného vzduchu (otevřená okna) 
z toho důvodu je zvoleno místo vedle dveří vstup z haly do obývacího pokoje. Venkovní čidlo 
bude umístěno na severní stěně domu ve výšce 2,5m nad zemí. Otopná soustava bude pomocí 
přednastavení radiátorových ventilů hydraulicky vyregulována. Na ventily bude osazena 
termostatická hlavice.  
UVEDENÍ DO PROVOZU  
Před uvedením do provozu je nutné systém řádně propláchnout, odvzdušnit a podrobit řádné 
tlakové zkoušce po dobu 24hodin. Teplota prvního zátopu musí pozvolna stoupat. Zvyšuje se 
po 5° každý den až po dosažení příslušné provozní teploty. Tato teplota se udržuje 2 dny a 
poté se teplota snižuje po 10° každý den do vychladnutí- Bude vypracován protokol o 
zátopové zkoušce. Dále nutno provést zaškolení obsluhy/uživatele, zpracovat návody 
k použití, obsluze, provozu a provést příslušné revizní zkoušky zařízení.   
Při provádění veškerých prací je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy především 
zákon č. 309/2006 Sb. [28], příslušné normy ČSN a platné předpisy pro bezpečnost práce ve 
stavebnictví.  
POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE  
Stavební část 
Stavba zajistí prostupy konstrukcemi pro rozvody. Zhotovení komínového systému Schiedel 




Připojit zdroj tepla na rozvod studené vody. Požadované armatury popsány výše. Odvod 
kondenzátu a přepad pojišťovacího ventilu napojit do kanalizace.  
Plynoistalace  
Připojit zdroj tepla na rozvod plynu. Vstup plynu do kotle osadit uzavíracím kohoutem DN 25 
Elektroinstalace  
Provést elektro napájení přes zásuvku samostatně jištěnou 10A, doporučeno instalovat 
předpěťovou ochranu. Mezi venkovním čidlem a kotlem bude vodič o průřezu min- 2x1mm2. 
Mezi prostorovým přístrojem umístěným v referenční místnosti a kotlem bude vodič 
4x0,5mm2  
 
VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE  
D 1.4.01 – 1.NP      1:50  
D 1.4.02 – 2.NP       1:50 
D 1.4.03 – ROZVINUTÝ ŘEZ    1:50 











3. ZÁVĚR  
Návrh rodinného domu vč. stavební části a vytápění vycházel z požadavku na co nejnižší 
náklady budoucího provozu. Veškeré konstrukce v objektu splňují požadavek Urec,20 uvedený 
v normě ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov [7]. Celková tepelná ztráta objektu je 
9272  W. 
K pokrytí této ztráty jsou navržena otopná tělesa firmy KORADO typ RADIK VK a 
KORALUX Linear Comfort a do části objektu podlahové vytápění. Celkový výkon je 
9324  W. Zdrojem tepla je kondenzační kotel firmy GEMINOX typ THRs 2-17B-120 DC – se 
dvěma topnými okruhy, který využívá kondenzaci spalin a tím snižuje náklady provozu. Celá 
soustava je navržena jako hydraulicky vyvážená pomocí termostatických ventilů a 
připojovacího regulačního šroubení.  
Výpočet tepelné ztráty objektu je proveden dle příslušných norem pro daný region s nejnižší 
venkovní teplotou – 15 °C. Skutečný počet dnů s touto teplotou je ovšem nepatrný a otopná 
soustava je pro většinu dní předimenzovaná. Výkon je upravován pomocí regulace hlavního 
zdroje prostorovým termostatem umístěným v referenční místnosti a na samotných otopných 
tělesech termostatickou hlavicí.    
Návrh zpracovaný v této bakalářské práci respektuje zásady a požadavky pro správnou funkci 
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   otopné soustavy  
Př. č. 11  Posouzení čerpadla přímého a směšovaného topného okruhu 
Př. č. 12  Expanzní nádoba  
Př. č. 13  Pojistný ventil  
Př. č. 14  Návrh tloušťky tepelné izolace  











11. SEZNAM VÝKRESŮ  
Stavební část  
C3 - Koordinační situace    1:200 
D 1.2.01 – Základy       1:50  
D 1.2.02 – 1.NP       1:50 
D 1.2.03 – 2.NP      1:50 
D 1.2.04 – Sestava stropních dílců    1:50 
D 1.2.05 – Střecha     1:100 
D 1.2.06 – Řez A-A       1:50 
D 1.2.07 – Pohledy     1:100 
Vytápění  
D 1.4.01 – 1.NP      1:50  
D 1.4.02 – 2.NP       1:50 
D 1.4.03 – ROZVINUTÝ ŘEZ    1:50 

































Děkuji tímto Ing. Petře Týmové, Ph.D a Ing. Marcele Halířové, Ph.D za odborné rady, 
trpělivost a vstřícnost během přípravy této bakalářské práce.  
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 










Příloha č.1  











Student:          Pavla Buglová 
Vedoucí bakalářské práce:     Ing. Petra Tymová, Ph.D. 
 
Ostrava 2016 
Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
Identifikační údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 
Rodinný dům  
Stonava 
Stonava, č.kat. 3259/16 
Jana Mamulová  
Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  
Adresa 
Telefon / E-mail 
Jana Mamulová  
Havířská 1570, 735 06 Karviná  
603 799 458  / mamulova@seznam.cz 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, 
římsy, atiky a základy 
765,0 m3 
Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 
544,2 m2 
Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,71 m2/m3 
Typ budovy nová obytná 
Převažující vnitřní teplota v otopném období im  
Venkovní návrhová teplota v zimním období e 
20 °C 
-15 °C 
Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  




























HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 
ZDIVO OBVODOVÉ 231,9 0,24       (     ) 1,00 55,7 
DVEŘE VCHODOVÉ 2,3 1,20       (     ) 0,99 2,7 
PODLAHA NA ZEMI 141,6 0,23        (     ) 0,72 23,5 
ZDIVO VNITŘNÍ T 74,1 1,37        (     ) 0,00 -0,1 
DVEŘE VNITŘNÍ 10,3 2,00        (     ) -0,01 -0,3 
OKNO 34,0 0,78        (     ) 1,15 30,5 
STŘECHA OB.POKO 29,1 0,16        (     ) 1,01 4,7 
STROP 2NP 105,4 0,18        (     ) 0,91 17,3 
PODLAHA 2NP 34,7 0,37        (     ) 0,03 0,4 
Tepelné vazby 0,0 0,00       (     )       23,3 
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Celkem 663,4    157,7 
Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 
 Stanovení prostupu tepla obálky budovy 
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 157,7 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,29 
Výchozí požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla podle 
čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 pro rozmezí im od 18 do 22 C 
W/(m2·K) 0,40 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m2·K) 0,30 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m2·K) 0,40 
Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 
Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 
Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 
A – B 0,5·Uem,N W/(m
2·K) 0,20 
B – C 0,75·Uem,N W/(m
2·K) 0,30 
C – D Uem,N W/(m
2·K) 0,40 
D – E 1,5·Uem,N W/(m
2·K) 0,60 
E – F 2,0·Uem,N W/(m
2·K) 0,80 
F – G 2,5·Uem,N W/(m
2·K) 1,00 
Klasifikace: B - úsporná 
 
 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  20.4.2016 
 
 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Buglová Pavla  
IČ:   - 










Tento protokol a stavebně energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a 
rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem. 
 
 







Celková podlahová plocha Ac = 141,6 m
2 stávající doporučení 
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KLASIFIKACE 
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m
2·K)                                                          Uem = HT / A 
0,29       
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
obálky budovy podle ČSN 73 0540-2                              Uem,N ve 
W/(m2·K) 
0,40 0,40 
Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem 
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,20 0,30 0,40 0,60 0,80 1,00 
Platnost štítku do: 20.4.2026 Datum vystavení štítku: 20.4.2016 
Štítek vypracoval(a): (Buglová Pavla ) 
 










 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   ZÁVĚREČNÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁ 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápěných zón budovy V =  765,0 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A =  544,3 m2 
 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim:  20,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 
 
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3) 
  
 Požadavek:  
  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,40 W/m2K 
  
 Výsledky výpočtu: 
  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,29 W/m2K 
  
 U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
 Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2) 
  
 Klasifikační třída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,7 
 
 
 Ztráty 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 










Příloha č. 2 
Základní komplexní tepelně technické posouzení stavební konstrukce dle ČSN EN 









Student:          Pavla Buglová 











=   (2.1)  
 




𝑗=1   
(2.2)  
 
kde:  U – součinitel prostupu tepla       [W/m2.K] 
  R – tepelný odpor            [m2.K/W] 
  dj  – tloušťka konstrukce          [m] 
  λj  – součinitel tepelné vodivosti materiálu       [W/m.K]  
  Rsi – tepelný odpor při přestup tepla v interiéru      [m
2.K/W] 





    ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ  
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 Název úlohy :  ZDIVO OBVODOVÉ T24st 
 Zpracovatel :  Buglová Pavla 
 Zakázka :  Bakalářka - škola 
 Datum :  3.3.2016 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Porotherm TO  0,0100  0,1000  800,0  400,0  8,0   0.0000 
  3  Porotherm 44 E  0,4400  0,1060  1000,0  640,0  10,0   0.0000 
  4  Porotherm TO  0,0150  0,1000  800,0  400,0  8,0   0.0000 
  5  Porotherm TO  0,0050  0,1000  800,0  400,0  8,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Porotherm TO   --- 
  3  Porotherm 44 EKO+ Profi na zdící pěnu Dryfix 
  4  Porotherm TO   --- 
  5  Porotherm TO   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    25.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    25.0   34.9  1104.9    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    25.0   36.7  1161.9    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    25.0   38.6  1222.0     3.3   79.4   614.3 
    4        30    25.0   41.5  1313.9     8.1   77.3   834.5 
    5        31    25.0   46.2  1462.7    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    25.0   49.9  1579.8    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    25.0   51.7  1636.8    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    25.0   51.2  1621.0    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    25.0   46.8  1481.7    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    25.0   42.1  1332.9     8.9   76.8   875.3 
   11        30    25.0   38.9  1231.5     3.8   79.2   634.8 
   12        31    25.0   37.0  1171.4    -0.5   80.7   472.8 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.06 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.236 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.1E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       2457.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          0.6 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.70 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.943 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.8   0.517     8.4   0.396    23.4   0.943    38.3 
    2    12.5   0.515     9.2   0.385    23.5   0.943    40.1 
    3    13.3   0.461     9.9   0.306    23.8   0.943    41.6 
    4    14.4   0.374    11.0   0.173    24.0   0.943    44.0 
    5    16.1   0.252    12.6  ------    24.3   0.943    48.1 
    6    17.3   0.126    13.8  ------    24.5   0.943    51.4 
    7    17.9   0.036    14.4  ------    24.6   0.943    53.0 
    8    17.7   0.066    14.2  ------    24.6   0.943    52.6 
    9    16.3   0.237    12.8  ------    24.3   0.943    48.7 
   10    14.6   0.357    11.2   0.145    24.1   0.943    44.5 
   11    13.4   0.454    10.1   0.295    23.8   0.943    41.8 
   12    12.7   0.516     9.3   0.385    23.5   0.943    40.4 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
 (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   22.9   22.8   22.0  -13.0  -14.2  -14.7 
 p [Pa]:   2374   1915   1884    200    154    138 
 p,sat [Pa]:   2790   2781   2643    198    177    170 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.2502    0.3930   4.463E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.052 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       1.856 kg/m2,rok 
  





 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 





 Název úlohy :  ZDIVO OBVODOVÉ T20st 
 Zpracovatel :  Buglová Pavla 
 Zakázka :  Bakalářka - škola 
 Datum :  3.3.2016 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 44 E  0,4400  0,1060  1000,0  640,0  10,0   0.0000 
  3  Porotherm TO  0,0150  0,1000  800,0  400,0  8,0   0.0000 
  4  Porotherm Univ  0,0050  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 44 EKO+ Profi na zdící pěnu Dryfix 
    --- 
  3  Porotherm TO   --- 
  4  Porotherm Universal   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   43.1  1071.3    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    21.0   45.4  1128.5    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   51.5  1280.1     8.1   77.3   834.5 
    5        31    21.0   57.5  1429.2    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    21.0   62.2  1546.0    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    21.0   64.5  1603.2    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    21.0   63.8  1585.8    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    21.0   58.2  1446.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   52.3  1300.0     8.9   76.8   875.3 
   11        30    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   45.7  1135.9    -0.5   80.7   472.8 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.95 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.243 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.5E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       2018.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          0.0 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.88 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.941 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.586     8.0   0.444    19.6   0.941    46.9 
    2    12.1   0.590     8.8   0.436    19.7   0.941    49.1 
    3    12.9   0.543     9.5   0.353    20.0   0.941    51.1 
    4    14.0   0.459    10.6   0.196    20.2   0.941    54.0 
    5    15.7   0.333    12.3  ------    20.5   0.941    59.2 
    6    17.0   0.160    13.5  ------    20.7   0.941    63.3 
    7    17.5  ------    14.1  ------    20.8   0.941    65.3 
    8    17.4   0.044    13.9  ------    20.8   0.941    64.7 
    9    15.9   0.314    12.5  ------    20.6   0.941    59.8 
   10    14.3   0.443    10.9   0.162    20.3   0.941    54.6 
   11    13.0   0.533     9.6   0.338    20.0   0.941    51.2 
   12    12.2   0.590     8.9   0.435    19.7   0.941    49.4 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
 (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         
 tepl.[C]:   19.0   18.9  -13.5  -14.6  -14.7 
 p [Pa]:   1367   1331    188    157    138 
 p,sat [Pa]:   2203   2189    190    170    170 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.3146    0.3935   2.077E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.013 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       2.948 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 





 Název úlohy :  ZDIVO OBVODOVÉ T15st 
 Zpracovatel :  Buglová Pavla 
 Zakázka :  Bakalářka - škola 
 Datum :  3.3.2016 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 44 E  0,4400  0,1060  1000,0  640,0  10,0   0.0000 
  3  Porotherm TO  0,0150  0,1000  800,0  400,0  8,0   0.0000 
  4  Porotherm Univ  0,0050  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 44 EKO+ Profi na zdící pěnu Dryfix 
  3  Porotherm TO   --- 
  4  Porotherm Universal   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    16.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    16.0   57.1  1037.7    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    16.0   60.3  1095.8    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    16.0   63.6  1155.8     3.3   79.4   614.3 
    4        30    17.0   64.7  1253.0     8.1   77.3   834.5 
    5        31    19.0   64.4  1414.3    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    20.0   65.9  1540.1    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    21.0   64.5  1603.2    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    21.0   63.8  1585.8    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    20.0   61.6  1439.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    19.0   58.5  1284.7     8.9   76.8   875.3 
   11        30    17.0   60.4  1169.7     3.8   79.2   634.8 
   12        31    16.0   60.7  1103.1    -0.5   80.7   472.8 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.95 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.243 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.5E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       2018.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          0.0 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.17 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.941 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    10.8   0.719     7.5   0.539    14.9   0.941    61.2 
    2    11.6   0.740     8.3   0.540    15.0   0.941    64.2 
    3    12.5   0.721     9.1   0.457    15.3   0.941    66.7 
    4    13.7   0.629    10.3   0.248    16.5   0.941    66.9 
    5    15.6   0.419    12.1  ------    18.7   0.941    65.8 
    6    16.9   0.186    13.4  ------    19.8   0.941    66.8 
    7    17.5  ------    14.1  ------    20.8   0.941    65.3 
    8    17.4   0.044    13.9  ------    20.8   0.941    64.7 
    9    15.8   0.351    12.4  ------    19.6   0.941    63.1 
   10    14.1   0.513    10.7   0.177    18.4   0.941    60.7 
   11    12.6   0.670     9.3   0.416    16.2   0.941    63.5 
   12    11.7   0.742     8.4   0.540    15.0   0.941    64.6 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
 (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         
 tepl.[C]:   14.3   14.2  -13.7  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1000    974    173    151    138 
 p,sat [Pa]:   1631   1622    186    170    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.3428    0.3766   6.712E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.004 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       2.691 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C. 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 





 Název úlohy :  PODLAHA NA ZEMINĚ DLAŽBAT24st 
 Zpracovatel :  Buglová Pavla 
 Zakázka :  Bakalářka - škola 
 Datum :  3.3.2016 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Beton hutný 1  0,0600  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  3  BASF EPS 100 N  0,1300  0,0310  1250,0  18,0  45,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Beton hutný 1   --- 
  3  BASF EPS 100 NEO   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    25.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.25 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.226 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.25 / 0.28 / 0.33 / 0.43 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.7E+0010 m/s 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.80 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.945 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1529.48 Ws/m2K 
 





 Název úlohy :  PODLAHA NA ZEMINĚ DLAŽBA T20st 
 Zpracovatel :  Buglová Pavla 
 Zakázka :  Bakalářka - škola 
 Datum :  3.3.2016 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Beton hutný 1  0,0600  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  3  BASF EPS 100 N  0,1300  0,0310  1250,0  18,0  45,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Beton hutný 1   --- 
  3  BASF EPS 100 NEO   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.25 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.226 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.25 / 0.28 / 0.33 / 0.43 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.7E+0010 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.74 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.945 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1529.48 Ws/m2K 
 





 Název úlohy :  PODLAHA NA ZEMINĚ DLAŽBA T15st 
 Zpracovatel :  Buglová Pavla 
 Zakázka :  Bakalářka - škola 
 Datum :  3.3.2016 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Anhydritová sm  0,0600  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  3  BASF EPS 100 N  0,1300  0,0310  1250,0  18,0  45,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Anhydritová směs   --- 
  3  BASF EPS 100 NEO   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.25 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.226 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.25 / 0.28 / 0.33 / 0.43 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.8E+0010 m/s 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.74 C 





 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1414.03 Ws/m2K 
 





 Název úlohy :  PODLAHA NA ZEMINĚ VLYSY T20st 
 Zpracovatel :  Buglová Pavla 
 Zakázka :  Bakalářka - škola 
 Datum :  3.3.2016 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Vlysy  0,0070  0,1800  2510,0  600,0  157,0   0.0000 
  2  Anhydritová sm  0,0630  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  3  BASF EPS 100 N  0,1300  0,0310  1250,0  18,0  45,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Vlysy   --- 
  2  Anhydritová směs   --- 
  3  BASF EPS 100 NEO   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.28 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.224 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.4E+0010 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.75 C 




 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       784.67 Ws/m2K 
 




 Název úlohy :  STROP 2NP 24st 
 Zpracovatel :  Buglová Pavla 
 Zakázka :  Bakalářka - škola 
 Datum :  3.3.2016 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Uzavřená vzduc  0,0350  0,2188*  1010,0  1,2  0,3   0.0000 
  3  Jutafol N 140  0,0003  0,3900  1700,0  560,0  148275,0   0.0000 
  4  Isover Piano  0,2400  0,0420  840,0  16,0  1,0   0.0000 
  5  Dřevo měkké (t  0,0220  0,4100  2510,0  400,0  4,5   0.0000 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 10 mm  
   velká vzduch. dutina dle EN ISO 6946 (standard) 
  3  Jutafol N 140 Special   --- 
  4  Isover Piano   --- 
  5  Dřevo měkké (tok rovnoběžně s vlákny) 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    25.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    16.0   57.1  1037.7    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    16.0   60.3  1095.8    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    16.0   63.6  1155.8     3.3   79.4   614.3 
    4        30    17.0   64.7  1253.0     8.1   77.3   834.5 
    5        31    19.0   64.4  1414.3    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    20.0   65.9  1540.1    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    21.0   64.5  1603.2    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    21.0   63.8  1585.8    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    20.0   61.6  1439.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    19.0   58.5  1284.7     8.9   76.8   875.3 
   11        30    17.0   60.4  1169.7     3.8   79.2   634.8 
   12        31    16.0   60.7  1103.1    -0.5   80.7   472.8 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.30 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.182 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.0E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         64.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          2.1 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.21 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.955 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    10.8   0.719     7.5   0.539    15.2   0.955    60.2 
    2    11.6   0.740     8.3   0.540    15.3   0.955    63.3 
    3    12.5   0.721     9.1   0.457    15.4   0.955    66.0 
    4    13.7   0.629    10.3   0.248    16.6   0.955    66.4 
    5    15.6   0.419    12.1  ------    18.7   0.955    65.5 
    6    16.9   0.186    13.4  ------    19.8   0.955    66.6 
    7    17.5  ------    14.1  ------    20.8   0.955    65.1 
    8    17.4   0.044    13.9  ------    20.8   0.955    64.5 
    9    15.8   0.351    12.4  ------    19.7   0.955    62.7 
   10    14.1   0.513    10.7   0.177    18.5   0.955    60.2 
   11    12.6   0.670     9.3   0.416    16.4   0.955    62.7 
   12    11.7   0.742     8.4   0.540    15.3   0.955    63.6 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
 (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   23.4   23.0   22.0   22.0  -14.4  -14.7 
 p [Pa]:   2374   2368   2367    159    144    138 
 p,sat [Pa]:   2878   2815   2646   2646    174    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.191E-0008 kg/m2s 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 





 Název úlohy :  STROP 2NP 20t 
 Zpracovatel :  Buglová Pavla 
 Zakázka :  Bakalářka - škola 
 Datum :  3.3.2016 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Uzavřená vzduc  0,0350  0,2188*  1010,0  1,2  0,3   0.0000 
  3  Jutafol N 110  0,0002  0,3900  1700,0  440,0  210154,0   0.0000 
  4  Isover Piano  0,2400  0,0420  840,0  16,0  1,0   0.0000 
  5  Dřevo měkké (t  0,0220  0,4100  2510,0  400,0  4,5   0.0000 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 10 mm 
  velká vzduch. dutina dle EN ISO 6946 (standard) 
  3  Jutafol N 110 Special   --- 
  4  Isover Piano   --- 
  5  Dřevo měkké (tok rovnoběžně s vlákny) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   43.1  1071.3    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    21.0   45.4  1128.5    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   51.5  1280.1     8.1   77.3   834.5 
    5        31    21.0   57.5  1429.2    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    21.0   62.2  1546.0    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    21.0   64.5  1603.2    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    21.0   63.8  1585.8    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    21.0   58.2  1446.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   52.3  1300.0     8.9   76.8   875.3 
   11        30    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   45.7  1135.9    -0.5   80.7   472.8 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.30 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.182 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.5E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         64.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          2.1 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.39 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.955 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.586     8.0   0.444    20.0   0.955    46.0 
    2    12.1   0.590     8.8   0.436    20.0   0.955    48.2 
    3    12.9   0.543     9.5   0.353    20.2   0.955    50.3 
    4    14.0   0.459    10.6   0.196    20.4   0.955    53.4 
    5    15.7   0.333    12.3  ------    20.6   0.955    58.8 
    6    17.0   0.160    13.5  ------    20.8   0.955    63.0 
    7    17.5  ------    14.1  ------    20.8   0.955    65.1 
    8    17.4   0.044    13.9  ------    20.8   0.955    64.5 
    9    15.9   0.314    12.5  ------    20.7   0.955    59.4 
   10    14.3   0.443    10.9   0.162    20.5   0.955    54.1 
   11    13.0   0.533     9.6   0.338    20.2   0.955    50.4 
   12    12.2   0.590     8.9   0.435    20.0   0.955    48.5 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
 (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   19.6   19.2   18.3   18.3  -14.5  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1364   1364    147    141    138 
 p,sat [Pa]:   2275   2229   2105   2105    173    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.263E-0009 kg/m2s 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 





 Název úlohy :  STROP 2NP 15st 
 Zpracovatel :  Buglová Pavla 
 Zakázka :  Bakalářka - škola 
 Datum :  3.3.2016 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Uzavřená vzduc  0,0350  0,2188*  1010,0  1,2  0,3   0.0000 
  3  Jutafol N 110  0,0002  0,3900  1700,0  440,0  210154,0   0.0000 
  4  Isover Piano  0,2400  0,0420  840,0  16,0  1,0   0.0000 
  5  Dřevo měkké (t  0,0220  0,4100  2510,0  400,0  4,5   0.0000 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 10 mm 
  velká vzduch. dutina dle EN ISO 6946 (standard) 
  3  Jutafol N 110 Special   --- 
  4  Isover Piano   --- 
  5  Dřevo měkké (tok rovnoběžně s vlákny) 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    16.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    16.0   57.1  1037.7    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    16.0   60.3  1095.8    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    16.0   63.6  1155.8     3.3   79.4   614.3 
    4        30    17.0   64.7  1253.0     8.1   77.3   834.5 
    5        31    19.0   64.4  1414.3    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    20.0   65.9  1540.1    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    21.0   64.5  1603.2    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    21.0   63.8  1585.8    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    20.0   61.6  1439.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    19.0   58.5  1284.7     8.9   76.8   875.3 
   11        30    17.0   60.4  1169.7     3.8   79.2   634.8 
   12        31    16.0   60.7  1103.1    -0.5   80.7   472.8 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.30 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.182 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.5E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         64.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          2.1 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.61 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.955 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    10.8   0.719     7.5   0.539    15.2   0.955    60.2 
    2    11.6   0.740     8.3   0.540    15.3   0.955    63.3 
    3    12.5   0.721     9.1   0.457    15.4   0.955    66.0 
    4    13.7   0.629    10.3   0.248    16.6   0.955    66.4 
    5    15.6   0.419    12.1  ------    18.7   0.955    65.5 
    6    16.9   0.186    13.4  ------    19.8   0.955    66.6 
    7    17.5  ------    14.1  ------    20.8   0.955    65.1 
    8    17.4   0.044    13.9  ------    20.8   0.955    64.5 
    9    15.8   0.351    12.4  ------    19.7   0.955    62.7 
   10    14.1   0.513    10.7   0.177    18.5   0.955    60.2 
   11    12.6   0.670     9.3   0.416    16.4   0.955    62.7 
   12    11.7   0.742     8.4   0.540    15.3   0.955    63.6 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
 (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   14.8   14.5   13.7   13.7  -14.5  -14.8 
 p [Pa]:   1000    997    997    145    140    138 
 p,sat [Pa]:   1679   1649   1566   1566    172    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.688E-0009 kg/m2s 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Název úlohy :  STŘECHA OBÝVACÍ POKOJ 
 Zpracovatel :  Buglová Pavla 
 Zakázka :  Bakalářka - škola 
 Datum :  3.3.2016 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Stropní konstr  0,1900  0,8260  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  3  Beton hutný 1  0,0600  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  4  BASF Styrodur  0,2400  0,0360  2060,0  45,0  125,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Stropní konstrukce Porotherm Miako 190 mm  --- 
  3  Beton hutný 1   --- 
  4  BASF Styrodur 5000 CS tl.80 mm   --- 
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    25.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    25.0   34.9  1104.9    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    25.0   36.7  1161.9    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    25.0   38.6  1222.0     3.3   79.4   614.3 
    4        30    25.0   41.5  1313.9     8.1   77.3   834.5 
    5        31    25.0   46.2  1462.7    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    25.0   49.9  1579.8    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    25.0   51.7  1636.8    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    25.0   51.2  1621.0    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    25.0   46.8  1481.7    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    25.0   42.1  1332.9     8.9   76.8   875.3 
   11        30    25.0   38.9  1231.5     3.8   79.2   634.8 
   12        31    25.0   37.0  1171.4    -0.5   80.7   472.8 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.08 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.161 W/m2K 
 
  
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.9E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        584.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         13.5 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.43 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.961 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.8   0.517     8.4   0.396    23.9   0.961    37.2 
    2    12.5   0.515     9.2   0.385    24.0   0.961    39.0 
    3    13.3   0.461     9.9   0.306    24.1   0.961    40.6 
    4    14.4   0.374    11.0   0.173    24.3   0.961    43.2 
    5    16.1   0.252    12.6  ------    24.5   0.961    47.5 
    6    17.3   0.126    13.8  ------    24.7   0.961    50.9 
    7    17.9   0.036    14.4  ------    24.7   0.961    52.6 
    8    17.7   0.066    14.2  ------    24.7   0.961    52.1 
    9    16.3   0.237    12.8  ------    24.6   0.961    48.1 
   10    14.6   0.357    11.2   0.145    24.4   0.961    43.7 
   11    13.4   0.454    10.1   0.295    24.2   0.961    40.9 
   12    12.7   0.516     9.3   0.385    24.0   0.961    39.3 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
 (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         
 tepl.[C]:   23.6   23.6   22.3   22.0  -14.8 
 p [Pa]:   2374   2365   2122   2057    138 
 p,sat [Pa]:   2915   2903   2688   2644    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.3620    0.4640   9.825E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.017 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.245 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Název úlohy :  PODLAHA 2NP 24st 
 Zpracovatel :  Buglová Pavla 
 Zakázka :  Bakalářka - škola 
 Datum :  3.3.2016 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Anhydritová sm  0,0400  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  3  Rigips Rigiflo  0,0900  0,0450  1270,0  10,0  30,0   0.0000 
  4  Beton hutný 1  0,0600  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  5  Stropní konstr  0,1900  0,8260  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  6  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Anhydritová směs   --- 
  3  Rigips Rigifloor 4000   --- 
  4  Beton hutný 1   --- 
  5  Stropní konstrukce Porotherm Miako 190 mm --- 
  6  Porotherm Universal   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    25.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.33 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.374 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.39 / 0.42 / 0.47 / 0.57 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.6E+0010 m/s 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        24.05 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.905 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1374.26 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.76 C 
  
 Název úlohy :  PODLAHA 2NP 20st 
 Zpracovatel :  Buglová Pavla 
 Zakázka :  Bakalářka - škola 
 Datum :  3.3.2016 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Vlysy  0,0070  0,1800  2510,0  600,0  157,0   0.0000 
  2  Anhydritová sm  0,0430  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  3  Rigips Rigiflo  0,0900  0,0450  1270,0  10,0  30,0   0.0000 
  4  Beton hutný 1  0,0600  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  5  Stropní konstr  0,1900  0,8260  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  6  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Vlysy   --- 
  2  Anhydritová směs   --- 
  3  Rigips Rigifloor 4000   --- 
  4  Beton hutný 1   --- 
  5  Stropní konstrukce Porotherm Miako 190 mm --- 
  6  Porotherm Universal   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.37 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.370 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.39 / 0.42 / 0.47 / 0.57 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.1E+0010 m/s 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.91 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.906 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       779.84 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.96 C 
 Název úlohy :  PODLAHA 2NP 15st 
 Zpracovatel :  Buglová Pavla 
 Zakázka :  Bakalářka - škola 
 Datum :  3.3.2016 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Vlysy  0,0070  0,1800  2510,0  600,0  157,0   0.0000 
  2  Anhydritová sm  0,0430  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  3  Rigips Rigiflo  0,0900  0,0450  1270,0  10,0  30,0   0.0000 
  4  Beton hutný 1  0,0600  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  5  Stropní konstr  0,1900  0,8260  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  6  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Vlysy   --- 
  2  Anhydritová směs   --- 
  3  Rigips Rigifloor 4000   --- 
  4  Beton hutný 1   --- 
  5  Stropní konstrukce Porotherm Miako 190 mm --- 
  6  Porotherm Universal   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    16.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.37 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.370 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.39 / 0.42 / 0.47 / 0.57 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.1E+0010 m/s 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        15.91 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.906 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       779.84 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         7.01 C 
  
 Název úlohy :  STĚNA 300 MM 
 Zpracovatel :  Buglová Pavla 
 Zakázka :  Bakalářka - škola 
 Datum :  3.3.2016 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 30 P  0,3000  0,1800  1000,0  825,0  10,0   0.0000 
  3  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 30 Profi na zdící pěnu Dryfix  --- 
  3  Porotherm Universal   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    21.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   43.1  1071.3    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    21.0   45.4  1128.5    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   51.5  1280.1     8.1   77.3   834.5 
    5        31    21.0   57.5  1429.2    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    21.0   62.2  1546.0    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    21.0   64.5  1603.2    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    21.0   63.8  1585.8    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    21.0   58.2  1446.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   52.3  1300.0     8.9   76.8   875.3 
   11        30    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   45.7  1135.9    -0.5   80.7   472.8 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.69 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.512 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.53 / 0.56 / 0.61 / 0.71 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.7E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        110.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         14.3 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        21.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.586     8.0   0.444    18.0   0.874    51.8 
    2    12.1   0.590     8.8   0.436    18.3   0.874    53.8 
    3    12.9   0.543     9.5   0.353    18.8   0.874    55.0 
    4    14.0   0.459    10.6   0.196    19.4   0.874    56.9 
    5    15.7   0.333    12.3  ------    20.0   0.874    61.1 
    6    17.0   0.160    13.5  ------    20.4   0.874    64.6 
    7    17.5  ------    14.1  ------    20.6   0.874    66.2 
    8    17.4   0.044    13.9  ------    20.5   0.874    65.7 
    9    15.9   0.314    12.5  ------    20.1   0.874    61.6 
   10    14.3   0.443    10.9   0.162    19.5   0.874    57.5 
   11    13.0   0.533     9.6   0.338    18.8   0.874    55.0 
   12    12.2   0.590     8.9   0.435    18.3   0.874    54.1 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
 (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   21.0   21.0   21.0   21.0 
 p [Pa]:   1367   1362   1248   1243 
 p,sat [Pa]:   2486   2486   2486   2486 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  7.578E-0009 kg/m2s 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 




 Název úlohy :  STĚNA 240 MM 
 Zpracovatel :  Buglová Pavla 
 Zakázka :  Bakalářka - škola 
 Datum :  3.3.2016 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 14 P  0,2400  0,2700  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
  3  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 14 Profi na zdící pěnu Dryfix  --- 
  3  Porotherm Universal   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    21.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   43.1  1071.3    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    21.0   45.4  1128.5    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   51.5  1280.1     8.1   77.3   834.5 
    5        31    21.0   57.5  1429.2    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    21.0   62.2  1546.0    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    21.0   64.5  1603.2    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    21.0   63.8  1585.8    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    21.0   58.2  1446.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   52.3  1300.0     8.9   76.8   875.3 
   11        30    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   45.7  1135.9    -0.5   80.7   472.8 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         0.91 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.852 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.87 / 0.90 / 0.95 / 1.05 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         27.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          9.6 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        21.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
 
  
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.586     8.0   0.444    16.1   0.792    58.4 
    2    12.1   0.590     8.8   0.436    16.5   0.792    60.2 
    3    12.9   0.543     9.5   0.353    17.3   0.792    60.2 
    4    14.0   0.459    10.6   0.196    18.3   0.792    60.8 
    5    15.7   0.333    12.3  ------    19.4   0.792    63.6 
    6    17.0   0.160    13.5  ------    20.0   0.792    66.1 
    7    17.5  ------    14.1  ------    20.3   0.792    67.4 
    8    17.4   0.044    13.9  ------    20.2   0.792    67.0 
    9    15.9   0.314    12.5  ------    19.5   0.792    64.0 
   10    14.3   0.443    10.9   0.162    18.5   0.792    61.1 
   11    13.0   0.533     9.6   0.338    17.4   0.792    60.1 
   12    12.2   0.590     8.9   0.435    16.5   0.792    60.4 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
 (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   21.0   21.0   21.0   21.0 
 p [Pa]:   1367   1361   1249   1243 
 p,sat [Pa]:   2486   2486   2486   2486 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  9.275E-0009 kg/m2s 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 





 Název úlohy :  STĚNA 115 MM 15/24 
 Zpracovatel :  Buglová Pavla 
 Zakázka :  Bakalářka - škola 
 Datum :  3.3.2016 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 11.5  0,1150  0,2600  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
  3  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 11.5 Profi na zdící pěnu Dryfix --- 
  3  Porotherm Universal   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    24.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    70.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   43.1  1071.3    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    21.0   45.4  1128.5    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   51.5  1280.1     8.1   77.3   834.5 
    5        31    21.0   57.5  1429.2    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    21.0   62.2  1546.0    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    21.0   64.5  1603.2    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    21.0   63.8  1585.8    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    21.0   58.2  1446.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   52.3  1300.0     8.9   76.8   875.3 
   11        30    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   45.7  1135.9    -0.5   80.7   472.8 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         0.47 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.375 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.39 / 1.42 / 1.47 / 1.57 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.6E+0009 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :          7.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          4.5 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        21.99 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.670 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.586     8.0   0.444    13.3   0.670    70.3 
    2    12.1   0.590     8.8   0.436    13.8   0.670    71.4 
    3    12.9   0.543     9.5   0.353    15.2   0.670    69.2 
    4    14.0   0.459    10.6   0.196    16.7   0.670    67.2 
    5    15.7   0.333    12.3  ------    18.4   0.670    67.6 
    6    17.0   0.160    13.5  ------    19.4   0.670    68.6 
    7    17.5  ------    14.1  ------    19.9   0.670    69.1 
    8    17.4   0.044    13.9  ------    19.7   0.670    68.9 
    9    15.9   0.314    12.5  ------    18.6   0.670    67.7 
   10    14.3   0.443    10.9   0.162    17.0   0.670    67.1 
   11    13.0   0.533     9.6   0.338    15.3   0.670    68.7 
   12    12.2   0.590     8.9   0.435    13.9   0.670    71.5 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
 (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   22.0   22.0   23.8   23.8 
 p [Pa]:   1367   1438   2017   2088 
 p,sat [Pa]:   2641   2649   2945   2954 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd : -1.007E-0007 kg/m2s 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 





 Název úlohy :  STĚNA 115 MM 
 Zpracovatel :  Buglová Pavla 
 Zakázka :  Bakalářka - škola 
 Datum :  3.3.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 11.5  0,1150  0,2600  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
  3  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 11.5 Profi na zdící pěnu Dryfix --- 




 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    21.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   43.1  1071.3    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    21.0   45.4  1128.5    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   51.5  1280.1     8.1   77.3   834.5 
    5        31    21.0   57.5  1429.2    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    21.0   62.2  1546.0    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    21.0   64.5  1603.2    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    21.0   63.8  1585.8    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    21.0   58.2  1446.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   52.3  1300.0     8.9   76.8   875.3 
   11        30    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   45.7  1135.9    -0.5   80.7   472.8 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         0.47 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.375 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.39 / 1.42 / 1.47 / 1.57 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.6E+0009 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :          7.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          4.5 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        21.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.586     8.0   0.444    13.3   0.670    70.3 
    2    12.1   0.590     8.8   0.436    13.8   0.670    71.4 
    3    12.9   0.543     9.5   0.353    15.2   0.670    69.2 
    4    14.0   0.459    10.6   0.196    16.7   0.670    67.2 
    5    15.7   0.333    12.3  ------    18.4   0.670    67.6 
    6    17.0   0.160    13.5  ------    19.4   0.670    68.6 
    7    17.5  ------    14.1  ------    19.9   0.670    69.1 
    8    17.4   0.044    13.9  ------    19.7   0.670    68.9 
    9    15.9   0.314    12.5  ------    18.6   0.670    67.7 
   10    14.3   0.443    10.9   0.162    17.0   0.670    67.1 
   11    13.0   0.533     9.6   0.338    15.3   0.670    68.7 
   12    12.2   0.590     8.9   0.435    13.9   0.670    71.5 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
 (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   21.0   21.0   21.0   21.0 
 p [Pa]:   1367   1355   1255   1243 
 p,sat [Pa]:   2486   2486   2486   2486 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.738E-0008 kg/m2s 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 





 Název úlohy :  STĚNA 140 MM 
 Zpracovatel :  Buglová Pavla 
 Zakázka :  Bakalářka - škola 
 Datum :  3.3.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 14 P  0,1400  0,2700  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
  3  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 14 Profi na zdící pěnu Dryfix  --- 
  3  Porotherm Universal   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    21.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   43.1  1071.3    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    21.0   45.4  1128.5    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   51.5  1280.1     8.1   77.3   834.5 
    5        31    21.0   57.5  1429.2    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    21.0   62.2  1546.0    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    21.0   64.5  1603.2    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    21.0   63.8  1585.8    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    21.0   58.2  1446.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   52.3  1300.0     8.9   76.8   875.3 
   11        30    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   45.7  1135.9    -0.5   80.7   472.8 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 





 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         0.54 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.245 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.26 / 1.29 / 1.34 / 1.44 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.9E+0009 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :          9.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          5.4 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        21.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.586     8.0   0.444    14.0   0.700    67.1 
    2    12.1   0.590     8.8   0.436    14.5   0.700    68.4 
    3    12.9   0.543     9.5   0.353    15.7   0.700    66.8 
    4    14.0   0.459    10.6   0.196    17.1   0.700    65.6 
    5    15.7   0.333    12.3  ------    18.6   0.700    66.6 
    6    17.0   0.160    13.5  ------    19.6   0.700    68.0 
    7    17.5  ------    14.1  ------    20.0   0.700    68.7 
    8    17.4   0.044    13.9  ------    19.9   0.700    68.4 
    9    15.9   0.314    12.5  ------    18.8   0.700    66.8 
   10    14.3   0.443    10.9   0.162    17.4   0.700    65.6 
   11    13.0   0.533     9.6   0.338    15.8   0.700    66.5 
   12    12.2   0.590     8.9   0.435    14.6   0.700    68.6 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
 (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   21.0   21.0   21.0   21.0 
 p [Pa]:   1367   1357   1253   1243 
 p,sat [Pa]:   2486   2486   2486   2486 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.479E-0008 kg/m2s 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 STOP, Teplo 2011 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   ZDIVO OBVODOVÉ T24st 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  25,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Porotherm TO  0,010       0,100  8,0 
   3  Porotherm 44 EKO+ Profi na zdí  0,440       0,106  10,0 
   4  Porotherm TO  0,015       0,100  8,0 
   5  Porotherm TO  0,005       0,100  8,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,914 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,943 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 14,080 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 44 EKO+ Profi na zdí). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0519 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,8564 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 








 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   ZDIVO OBVODOVÉ T20st 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 EKO+ Profi na zdí  0,440       0,106  10,0 
   3  Porotherm TO  0,015       0,100  8,0 
   4  Porotherm Universal  0,005       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,941 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 14,080 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 44 EKO+ Profi na zdí). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0130 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,9479 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 









 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   ZDIVO OBVODOVÉ T15st 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 EKO+ Profi na zdí  0,440       0,106  10,0 
   3  Porotherm TO  0,015       0,100  8,0 
   4  Porotherm Universal  0,005       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,719 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,941 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 14,080 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 44 EKO+ Profi na zdí). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0038 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,6911 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 









 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   PODLAHA NA ZEMINĚ DLAŽBA T24st 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  25,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Beton hutný 1  0,060       1,230  17,0 
   3  BASF EPS 100 NEO  0,130       0,031  45,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,914 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,945 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,36 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,51 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 


















 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   PODLAHA NA ZEMINĚ DLAŽBA T20st 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Beton hutný 1  0,060       1,230  17,0 
   3  BASF EPS 100 NEO  0,130       0,031  45,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,945 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   7,51 C 
  dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 


















VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   PODLAHA NA ZEMINĚ DLAŽBA T15st 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Anhydritová směs  0,060       1,200  20,0 
   3  BASF EPS 100 NEO  0,130       0,031  45,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,945 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   7,26 C 
  dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 


















 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   PODLAHA NA ZEMINĚ VLYSY T20st 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vlysy  0,007       0,180  157,0 
   2  Anhydritová směs  0,063       1,200  20,0 
   3  BASF EPS 100 NEO  0,130       0,031  45,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,945 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,36 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 


















 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   STROP 2NP 24st 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  25,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 10  0,035       0,2188  0,29 
   3  Jutafol N 140 Special  0,0003       0,390  148275,0 
   4  Isover Piano  0,240       0,042  1,0 
   5  Dřevo měkké (tok rovnoběžně s  0,022       0,410  4,5 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,914 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 














 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   STROP 2NP 20t 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 10  0,035       0,2188  0,29 
   3  Jutafol N 110 Special  0,0002       0,390  210154,0 
   4  Isover Piano  0,240       0,042  1,0 
   5  Dřevo měkké (tok rovnoběžně s  0,022       0,410  4,5 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 














 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   STROP 2NP 15st 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 10  0,035       0,2188  0,29 
   3  Jutafol N 110 Special  0,0002       0,390  210154,0 
   4  Isover Piano  0,240       0,042  1,0 
   5  Dřevo měkké (tok rovnoběžně s  0,022       0,410  4,5 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,719 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 














 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   STŘECHA OBÝVACÍ POKOJ 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  25,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0,190       0,826  20,0 
   3  Beton hutný 1  0,060       1,230  17,0 
   4  BASF Styrodur 5000 CS tl.80 mm  0,240       0,036  125,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,914 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,19 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 1,080 kg/m2,rok 
  (materiál: BASF Styrodur 5000 CS tl.80 mm). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0170 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,2451 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 









 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   PODLAHA 2NP 24st 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  25,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Anhydritová směs  0,040       1,200  20,0 
   3  Rigips Rigifloor 4000  0,090       0,045  30,0 
   4  Beton hutný 1  0,060       1,230  17,0 
   5  Stropní konstrukce Porotherm M  0,190       0,826  20,0 
   6  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,656 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,905 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   1,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,37 W/m2K 
  
  Požadavek U,N byl stanoven pro podmínku vyloučení povrchové kondenzace. 
  
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,76 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 






















  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   PODLAHA 2NP 20st 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vlysy  0,007       0,180  157,0 
   2  Anhydritová směs  0,043       1,200  20,0 
   3  Rigips Rigifloor 4000  0,090       0,045  30,0 
   4  Beton hutný 1  0,060       1,230  17,0 
   5  Stropní konstrukce Porotherm M  0,190       0,826  20,0 
   6  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -8,044 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,906 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,37 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,96 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 

















 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   STĚNA 300 MM 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  21,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 30 Profi na zdící pě  0,300       0,180  10,0 
   3  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
 Teplota na venkovní straně konstrukce je vyšší nebo rovna teplotě vnitřního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnění se proto neověřuje. 
 V případě potřeby lze provést ručně srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,51 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 



















 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   STĚNA 240 MM 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  21,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 14 Profi na zdící pě  0,240       0,270  10,0 
   3  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
 Teplota na venkovní straně konstrukce je vyšší nebo rovna teplotě vnitřního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnění se proto neověřuje. 
 V případě potřeby lze provést ručně srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,85 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 



















VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   STĚNA 140 MM 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  21,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 14 Profi na zdící pě  0,140       0,270  10,0 
   3  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
 Teplota na venkovní straně konstrukce je vyšší nebo rovna teplotě vnitřního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnění se proto neověřuje. 
 V případě potřeby lze provést ručně srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,24 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 



















 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   STĚNA 115 MM 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  21,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 11.5 Profi na zdící  0,115       0,260  10,0 
   3  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
 Teplota na venkovní straně konstrukce je vyšší nebo rovna teplotě vnitřního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnění se proto neověřuje. 
 V případě potřeby lze provést ručně srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,37 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 


















 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   STĚNA 115 MM 15/24 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  24,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 11.5 Profi na zdící  0,115       0,260  10,0 
   3  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
 Teplota na venkovní straně konstrukce je vyšší nebo rovna teplotě vnitřního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnění se proto neověřuje. 
 V případě potřeby lze provést ručně srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,37 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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Příloha č. 4 
Výpočet tepelných ztrát objektu, potřeby tepla na vytápění a průměrného 









Student:          Pavla Buglová 





VÝPOČET TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU  
 
  Výpočet tepelných ztrát je proveden dle normy ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát 
budov při ústředním vytápění. 
  
Celková tepelná ztráta místnosti  
 
 𝑄𝑐 = 𝑄𝑝 +  𝑄𝑣 −  𝑄𝑧 =   (4.1)  
 
kde:  Qc – celková tepelná ztráta         [W] 
  Qp – tepelná ztráta prostupem tepla        [W] 
 Qv – tepelná ztráta větráním          [W]  
 Qz – trvalý tepelný zisk  - neuvažuji       [W] 
 
Tepelná ztráta prostupem tepla   
 
 𝑄𝑝 = 𝑄𝑜 (1 +  𝑝1 +  𝑝2 + 𝑝3) =   (4.2)  
 
kde:  Qp – tepelná ztráta prostupem tepla        [W] 
 Qo – základní tepelná ztráta prostupem      [W]  
 p1 – přirážka na vyrovnání vlivu chladných stěn     [-] 
  p2 – přirážka na urychlení zátopu - neuvažuji    [-] 
p3 – přirážka na světovou stranu - neuvažuji     [-] 
 
Základní tepelná ztráta prostupem  
 
 𝑄𝑜 = ∑ 𝑈𝑗𝑆𝑗(𝑡𝑖 − 𝑡𝑒)
𝑗=𝑛
𝑗=1 =   
(4.3)  
 
kde:  Qo – základní tepelná ztráta prostupem      [W] 
  Uj – součinitel prostupu tepla          [W/m
2.K]  
 Sj – plocha konstrukce        [m
2] 
  ti – vnitřní výpočtová teplota       [°C] 
te – venkovní oblastní výpočtová teplota       [°C] 
 
Určení přirážky p1  
 





=   (4.5)  
 
kde:  Uc – součinitel prostupu tepla          [W/m2.K]  
  ƩS  – celková plocha všech stěn ohraničujících vytápěnou místnost   [m2]        
Tepelná ztráta větráním  
 





 𝑉𝑚 =   (4.7)   
 𝑉𝑣𝑝 = ∑(𝑖𝐿𝑉 . 𝐿). 𝐵. 𝑀 =   (4.8)  
 
kde:  Vv – objemový průtok větracího vzduchu      [m
3/s] 
  za objemový průtok Vv  - větší z hodnot VvH; Vvp  
  VvH  – potřebný průtok         [m
3/s] 
  Vvp  – objemový průtok větracího vzduchu     [m
3/s] 
  Vm – vnitřní objem vzduchu       [m
3] 
  Nh – intenzita výměny vzduchu      [h
-1] 
  M – charakteristické číslo místnosti      [-] 
  L – délka spár otevíratelných oken a venkovních dveří   [m] 
  B – charakteristické číslo budovy       [Pa0,67] 






 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, 
 POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ A PRŮMĚRNÉHO 
 SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
 
 dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 
 Ztráty 2011 
 
 
 Název objektu :  BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
 Zpracovatel :  Buglová Pavla 
 Zakázka :  Rodinný dům - bakalářská práce  
 Datum :  11.03.2016 
 Varianta :  1 
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.2 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        19.8 C 
  
 Půdorysná plocha podlahy objektu A :       141.6 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        52.5 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :       765.0 m3 
  
 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  






 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  102  Název místnosti :   ZÁDVEŘÍ     
  
 Půd. plocha A :      5.3 m2  Objem vzduchu V :     10.8 m3 
 Exp. obvod P :      2.6 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 ZDIVO OBVODOVÉ     5.6   0.24  e = 1.00   0.02   -------     1.44 W/K 
 DVEŘE VCHODOVÉ     2.3   1.20  e = 1.15   0.40   -------     4.23 W/K 
 PODLAHA NA ZEMI    5.3   0.23  Gw= 1.00   -------    0.17    0.30 W/K 
 ZDIVO VNITŘNÍ T    5.2   1.37  f,i =-0.17   0.02   -------    -1.20 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       143 W,   tj.     2.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :        46 W,   tj.     1.1 % z celkové ztráty větráním objektu 






 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  103  Název místnosti :   HALA        
  
 Půd. plocha A :     13.7 m2  Objem vzduchu V :     34.9 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 PODLAHA NA ZEMI   13.7   0.23  Gw= 1.00   -------    0.17    1.14 W/K 
 ZDIVO VNITŘNÍ T    9.8   1.37  f,i = 0.14   0.02   -------     1.95 W/K 
 DVEŘE VNITŘNÍ      1.8   2.00  f,i = 0.14   0.02   -------     0.51 W/K 
 ZDIVO VNITŘNÍ T    2.2   1.37  f,i =-0.11   0.02   -------    -0.35 W/K 
 DVEŘE VNITŘNÍ      1.8   2.00  f,i =-0.11   0.02   -------    -0.41 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       100 W,   tj.     2.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       208 W,   tj.     4.9 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  104  Název místnosti :   WC          
  
 Půd. plocha A :      2.9 m2  Objem vzduchu V :      5.3 m3 
 Exp. obvod P :      1.4 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    1.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 ZDIVO OBVODOVÉ     3.5   0.24  e = 1.00   0.02   -------     0.91 W/K 
 OKNO               0.7   0.78  e = 1.15   0.50   -------     1.03 W/K 
 PODLAHA NA ZEMI    2.9   0.23  Gw= 1.00   -------    0.17    0.24 W/K 
 ZDIVO VNITŘNÍ T    5.1   1.37  f,i =-0.11   0.02   -------    -0.81 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        48 W,   tj.     0.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :        94 W,   tj.     2.2 % z celkové ztráty větráním objektu 










 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  105  Název místnosti :   TECHNICKÁ M 
  
 Půd. plocha A :     10.5 m2  Objem vzduchu V :     18.3 m3 
 Exp. obvod P :      6.5 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 ZDIVO OBVODOVÉ    18.5   0.24  e = 1.00   0.02   -------     4.80 W/K 
 OKNO               1.0   0.78  e = 1.15   0.50   -------     1.47 W/K 
 PODLAHA NA ZEMI   10.5   0.23  Gw= 1.00   -------    0.17    0.59 W/K 
 DVEŘE VNITŘNÍ      1.8   2.00  f,i =-0.30   0.02   -------    -1.08 W/K 
 ZDIVO VNITŘNÍ T    0.8   0.85  f,i =-0.17   0.02   -------    -0.11 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       170 W,   tj.     3.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :        94 W,   tj.     2.2 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  106  Název místnosti :   SCHODIŠTĚ   
  
 Půd. plocha A :      7.6 m2  Objem vzduchu V :     31.0 m3 
 Exp. obvod P :      2.3 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 ZDIVO OBVODOVÉ    12.8   0.24  e = 1.00   0.02   -------     3.34 W/K 
 OKNO               0.6   0.78  e = 1.15   0.50   -------     0.93 W/K 
 PODLAHA NA ZEMI    7.6   0.23  Gw= 1.00   -------    0.17    0.63 W/K 
 ZDIVO VNITŘNÍ T    7.9   1.24  f,i = 0.14   0.02   -------     1.42 W/K 
 ZDIVO VNITŘNÍ T    7.7   1.24  f,i =-0.11   0.02   -------    -1.11 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       182 W,   tj.     3.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       184 W,   tj.     4.4 % z celkové ztráty větráním objektu 











 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  107  Název místnosti :   POKOJ       
  
 Půd. plocha A :     24.4 m2  Objem vzduchu V :     46.7 m3 
 Exp. obvod P :      9.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 ZDIVO OBVODOVÉ    24.6   0.24  e = 1.00   0.02   -------     6.40 W/K 
 OKNO               5.1   0.78  e = 1.15   0.30   -------     6.28 W/K 
 PODLAHA NA ZEMI   24.4   0.22  Gw= 1.00   -------    0.16    1.97 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       513 W,   tj.    10.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       278 W,   tj.     6.6 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  108  Název místnosti :   OBÝVACÍ POK 
  
 Půd. plocha A :     45.1 m2  Objem vzduchu V :     96.7 m3 
 Exp. obvod P :     15.3 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 ZDIVO OBVODOVÉ    32.2   0.24  e = 1.00   0.02   -------     8.36 W/K 
 OKNO              13.8   0.78  e = 1.15   0.30   -------    17.14 W/K 
 STŘECHA OB.POKO   20.4   0.16  e = 1.00   0.02   -------     3.67 W/K 
 PODLAHA NA ZEMI   45.1   0.22  Gw= 1.00   -------    0.16    3.63 W/K 
 ZDIVO VNITŘNÍ T    2.0   0.51  f,i = 0.14   0.02   -------     0.15 W/K 
 DVEŘE VNITŘNÍ      1.6   2.00  f,i = 0.14   0.02   -------     0.46 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      1169 W,   tj.    23.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       576 W,   tj.    13.7 % z celkové ztráty větráním objektu 










 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  1081  Název místnosti :   KUCHYŃ      
  
 Půd. plocha A :     14.6 m2  Objem vzduchu V :     29.9 m3 
 Exp. obvod P :      5.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    1.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 ZDIVO OBVODOVÉ    17.8   0.24  e = 1.00   0.02   -------     4.63 W/K 
 STŘECHA OB.POKO    8.7   0.16  e = 1.00   0.02   -------     1.57 W/K 
 PODLAHA NA ZEMI   14.6   0.23  Gw= 1.00   -------    0.17    1.22 W/K 
 ZDIVO VNITŘNÍ T    3.6   0.51  f,i = 0.14   0.02   -------     0.27 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       269 W,   tj.     5.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       533 W,   tj.    12.7 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  109  Název místnosti :   KOMORA      
  
 Půd. plocha A :      6.6 m2  Objem vzduchu V :     13.9 m3 
 Exp. obvod P :      1.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 ZDIVO OBVODOVÉ     4.8   0.24  e = 1.00   0.02   -------     1.23 W/K 
 OKNO               1.0   0.78  e = 1.15   0.50   -------     1.47 W/K 
 PODLAHA NA ZEMI    6.6   0.23  Gw= 1.00   -------    0.17    0.37 W/K 
 ZDIVO VNITŘNÍ T    8.4   1.37  f,i =-0.30   0.02   -------    -3.52 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -13 W,   tj.    -0.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :        71 W,   tj.     1.7 % z celkové ztráty větráním objektu 











 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  110  Název místnosti :   KOUPELNA    
  
 Půd. plocha A :     10.9 m2  Objem vzduchu V :     20.9 m3 
 Exp. obvod P :      6.6 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    1.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 ZDIVO OBVODOVÉ    18.9   0.24  e = 1.00   0.02   -------     4.90 W/K 
 OKNO               1.0   0.78  e = 1.15   0.50   -------     1.47 W/K 
 PODLAHA NA ZEMI   10.9   0.23  Gw= 1.00   -------    0.17    1.09 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       291 W,   tj.     5.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       459 W,   tj.    10.9 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       750 W,   tj.     8.1 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  1 
 Ztráta prostupem Fi,T :       2873 W,   tj.    56.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       2542 W,   tj.    60.5 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP                      
 Číslo místnosti :  201  Název místnosti :   HALA        
  
 Půd. plocha A :      7.0 m2  Objem vzduchu V :     17.7 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 STROP 2NP          7.0   0.18  bu= 0.90   0.02   -------     1.26 W/K 
 DVEŘE VNITŘNÍ      1.6   2.00  f,i = 0.14   0.02   -------     0.46 W/K 
 ZDIVO VNITŘNÍ T    3.2   1.24  f,i = 0.14   0.02   -------     0.57 W/K 
 DVEŘE VNITŘNÍ      1.8   2.00  f,i =-0.11   0.02   -------    -0.41 W/K 
 ZDIVO VNITŘNÍ T    1.1   0.85  f,i =-0.11   0.02   -------    -0.11 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        62 W,   tj.     1.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       105 W,   tj.     2.5 % z celkové ztráty větráním objektu 





 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP                      
 Číslo místnosti :  202  Název místnosti :   POKOJ       
  
 Půd. plocha A :     27.6 m2  Objem vzduchu V :     53.0 m3 
 Exp. obvod P :     10.5 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 ZDIVO OBVODOVÉ    22.7   0.24  e = 1.00   0.02   -------     5.91 W/K 
 OKNO               3.5   0.78  e = 1.15   0.50   -------     5.15 W/K 
 STROP 2NP         27.6   0.18  bu= 0.90   0.02   -------     4.98 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       561 W,   tj.    11.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       315 W,   tj.     7.5 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP                      
 Číslo místnosti :  203  Název místnosti :   POKOJ       
  
 Půd. plocha A :     27.9 m2  Objem vzduchu V :     54.7 m3 
 Exp. obvod P :     10.6 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 ZDIVO OBVODOVÉ    23.0   0.24  e = 1.00   0.02   -------     5.98 W/K 
 OKNO               3.5   0.78  e = 1.15   0.50   -------     5.15 W/K 
 STROP 2NP         27.9   0.18  bu= 0.90   0.02   -------     5.01 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       565 W,   tj.    11.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       326 W,   tj.     7.7 % z celkové ztráty větráním objektu 













 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP                      
 Číslo místnosti :  204  Název místnosti :   POKOJ       
  
 Půd. plocha A :     22.8 m2  Objem vzduchu V :     45.4 m3 
 Exp. obvod P :      9.6 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 ZDIVO OBVODOVÉ    22.0   0.24  e = 1.00   0.02   -------     5.72 W/K 
 OKNO               2.0   0.78  e = 1.15   0.50   -------     2.94 W/K 
 STROP 2NP         22.8   0.18  bu= 0.90   0.02   -------     4.11 W/K 
 ZDIVO VNITŘNÍ T    7.8   1.37  f,i =-0.11   0.02   -------    -1.25 W/K 
 PODLAHA 2NP        6.6   0.37  f,i = 0.14   0.00   -------     0.35 W/K 
 PODLAHA 2NP       10.9   0.37  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.46 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       400 W,   tj.     7.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       270 W,   tj.     6.4 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP                      
 Číslo místnosti :  205  Název místnosti :   ŠATNA       
  
 Půd. plocha A :      6.0 m2  Objem vzduchu V :     13.0 m3 
 Exp. obvod P :      1.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 ZDIVO OBVODOVÉ     4.2   0.24  e = 1.00   0.02   -------     1.08 W/K 
 OKNO               0.6   0.78  e = 1.15   0.50   -------     0.93 W/K 
 STROP 2NP          6.0   0.18  bu= 0.90   0.02   -------     1.09 W/K 
 PODLAHA 2NP        3.0   0.37  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.19 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        87 W,   tj.     1.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :        66 W,   tj.     1.6 % z celkové ztráty větráním objektu 










 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP                      
 Číslo místnosti :  206  Název místnosti :   KOUPELNA    
  
 Půd. plocha A :     15.3 m2  Objem vzduchu V :     26.5 m3 
 Exp. obvod P :      7.6 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    1.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 ZDIVO OBVODOVÉ    21.4   0.24  e = 1.00   0.02   -------     5.57 W/K 
 OKNO               1.1   0.78  e = 1.15   0.50   -------     1.66 W/K 
 STROP 2NP         14.1   0.18  bu= 0.90   0.02   -------     2.54 W/K 
 ZDIVO VNITŘNÍ T    9.3   1.37  f,i = 0.23   0.02   -------     2.98 W/K 
 PODLAHA 2NP       13.0   0.37  f,i = 0.10   0.00   -------     0.49 W/K 
 PODLAHA 2NP        1.1   0.37  f,i = 0.23   0.00   -------     0.10 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       520 W,   tj.    10.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       580 W,   tj.    13.8 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      1101 W,   tj.    11.9 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  2 
 Ztráta prostupem Fi,T :       2196 W,   tj.    43.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       1663 W,   tj.    39.5 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       3858 W,   tj.    41.6 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 
 Označ.  Název  Tep-  Vytápěná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 p./č.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
  
  1/ 102   ZÁDVEŘÍ       15.0       5.3     10.8        189    2.0%    6.30 
  1/ 103   HALA          20.0      13.7     34.9        307    3.3%    8.77 
  1/ 104   WC            20.0       2.9      5.3        142    1.5%    4.06 
  1/ 105   TECHNICKÁ M  15.0      10.5     18.3        264    2.8%    8.79 
  1/ 106   SCHODIŠTĚ     20.0       7.6     31.0        367    4.0%   10.47 
  1/ 107   POKOJ         20.0      24.4     46.7        791    8.5%   22.59 
  1/ 108   OBÝVACÍ POK   20.0      45.1     96.7       1745   18.8%   49.86 
  1/1081   KUCHYŃ        20.0      14.6     29.9        802    8.7%   22.93 
  1/ 109   KOMORA        15.0       6.6     13.9         58    0.6%    1.92 
  1/ 110   KOUPELNA      24.0      10.9     20.9        750    8.1%   19.23 
           
  2/ 201   HALA          20.0       7.0     17.7        167    1.8%    4.79 
  2/ 202   POKOJ         20.0      27.6     53.0        876    9.5%   25.04 
  2/ 203   POKOJ         20.0      27.9     54.7        891    9.6%   25.44 
  2/ 204   POKOJ         20.0      22.8     45.4        670    7.2%   19.14 
  2/ 205   ŠATNA         15.0       6.0     13.0        154    1.7%    5.12 
  2/ 206   KOUPELNA      24.0      15.3     26.5       1101   11.9%   28.22 
           
  
 Součet:      248.2     518.7      9272  100.0%    262.66 
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL     9.272 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T     5.068 kW   54.7 % 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V     4.204 kW   45.3 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  
 ZDIVO OBVODOVÉ       1.947 kW    21.0 %     231.9 m2        8.4 W/m2 
 DVEŘE VCHODOVÉ       0.095 kW     1.0 %       2.3 m2       41.4 W/m2 
 PODLAHA NA ZEMI      0.389 kW     4.2 %     141.6 m2        2.7 W/m2 
 ZDIVO VNITŘNÍ T     -0.003 kW    -0.0 %      74.1 m2       -0.0 W/m2 
 DVEŘE VNITŘNÍ       -0.011 kW    -0.1 %      10.3 m2       -1.0 W/m2 
 OKNO                 1.062 kW    11.5 %      34.0 m2       31.3 W/m2 
 STŘECHA OB.POKO      0.163 kW     1.8 %      29.1 m2        5.6 W/m2 
 STROP 2NP            0.602 kW     6.5 %     105.4 m2        5.7 W/m2 
 PODLAHA 2NP          0.013 kW     0.1 %      34.7 m2        0.4 W/m2 
 Tepelné vazby      0.810 kW     8.7 %         ---          ---   
 
 
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):  q,c =     0.35 W/m3K 
 Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    25.58 kWh/m3,rok 
 
 
 PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestavěný objem Vb =      765.00 m3 
  - průměr. vnitřní teplota Ti =         19.8 C 
  - vnější teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost výměny n =    0,5 1/h 
  - prům. výkon int. zdrojů tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. záření =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že součástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:       11844 kWh/a 
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:         8290 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:             0 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:          4964 kWh/a 
  
 Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:         15419 kWh/a 
  
 Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 =   20.16 kWh/m3,rok 
 
 
 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  
 Ustálený měrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    157.9 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    544.2 m2 
  
 Výchozí hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.40 W/m2K 
  





 STOP, Ztráty 2011 
 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
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                         Obrázek 2 Technické parametry zdroj: http://www.windowholding.cz/ 
 


















  Obrázek 6 Technické parametry EPS GREY 100 www.isover.cz 
 
  Obrázek 7 Technické parametry EPS 200  www.isover.cz 
   Obrázek 8  Technické parametry PIANO  www.isover.cz 




               Obrázek 10 Technické parametry Sádrokarton  www.rigips.cz 
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VÝPOČET POTŘEBY TEPLÉ VODY  
 
 
 Celková potřeba teplé vody (dále TV) se určí dle normy ČSN 06 0320 – Tepelné 
soustavy v budovách – Příprava teplé vody..  Stanoví se součtem potřeby vody pro mytí osob 
Vo , mytí nádobí Vj , mytí podlah – úklid Vu..  
 
Mytí osob  
 
 𝑉0 = 𝑛𝑖  ∑ 𝑉𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1 =  ∑ (
𝑛
𝑖=1 𝑛𝑑𝑖𝑈3𝑖𝜏𝑑𝑖𝑝𝑑𝑖) =   (6.1)  
 
kde: 𝑉0−potřeba teplé vody pro mytí osob      [m
3] 
  Vdi – objem dávky v periodě         [m
3]  
  ni – počet uživatelů           [-] 
  nd – počet dávek (ČSN 06 0320 – tab. C.4 )      [-] 
  U3i – objemový průtok teplé vody při teplotět3 do výtoku    [m
3/h] 
  Ƭdi – doba dávky            [h] 
  pdi – součinitel prodloužení doby dávky       [-] 
 
Zař. předmět nd [-] U3i[m
3/h] Ƭdi [h] pdi [-] Vdi [m
3] ni [-] V0[m
3] 
Umyvadlo  3 0,14 0,014 1 0,006 4 0,024 
Sprcha 1 0,23 0,110 1 0,025 4 0,1 
vana 0,3 0,47 0,085 1 0,012 4 0,048 
     Ʃ 0,043  Ʃ,172 
Tabulka 1 – Údaje z normy pro  výpočet potřeby vody pro mytí osob zdroj:  ČSN 06 03 20 Tepelné soustavy v budovách – 
Příprava teplé vody, navrhování projektování, 2006 
 
Mytí nádobí  
 
 𝑉𝑗 = 𝑛𝑖  . 𝑉𝑑 =   (6.2)  
 
kde: 𝑉𝑗−potřeba teplé vody pro mytí nádobí      [m
3] 
  Vd – objem dávky (ČSN 06 0320 – tab. C.2 – vaření + mytí)  [m
3]  
  nj – počet jídel          [-] 
  Předpoklad přípravy jídel + mytí nádobí - 4x denně pro 4 osoby tj. nj=16 
   𝑉𝑗 = 𝑛𝑖 . 𝑉𝑑 = 16 . 0,002 = 0,032 𝑚
3   
  
Úklid domácnosti, mytí podlah  
 
 𝑉𝑢 = 𝑛𝑢 . 𝑉𝑑 =   (6.3)  
 
kde: 𝑉𝑢−potřeba teplé vody pro úklid domácnosti, mytí podlah     [m
3] 
  Vd – objem dávky (ČSN 06 0320 – tab. C.2 )     [m3]  
  nu – počet ploch – výměra – jednotka na 100m2      [-] 
 




CELKOVÁ POTŘEBA VODY  
 
 𝑉2𝑃 = 𝑉𝑂 +  𝑉𝐽 + 𝑉𝑈 =   (6.4)  
 
kde: 𝑉2𝑃−celková potřeba teplé vody         [m
3] 
 
𝑉2𝑃 = 0,172 + 0,032 + 0,05 =  0,254 𝑚
3   
tj. na 1 osobu 0,0635 m3/os.den 
 
 
CELKOVÁ POTŘEBA TEPLA BĚHEM JEDNÉ PERIODY  
 
 𝑄2𝑝 = 𝑄2𝑡 + 𝑄2𝑧 =   (6.5)  
 
 𝑄2𝑝 = 𝑐. 𝑉2𝑝 (𝑡𝑇𝑉 − 𝑡𝑆𝑉). (1 + z) =   (6.6)  
 
kde: 𝑄2𝑝− teplo odebrané z ohřívače teplé vody       [kWh/den] 
  Q2t – teoretické teplo odebrané z ohřívače TV     [kWh/den] 
  Q2z – teplo ztracené při ohřevu a distribuci       [kWh/den] 
  z – poměrná ztráta při ohřevu a distribuci – novostavby z=0,5   [-] 
   c – měrná tepelná kapacita vody        [kWh/m3K] 
 V2p – celková spotřeba TV pro všechny osoby      [m3/den] 
  V2p – 0,082 (m3/os.den) = 82 l/os.den  . 4 = 0,328 
  TSV – teplota studené vody         [°C] 
  tTV – teplota teplé vody         [°C] 
  ρ – hustota vody při střední teplotě zásobníku      [kg/m3] 
    
𝑄2𝑝 =  1,163 . 0,328 (55 − 10). (1 +0,5) = 25,749kWh/den   
 
PŘEDPOKLÁDANÝ ODBĚR TEPLÉ VODY – KŘIVKA ODBĚRU 
 
Q2t  Teoretické teplo odebraní z ohřívače  = 17,17 kWh/den 
Q2z – teplo ztracené při ohřevu a distribuci   = 8,585 kWh/den 
Od 5 do 17 hodin  35% 0,35 . 17,17 = 6,01 kWh 
Od 17 do 20 hodin  50% 0,5 . 17,17 = 8,59 kWh 
Od 20 do 24 hodin 15% 0,15 . 17,17 = 2,58 kWh  
Tabulka 2 Rozložení odběru teplé vody během jednoho cyklu zdroj: vlastní  
 
Pro výpočet ΔQmax 
Rozdělení po hodinách  Qz (8,585/24) = 0,357 
Rozdělení po hodinách  Q2p (25,75/24) = 1,073  
 
 
                     Graf  1 Křivka odběru a dodávky tepla 
 0 5 17 20 24 
Qz 0 . 0,357  
= 0 
5 . 0,357 
=1,788 
17 . 0,357 
=6,069 
20 . 0,357 = 
7,14 
24 . 0,357 = 
8,585 






Q2p 0 . 1,073  
= 0 
5 . 1,073 
=5,365 
17 . 1,073 
=18,241 
20 .1,073 = 
21,46 
24 . 1,073 = 
25,75 
ΔQ 0 3,577 6,162 0,791 2,5 
Tabulka 3 Křivka odběru výpočtem, stanovení max. ΔQ zdroj: vlastní  
 
 




=   (6.7)  
 
kde: Vz – objem zásobníku teplé vody        [m3] 
 𝛥𝑄𝑚𝑎𝑥− max. rozdíl tepla mezi křivkou dodávky Q2p a odběru tepla Q  [kWh/den] 
  c – měrná tepelná kapacita vody                  [kWh/m3K] 
 tSV – teplota studené vody         [°C] 





= 0,118 𝑚3 = 118 𝑙   
 





=   (6.8)  
 
kde: ΦTV – tepelný výkon zdroje       [kWh] 
  𝑄2𝑝− teplo odebrané z ohřívače teplé vody       [kWh/den] 
  tp – denní doba provozu          [h] 




= 1,07 kW  
 
ROČNÍ POTŘEBA TEPLA NAOHŘEV TEPLÉ VODY   
 
 𝛷𝑇𝑉,𝑟 =  𝑄𝑇𝑉,𝑑 . 𝑑 + 0,8. 𝑄𝑇𝑉,𝑑  
55−𝑡𝑠𝑣𝑙
55−𝑡𝑝𝑠𝑣𝑧
=   (6.9)  
 
kde: ΦTV,r – tepelný výkon zdroje za tok       [kWh/rok] 
  𝑄2𝑝− teplo odebrané z ohřívače teplé vody       [kWh/den] 
  tp – denní doba provozu          [h] 
výpočet za pomocí  http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/47-potreba-tepla-
pro-vytapeni-a-ohrev-teple-vody  
 
VÝPOČET POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ  
 
 
HODINOVÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ  
 𝑄𝑉𝑌𝑇,ℎ =  𝑄𝑐 =   (6.10)  
 
kde: QVYT,h – hodinová potřeba tepla        [kWh] 
  𝑄𝑐− tepelná ztráta objektu        [kWh] 
 
𝑄𝑉𝑌𝑇,ℎ =  𝑄𝑐 = 9,272 kW 
 
DENNÍ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ  
 𝑄𝑉𝑌𝑇,𝑑 =  24 . 𝑄𝑐𝑉𝑌𝑇,ℎ =   (6.11)  
 
kde: QVYT,d – denní potřeba tepla          [kWh] 
  QVYT,h – hodinová potřeba tepla        [kWh] 
 24 – počet hodin během dne        [h] 
 
𝑄𝑉𝑌𝑇,𝑑 =  24 . 𝑄𝑐𝑉𝑌𝑇,ℎ = 24 . 9,272 = 71,328 kWh 
 
ROČNÍ POTŘEBA TEPLA VYTÁPĚNÍ   
  Jako otopné období je dle vyhlášky 152/2001 Sb. období od 1. září do 31. května.   
 
 
Teoretická potřeba tepla na vytápění  
 𝑄𝑑 =  24.3600 . 𝑄𝑐𝑒𝑙𝑘.  
𝑑𝑜𝑡.(𝑡𝑖𝑠 −𝑡𝑒𝑠)
𝑡𝑖𝑠−𝑡𝑒
𝑒𝑖𝑒𝑡𝑒𝑑 =   
(6.12)  
 
kde: 𝑄𝑑 – teoretická potřeba tepla        [J] 
  Qcelk – celková tepelná ztráta objektu       [kW] 
  dot – délka otopného období         [den] 
  tis – průměrná vnitřní výpočtová teplota       [°C] 
  tes – střední venkovní teplota během otopného období      [°C]  
  ei – opravný součinitel na nesoučasnost přirážek      [-] 
  et – opravný součinitel na snížení vnitřní teploty      [-] 
  ed – opravný součinitel na zkrácení doby provozu      [-] 
Skutečná potřeba tepla na vytápění 
 𝑄𝑑,𝑠𝑘𝑢𝑡 =   
𝑄𝑑.
𝜂𝐾 . 𝜂𝑅.𝜂𝑂.
=   (6.13)  
 
kde: 𝑄𝑑,𝑠𝑘𝑢𝑡 – skutečná potřeba tepla        [J] 
  ηK – účinnost kotle           [-] 
  ηR – účinnost rozvodu tepelné energie       [-] 
  Zahrnuje kvalitu tepelné izolace rozvodů tepla a způsob rozvodu potrubní sítě  
   (nevytápěné prostory, apod.), bývá v rozmezí od 0,95 do 0,98 
  ηO – účinnost obsluhy (resp.regulace)       [-] 
  Zahrnuje způsob regulace objektu (zónová, ekvitermní, zátěžová, atd.), bývá v rozmezí 
   od 0,9 (kotle na tuhá paliva) do 0,99 (plynový kotel + objekt rozdělen na zóny) 
výpočet za pomocí  http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/47-potreba-tepla-
pro-vytapeni-a-ohrev-teple-vody  
 
Obrázek 1 Výpočet roční potřeby tepla na vytápění a teplou vodu, zdroj http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/47-
potreba-tepla-pro-vytapeni-a-ohrev-teple-vody 
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Ostrava 2016 
ZDROJ TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ   
 
 Vstupní parametry:  
Tepelná ztráta objektu – návrh otopné soustavy    9,32 kW 
Tepelný výkon pro ohřev TV      1,07 kW   
Celkový požadovaný výkon zdroje tepla             10,39 kW  
 





















































                   Obrázek 2 Technický popis THRs  zdoj: GEMINOX Projekční podklady 
 







Obrázek 4 Schéma zapojení THRs zdroj: GEMINOX Projekční podklady  
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Tabulka 1 Návrh otopných těles zdroj: vlastní 
 
 
Obrázek 1 RADIK VK - Základní technické parametry zdroj: www.korado.cz/common/downloads/radik-deskova-otopna-
telesa-1454416522.pdf  









1 RADIK VK   10 600 500 55 45 15 189 102 ZÁDVEŘÍ
2 RADIK VK   11 600 700 55 45 20 356 103 HALA
3 RADIK VK   11 400 400 55 45 20 144 104 WC
4 RADIK VK   10 500 900 55 45 15 289 105 TM
5 RADIK VK   10 600 900 55 45 20 267 106 SCHODIŠTĚ
6 PT SMYČKA 1 40 35 20 814 107  POKOJ 
7 PT SMYČKA 2 40 35 20 1821 108 OBÝVACÍ POKOJ +KUCHYŃ
8 PT SMYČKA 3  40 35 20 766 108 OBÝVACÍ POKOJ +KUCHYŃ
9 RADIK VK   10 300 500 55 45 15 102 109 KOMORA
10 PT SMYČKA 4 40 35 24 584 110 KOUPELNA 
11 KORALUX LINEAR COMFORT spodní zdola dolů 900 500 55 45 24 177 110 KOUPELNA 
12 RADIK VK   10 600 500 55 45 20 155 201 HALA
13 RADIK VK   11 500 2000 55 45 20 871 202 POKOJ
14 RADIK VK   11 500 2000 55 45 20 871 203 POKOJ
15 RADIK VK   10 600 2000 55 45 20 619 204 POKOJ
16 RADIK VK   10 400 600 55 45 15 158 205 ŠATNA
17 PT SMYČKA 5 40 35 24 795 206 KOUPELNA 
18 KORALUX LINEAR COMFORT spodní zdola dolů 1220 750 55 45 24 346 206 KOUPELNA 
Celkem 9324
Celkové tepelné ztráty objektu 9272
OT - otopná tělesa 
S - smyčka podlahového vytápění 
NÁVRH OTOPNÝCH TĚLES 
 Obrázek 2 RADIK VK – Popis zdroj: : www.korado.cz/common/downloads/radik-deskova-otopna-telesa-1454416522.pdf  
 Obrázek 3 KORALUX – Popis zdroj: www.korado.cz/produkty/koralux/koralux-linear-comfort.html 
Obrázek 4 KORALUX – Popis zdroj: www.korado.cz/produkty/koralux/koralux-linear-comfort.html 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
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TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO 
VYTÁPĚNÍ 
 
 Při výpočtu podlahové plochy předpokládáme, že tp – střední povrchová teplota 
nepřekročí v obytných místnostech 28 °C a v koupelnách 32 °C.  
 
 
𝑡𝑝 =  
⋀ 𝑎
𝛼𝑝








+  𝑡𝑖 =   
(9.1)  
 
kde:  tp – střední povrchová teplota       [°C] 
  tm – střední teplota otopné vody        [°C] 
 ti – výpočtová vnitřní teplota         [°C]  
 m – charakteristické číslo podlahy         [m-1]  
  Ʌa – tepelná propustnost vrstev nad trubkami    [W/m
2.K] 
  αp  – celkový součinitel přestupu tepla na povrchu otopné plochy   [W/m2.K] m  
l – rozteč trubek        [m] 
 




2.(⋀ 𝑎+ ⋀ 𝑏)
𝜋2𝜆𝑑.𝑑
 =   
(9.2)  
 
kde:  Ʌb – tepelná propustnost vrstev nad trubkami     [W/m
2.K] 
 λd – součinitel tepelné vodivosti materiálu do kterého jsou zality trubky  [W/m
2.K]  
 d – vnější průměr trubek       [m] 
 
Tepelná propustnost vrstvy nad trubkami 
 








=   (9.3)  
 
kde:  a – tloušťka jednotlivých vrstev nad trubkami     [m] 
 λa – součinitel tepelné vodivosti jednotlivých vrstev nad trubkami   [W/m
2.K]  
 αp – součinitel přestupu tepla na povrchu otopné plochy   [W/m
2.K]  
 volí se 12 W/m2.K 
 
Tepelná propustnost vrstvy pod trubkami 
 








=   (9.4)  
 
kde:  b – tloušťka jednotlivých vrstev pod trubkami     [m] 
 λb – součinitel tepelné vodivosti jednotlivých vrstev pod trubkami   [W/m
2.K]  
 α´p – součinitel přestupu tepla na spodní straně otopné plochy  [W/m
2.K]  
  volí se 8 [W/m2.K] 
 
Měrný tepelný výkon otopné plochy  
 
 q = 𝛼𝑝. (𝑡𝑝 + 𝑡𝑖)  =   (9.5)  
 
kde:  q – měrný tepelný výkon        [W/m2] 
 
Měrný tepelný tok podlahové plochy směrem dolů v našem případě ve všech případech 
jsou na obou stranách podlahy rozdílné teploty.  
 
 q´ = ⋀ 𝑏
𝛼´𝑝
  ⋀ 𝑎
(𝑡𝑝 + 𝑡𝑖) +  ⋀ 𝑏 . (𝑡𝑖 − 𝑡´𝑖)  =   
(9.6)  
 
kde:  q´ – měrný tepelný tok podlahové plochy směrem dolů    [W/m2] 
 
Otopná plocha 




 =   (9.7)  
 
kde:  Sp – otopná plocha          [m
2] 
  Qc – celková tepelná ztráta místnosti     [W] 
 
 





 =   (9.8)  
 
 
Výkon otopné plochy  
 
 𝑄𝑝 = 𝑆𝑝 . (𝑞 + 𝑞´)  =   (9.9)  
 
kde:  Qp – výkon otopné plochy       [W] 
 
Výkon otopné plochy se zvětší o výkon okrajové plochy. Šířka okraje (vzdálenost krajní 





=  (9.10)  
 
kde:  r – šířka okraje        [m] 
 









 =   (9.11)  
 
kde:  Qo – tepelný výkon okrajové plochy       [W] 
  Op – obvod otopné podlahové plochy vymezený krajními trubkami   [m] 
   
Celkový výkon navrhovaného tepelného okruhu  
 
 
 𝑄𝑐𝑝 = 𝑄𝑝 +  𝑄𝑜  =   (9.12)  
 










Pro meandrovou pokládku se délka otopného hadu vypočítá podle vztahu:   
 
 𝑙𝑝 = 𝑛(𝐴 + 𝑙 − 𝑙𝑜 −  ∑ 𝑏 − (4 − 𝜋).  𝑅  =   (9.13)  
 
kde:  lp – délka otopného hadu          [m] 
  A – délka místnosti          [m] 
  lo – délka části místnosti bez otopného hadu       [m]  
 ∑ 𝑏  - vzdálenost krajních trubek od svislých konstrukcí     [m] 
  R – poloměr zakřivení oblouku        [m] 








s i  [m] λ i  [W/m∙K]  a/λa 12 W/m2K 
0,007 0,18 0,04 8 W/m2K 
0,06 1,2 0,05
0 1 0,00
0 1 0,00 d - vnější průměr trubek 0,017 m 
Ʃ a/λa 0,09 R zeminy  1,11 m2K/W 
tp - max střední povrchová teplota podlahové otopné plochy 28  ° C
s i  [m] λ i  [W/m∙K]  b/λb ti - teplota vzduchu 20  ° C
0,13 0,031 4,19 tz - teplota zeminy 5  ° C
0 1 0,00 vzdálenost otopného hadu 0,6 m
0 1 0,00 A - šířka plochy  4 m
0 1 0,00 B- délka plochy 4,48 m
0 1 0,00 tm - střední teplota otopné vody  37,5 ° C
Ʃ b/λb 4,19
Střední povrchová teplota podlahové otopné plochy 
tp= (Ʌa/ αp) * (tm-ti) * ((tgh(m*1/2))/(m*l/2))+ti
23,59
Výpočty: 
Tepelná propustnost vrstvy nad trubkama 
Ʌa =  1/ ( Ʃ a/λa +1/ αp) 5,81 W/m2K 
Tepelná propustnsot vrstvy pod trubkama 
Ʌb =  1/ ( Ʃ b/λb +1/ α´p  (na zemině Rzeminy) ) 0,19 W/m2K 
Charakteristické číslo podlahy 
7,72 1/m
Měrný tepelný výkon  otopné plochy 
q = αp*(tp-ti) 43,04 W/m2
Měrný tepelný tok podlahové plochy směrem dolů tiǂti´
m = √ 2*( Ʌa + Ʌb)/π2 * λd * d
λd  - součinitel tepelné vodivosti materiálu do kterého jsou zality 
trubky  1,2 W/mK
POKOJ 107 
typ podlahy: 
 αp - Součinitel přestupu tepla na povrchu otopné plochy  
Okrajové podmínky: 









q´= Ʌb*(tp-tz) 3,50 W/m2
Vzdálenost krajní trubky od stěny 
r= 2,3/m 0,30 m
Pomocný výpočet 
tgh(l/2m) 0,98  - 
Tepelný výkon podlahové plochy 
Qp = Sp*(q+q´) 615,39 W
Skutečná podlahová plocha 
Sp = (Ap-2r) * (Bp-2r) 13,22 m2
Skutečný obvod plochy 
Op= 2*(Ap-2r + Bp-2r) 14,58 m
Tepelný výkon okrajové plochy 
Qo= Qp* (Op/Sp) *(( 0,448*l)/(tgh(l/2*m))
185,97 W
Celkový tepelný výkon podlahové otopné plochy  
Qpc = Qp + Qo 814,00 W
Požadovaný výkon W 791 W
Meandrová pokládka délka potrubí 
lp=n*(A+l-lo-Σb-(4-π)*R) 30,4029269 m
n - počet řad trubektopného hadu 7
l - rozteč trubek 0,6
A - délka místnosti 4
lo - délka části místnosti bez top.hadu 0
Σb - vzdálenost krajních trubek od svislých konstrukcí 0,30
R - poloměr zakřivení oblouku 0,085
d - průměr trubek m 0,017
Tabulka 1 Výpočet podlahového topení smyčka 1 zdroj: vlastní 
OBÝVACÍ POKOJ +KUCHYŃ  108 teplotní spád 40
35
Δ 5
si [m] λi [W/m∙K]  a/λa 12 W/m2K 
0,007 0,18 0,04 8 W/m2K 
0,06 1,2 0,05
0 1 0,00
0 1 0,00 d - vnější průměr trubek 0,02 m 
Ʃ a/λa 0,09 R zeminy  1,11 m2K/W 
tp - max střední povrchová teplota podlahové otopné plochy 28  ° C
si [m] λi [W/m∙K]  b/λb ti - teplota vzduchu 20  ° C
0,13 0,031 4,19 tz - teplota zeminy 5  ° C
0 1 0,00 vzdálenost otopného hadu 0,55 m
0 1 0,00 A - šířka plochy  8,01 m
0 1 0,00 B- délka plochy 4,48 m
0 1 0,00 tm - střední teplota otopné vody  37,5 ° C
Ʃ b/λb 4,19
Střední povrchová teplota podlahové otopné plochy 
tp= (Ʌa/ αp) * (tm-ti) * ((tgh(m*1/2))/(m*l/2))+ti
24,16
Výpočty: 
Tepelná propustnost vrstvy nad trubkama 
Ʌa =  1/ ( Ʃ a/λa +1/ αp) 5,81 W/m2K 
Tepelná propustnsot vrstvy pod trubkama 
Ʌb =  1/ ( Ʃ b/λb +1/ α´p  (na zemině Rzeminy) ) 0,19 W/m2K 
Charakteristické číslo podlahy 
7,11 1/m
Měrný tepelný výkon  otopné plochy 
q = αp*(tp-ti) 49,90 W/m2
Měrný tepelný tok podlahové plochy směrem dolů tiǂti´
q´= Ʌb*(tp-tz) 3,61 W/m2
Vzdálenost krajní trubky od stěny 
r= 2,3/m 0,32 m
Pomocný výpočet 
tgh(l/2m) 0,96  - 
W/mK-
typ podlahy: 
Složení podlahy: Okrajové podmínky: 
Vrstvy nad trubkami  αp - Součinitel přestupu tepla na povrchu otopné plochy  
vlysy  α´p - Součinitel přestupu tepla na spodní straně otopné podlahy 
anhydritová směs λd  - součinitel tepelné vodivosti materiálu do kterého jsou zality 
trubky  1,2




Tepelný výkon podlahové plochy 
Qp = Sp*(q+q´) 1510,53 W
Skutečná podlahová plocha 
Sp = (Ap-2r) * (Bp-2r) 28,23 m2
Skutečný obvod plochy 
Op= 2*(Ap-2r + Bp-2r) 22,39 m
Tepelný výkon okrajové plochy 
Qo= Qp* (Op/Sp) *(( 0,448*l)/(tgh(l/2*m))
307,31 W
Celkový tepelný výkon podlahové otopné plochy  
Qpc = Qp + Qo 1821,00 W
Požadovaný výkon W 1822 W
Meandrová pokládka délka potrubí 
lp=n*(A+l-lo-Σb-(4-π)*R) 58,1463151 m
n - počet řad trubektopného hadu 7
l - rozteč trubek 0,55
A - délka místnosti 8,01
lo - délka části místnosti bez top.hadu 0
Σb - vzdálenost krajních trubek od svislých konstrukcí 0,32
R - poloměr zakřivení oblouku 0,085
d - průměr trubek m 0,02
Tabulka 3 Výpočet podlahového topení smyčka 3 zdroj: vlastní
OBÝVACÍ POKOJ +KUCHYŃ  108  teplotní spád 40
35
Δ 5
si [m] λi [W/m∙K]  a/λa 12 W/m2K 
0,007 0,18 0,04 8 W/m2K 
0,06 1,2 0,05
0 1 0,00
0 1 0,00 d - vnější průměr trubek 0,017 m 
Ʃ a/λa 0,09 R zeminy  1,11 m2K/W 
tp - max střední povrchová teplota podlahové otopné plochy 28  ° C
si [m] λi [W/m∙K]  b/λb ti - teplota vzduchu 20  ° C
0,13 0,031 4,19 tz - teplota zeminy 5  ° C
0 1 0,00 vzdálenost otopného hadu 0,5 m
0 1 0,00 A - šířka plochy  5,195 m
0 1 0,00 B- délka plochy 2,94 m
0 1 0,00 tm - střední teplota otopné vody  37,5 ° C
Ʃ b/λb 4,19
Střední povrchová teplota podlahové otopné plochy 
tp= (Ʌa/ αp) * (tm-ti) * ((tgh(m*1/2))/(m*l/2))+ti
24,21
Výpočty: 
Tepelná propustnost vrstvy nad trubkama 
Ʌa =  1/ ( Ʃ a/λa +1/ αp) 5,81 W/m2K 
Tepelná propustnsot vrstvy pod trubkama 
Ʌb =  1/ ( Ʃ b/λb +1/ α´p  (na zemině Rzeminy) ) 0,19 W/m2K 
Charakteristické číslo podlahy 
7,72 1/m
Měrný tepelný výkon  otopné plochy 
1,2 W/mK-




vlysy  α´p - Součinitel přestupu tepla na spodní straně otopné podlahy 
anhydritová směs λd  - součinitel tepelné vodivosti materiálu do kterého jsou zality 
trubky  
typ podlahy: 
Složení podlahy: Okrajové podmínky: 
Vrstvy nad trubkami  αp - Součinitel přestupu tepla na povrchu otopné plochy  
q = αp*(tp-ti) 50,49 W/m2
Měrný tepelný tok podlahové plochy směrem dolů tiǂti´
q´= Ʌb*(tp-tz) 3,62 W/m2
Vzdálenost krajní trubky od stěny 
r= 2,3/m 0,30 m
Pomocný výpočet 
tgh(l/2m) 0,96  - 
Tepelný výkon podlahové plochy 
Qp = Sp*(q+q´) 583,33 W
Skutečná podlahová plocha 
Sp = (Ap-2r) * (Bp-2r) 10,78 m2
Skutečný obvod plochy 
Op= 2*(Ap-2r + Bp-2r) 13,89 m
Tepelný výkon okrajové plochy 
Qo= Qp* (Op/Sp) *(( 0,448*l)/(tgh(l/2*m))
175,57 W
Celkový tepelný výkon podlahové otopné plochy  
Qpc = Qp + Qo 766,00 W
Požadovaný výkon W 725 W
Meandrová pokládka délka potrubí 
lp=n*(A+l-lo-Σb-(4-π)*R) 27,16994778 m
n - počet řad trubektopného hadu 5
l - rozteč trubek 0,5
A - délka místnosti 5,195
lo - délka části místnosti bez top.hadu 0
Σb - vzdálenost krajních trubek od svislých konstrukcí 0,30
R - poloměr zakřivení oblouku 0,085
d - průměr trubek m 0,017




si [m] λi [W/m∙K]  a/λa 12 W/m2K 
0,01 1,01 0,01 8 W/m2K 
0,06 1,2 0,05
0 1 0,00
0 1 0,00 d - vnější průměr trubek 0,017 m 
Ʃ a/λa 0,06 R zeminy  1,11 m2K/W 
tp - max střední povrchová teplota podlahové otopné plochy 32  ° C
si [m] λi [W/m∙K]  b/λb ti - teplota vzduchu 24  ° C
0,13 0,031 4,19 tz - teplota zeminy 5  ° C
0 1 0,00 vzdálenost otopného hadu 0,3 m
0 1 0,00 A - šířka plochy  2,815 m
0 1 0,00 B- délka plochy 2,915 m
0 1 0,00 tm - střední teplota otopné vody  37,5 ° C
Ʃ b/λb 4,19
Střední povrchová teplota podlahové otopné plochy 
tp= (Ʌa/ αp) * (tm-ti) * ((tgh(m*1/2))/(m*l/2))+ti
29,29
Výpočty: 
Tepelná propustnost vrstvy nad trubkama 
Ʌa =  1/ ( Ʃ a/λa +1/ αp) 6,98 W/m2K 
Tepelná propustnsot vrstvy pod trubkama 
Ʌb =  1/ ( Ʃ b/λb +1/ α´p  (na zemině Rzeminy) ) 0,19 W/m2K 
Charakteristické číslo podlahy 
8,44 1/m
Měrný tepelný výkon  otopné plochy 
q = αp*(tp-ti) 63,49 W/m2
Měrný tepelný tok podlahové plochy směrem dolů tiǂti´
q´= Ʌb*(tp-tz) 4,58 W/m2
Vzdálenost krajní trubky od stěny 
r= 2,3/m 0,27 m
Pomocný výpočet 
tgh(l/2m) 0,85  - 




Složení podlahy: Okrajové podmínky: 
Vrstvy nad trubkami  αp - Součinitel přestupu tepla na povrchu otopné plochy  
keramická dlažba  α´p - Součinitel přestupu tepla na spodní straně otopné podlahy 
betonová mazanina λd  - součinitel tepelné vodivosti materiálu do kterého jsou zality 
trubky  1,2




Qp = Sp*(q+q´) 467,61 W
Skutečná podlahová plocha 
Sp = (Ap-2r) * (Bp-2r) 6,87 m2
Skutečný obvod plochy 
Op= 2*(Ap-2r + Bp-2r) 10,90 m
Tepelný výkon okrajové plochy 
Qo= Qp* (Op/Sp) *(( 0,448*l)/(tgh(l/2*m))
116,94 W
Celkový tepelný výkon podlahové otopné plochy  
Qpc = Qp + Qo 584,00 W
Požadovaný výkon W 750 W
Doplnit o radiátor s výkonem 166,00 w
Meandrová pokládka délka potrubí 
lp=n*(A+l-lo-Σb-(4-π)*R) 27,6950521 m
n - počet řad trubektopného hadu 10
l - rozteč trubek 0,3
A - délka místnosti 2,815
lo - délka části místnosti bez top.hadu 0
Σb - vzdálenost krajních trubek od svislých konstrukcí 0,27
R - poloměr zakřivení oblouku 0,085
d - průměr trubek m 0,017




si [m] λi [W/m∙K]  a/λa 12 W/m2K 
0,01 1,01 0,01 8 W/m2K 
0,05 1,2 0,04
0 1 0,00
0 1 0,00 d - vnější průměr trubek 0,017 m 
Ʃ a/λa 0,05 R zeminy  1,11 m2K/W 
tp - max střední povrchová teplota podlahové otopné plochy 32-34  ° C
si [m] λi [W/m∙K] b/λb ti - teplota vzduchu 24  ° C
0,09 0,045 2,00 ti´ - teplota na spodní straně kce  15  ° C
0,06 1,23 0,05 vzdálenost otopného hadu 0,25 m
0,19 0,826 0,23 A - šířka plochy  2,99 m
0,01 0,8 0,01 B- délka plochy 2,7 m
0 1 0,00 tm - střední teplota otopné vody  37,5 ° C
Ʃ b/λb 2,29
Střední povrchová teplota podlahové otopné plochy 
tp= (Ʌa/ αp) * (tm-ti) * ((tgh(m*1/2))/(m*l/2))+ti
30,09
Výpočty: 
Tepelná propustnost vrstvy nad trubkama 
Ʌa =  1/ ( Ʃ a/λa +1/ αp) 7,41 W/m2K 
Tepelná propustnsot vrstvy pod trubkama 
Ʌb =  1/ ( Ʃ b/λb +1/ α´p  (na zemině Rzeminy) ) 0,29 W/m2K 
Charakteristické číslo podlahy 
8,75 1/m
Měrný tepelný výkon  otopné plochy 
q = αp*(tp-ti) 73,04 W/m2
Měrný tepelný tok podlahové plochy směrem dolů tiǂti´
q´= Ʌb*(α´p/Ʌa) (tp-ti)+ Ʌb (ti-ti´) 4,58 W/m2










Složení podlahy: Okrajové podmínky: 
Vrstvy nad trubkami  αp - Součinitel přestupu tepla na povrchu otopné plochy  
keramická dlažba  α´p - Součinitel přestupu tepla na spodní straně otopné podlahy 
betonová mazanina λd  - součinitel tepelné vodivosti materiálu do kterého jsou zality 
trubky  1,2
Vzdálenost krajní trubky od stěny 
r= 2,3/m 0,26 m
Pomocný výpočet 
tgh(l/2m) 0,80  - 
Tepelný výkon podlahové plochy 
Qp = Sp*(q+q´) 622,47 W
Skutečná podlahová plocha 
Sp = (Ap-2r) * (Bp-2r) 8,02 m2
Skutečný obvod plochy 
Op= 2*(Ap-2r + Bp-2r) 12,78 m
Tepelný výkon okrajové plochy 
Qo= Qp* (Op/Sp) *(( 0,448*l)/(tgh(l/2*m))
139,18 W
Celkový tepelný výkon podlahové otopné plochy  
Qpc = Qp + Qo 795,00 W
Požadovaný výkon W 1102 W
Doplnit o radiátor s výkonem 307,00 W 
Meandrová pokládka délka potrubí 
lp=n*(A+l-lo-Σb-(4-π)*R) 73,4124921 m
n - počet řad trubektopného hadu 27
l - rozteč trubek 0,25
A - délka místnosti 2,99
lo - délka části místnosti bez top.hadu 0
Σb - vzdálenost krajních trubek od svislých konstrukcí 0,26
R - poloměr zakřivení oblouku 0,085
d - průměr trubek m 0,017
Tabulka 5 Výpočet podlahového topení smyčka 4 zdroj: vlastní
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 










Příloha č. 10 
Výpočet tlakových ztrát, výpočet dimenzí potrubní sítě, hydraulické vyvážení 
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VÝPOČET TLAKOVÝCH ZTRÁT  
 
  Celková tlaková ztráta se vypočítá jako součet tlakových ztrát jednotlivých úseků 
nacházejících se na nejnepříznivější trase. Zpravidla je to trasa nejdále a nejvýše umístěného 
otopného tělesa od zdroje, s největším otopným výkonem. Není to ovšem pravidlem. Celkové 
tlakové ztráty jsou součtem tlakových ztrát třením a místními odpory. Tlakové ztráty třením 
jsou závislé na použitém materiálu potrubí a jeho vnitřním průměru, typu a teplotě teplonosné 
látky a rychlosti proudění. Tlaková ztráta místními odpory závisí na tvaru trasy a typu zařízení 
nacházejících se na trase (zdroj tepla, otopné těleso, kolena, přechody, regulační armatury 
atd.) ,   
  Výpočet provádíme pro každý úsek zvlášť. Úsek má konstantní hmotností průtok.  
Celkovou tlakovou ztrátu okruhu zjistíme sečtením jednotlivých úseků.  
 
Tlaková ztráta třením  
 
  Pro výpočet tlakové ztráty určíme hmotností průtok z přenášeného tepelného výkonu 
a teplotního spádu.  
 






=   (10.1)  
 
 kde:  m – hmotnostní průtok         [kg/h] 
  Q – přenášený  výkon v daném úseku       [W] 
 t1 – teplota přívodní vody         [°C] 
 t2 – teplota vratné vody        [°C]  
 c – měrná tepelná kapacita vody c = 4,2 [kJ/kg.K] 
 
  Měrnou tlakovou ztrátu je možno odečíst z tabulek výrobců potrubí kdy z údajů 
hmotností průtok, rychlost potrubí odečtěme tlakovou ztrátu. Další možností je využití webu 






  Z hmotnostního průtoku a parametrů potrubí určíme w -střední rychlost v průřezu 
úseku a R -měrnou tlakovou ztrátu.     
 
 w =  
4.m
ρ.π.𝑑2
=   (10.2)  
 
kde: w – střední rychlost         [m/s] 
  d – vnitřní průměr potrubí        [m] 
  ρ – hustota teplonosné látky        [kg/m3] 
 
 






. ρ =   
(10.3)  
 
kde:  R – měrná tlaková ztráta         [Pa/m] 
  λ – součinitel tření         [-] 
   
 
  Δpzt – tlaková ztráta třením .    
  
 Δ𝑝𝑧𝑡 =  R . l =   (10.4)  
 
kde: Δpzt – tlaková ztráta třením         [Pa] 
  l – délka úseku potrubí        [m] 
 
Tlaková ztráta místními odpory  
 
  Na jednotlivých úsecích určíme druh a množství místních odporů. Jednotlivé hodnoty 
součinitelů místních ztrát odečteme z tabulky a pomocí vzorce vypočteme tlakovou ztrátu 
místním odporem.  
 
 
Δ𝑝𝑧 =  ∑ 𝜉
𝑤2
2
. ρ =   (10.5)   
kde: Δpz – tlaková ztráta místními odpory      [Pa] 
  ξ – součinitel místního odporu      [-] 
 
  Tlakovou ztrátu místním odporem regulačních prvků lze také odečíst z diagramů 
tlakových ztrát jednotlivých výrobců. Kromě diagramů výrobci uvádějí tabulky s hodnotami 
Kv – průtokový součinitel (tj. charakteristika regulačního elementu) pomocí ní zjistíme 
tlakovou ztrátu výpočtem nebo další možností je využití  www.tzb-info.cz tabulky a výpočty 
 
 





=   
(10.6)  
 
kde: kv – průtokový součinitel        [-] 
 
Celková tlaková ztráta  
 
Celková tlaková ztráta je součet tlakové ztráty třením a tlakové ztráty místními odpory.  
 
 𝛥𝑝𝑐 =  ∆𝑝𝑧 +  ∆𝑝𝑧𝑡     (10.7)  
 
kde: Δpc – celková tlaková ztráta        [Pa] 
  
Výpočet ztrát podlahového vytápění 
 
 Výpočet tlakové ztráty třením podlahového vytápění bude provedeno stejným 
způsobem jako je uvedeno u přímého topného okruhu.  
  Potrubí podlahového vytápění bude položeno meandrovým způsobem.   
 
                              





Tlaková ztráta místním odporem se v tomto případě určí pomocí součinitel místního odporu 
pro meandrový způsob pokládky  
 
 ξ =  2 . (n − 1). 𝜉𝛷 =   (10.8)  
 
kde: ξ – součinitel místního odporu      [-] 
  ξΦ - součinitel místního odporu oblouku o úhlu Φ    [-] 
  n – počet řad trubek otopného hadu   
 
 
  Obrázek 2 Součinitel místního odporu pro oblouk 90 – 180 ° zdroj: BAŠTA Jiří Ing.,Ph.D., Otopné plochy, ČVUT,  
                    2001,328 s. 
 
 
HYDRAULICKÉ VYVÁŽENÍ SOUSTAVY  
 
  Hydraulickým vyvážením otopné soustavy je dosaženo rovnoměrného zásobení všech 
větví teplonosnou látkou dle požadovaných tepelných výkonů. Hydraulické vyvážení je 
pomocí nastavení termostatických ventilů a připojovacího regulačního šroubení.  
  Na okruhu s největší tlakovou ztrátou jsou všechny ventily nastaveny na maximální 
průtok – co nejvíce otevřeny. Na každém dalším okruhu vypočítáme rozdíl mezi tlakovou 
ztrátou daného úseku a celkovou tlakovou ztrátou. Pomocí grafu odečteme číslo 






















               Obrázek 5   Tlaková ztráta armatury HM  zdroj: www.korado.cz/common/downloads/pripojovaci-armatura-hm.pdf 
 
 















           Obrázek 7  Tlakové ztráty rozdělovače IVAR.CI 553 VP  zdroj: http://www.ivarcs.cz/cz/rozdelovace-a-sberace 
Vstupní údaje:
Qvyt= W
Teplotní spád ∆T = 10 K Radiátory (45/55°C)

































1 871 74,91 5,14 15x1 38,4 0,16 4,3 197,376 54,60 251,98
1z 871 74,91 5,14 15x1 38,4 0,16 2,2 197,376 27,93 225,31
2 1742 149,81 6,77 15x1 137,5 0,32 1,3 930,875 66,03 996,90
2z 1742 149,81 6,77 15x1 137,5 0,32 0,9 930,875 45,71 976,59
3 1897 163,14 0,63 15x1 161,1 0,35 1,3 101,493 81,42 182,91
3z 1897 163,14 0,63 15x1 161,1 0,35 1,1 101,493 66,84 168,33
4 3020 259,72 5,12 18x1 129,8 0,36 5,2 664,576 334,26 998,84
4z 3020 259,72 5,12 18x1 129,8 0,36 4,8 664,576 308,55 973,13
5 3287 282,68 0,7 18x1 156,6 0,4 1,3 109,62 103,17 212,79
5z 3287 282,68 0,7 18x1 156,6 0,4 0,9 109,62 71,42 181,04
6 4544 390,78 0,5 18x1 277,2 0,55 12,4 138,6 1860,50 1999,10






























1 619 53,23 6 15x1 13,7 0,11 5,6 82,2 33,61 115,81
1z 619 53,23 6 15x1 13,7 0,11 2,2 82,2 13,20 95,40
2 777 66,82 2,29 15x1 26,5 0,14 3,9 60,685 37,91 98,60
2z 777 66,82 2,29 15x1 26,5 0,14 0,9 60,685 8,75 69,43
3 1123 96,58 0,8 15x1 60,3 0,2 1,3 48,24 26,59 74,83
3z 1123 96,58 0,8 15x1 60,3 0,2 1,1 48,24 21,82 70,06
4 3020 259,72 5,12 18x1 129,8 0,36 5,2 664,576 334,26 998,84
4z 3020 259,72 5,12 18x1 129,8 0,36 4,8 664,576 308,55 973,13
5 3287 282,68 0,7 18x1 156,6 0,4 1,3 109,62 103,17 212,79
5z 3287 282,68 0,7 18x1 156,6 0,4 0,9 109,62 71,42 181,04
6 4544 390,78 0,5 18x1 277,2 0,55 12,4 138,6 1860,50 1999,10






dpdisp= dpč  -  =
dpdisp= 11983,00  - 9705,00  = 2278,00  - 0,00  = 2278,00
radik ventil kompakt- nastavení č.4
4544
DIMENZE JEDNOTLIVÝCH ÚSEK V POTRUBNÍ SÍTI PRO URČENÍ NASTAVENÍ TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ 
Tlaková ztráta termostatického ventilu Δ pTRV (?)
Tlaková ztráta radiátorového šroubení Δ pRŠ (4)
Tlaková ztráta výměníku kotle pZT
Σ
Tlaková ztráta termostatického ventilu Δ pTRV
Tlaková ztráta třením a místními odpory
Tlaková ztráta třením a místními odpory
Tlaková ztráta termostatického ventilu Δ pTRV (8)
Tlaková ztráta radiátorového šroubení Δ pRŠ (4)
Tlaková ztráta výměníku kotle pZT
Σ
























1 102 8,77 2,31 15x1 2 0,02 4,3 4,62 0,85 5,47
1z 102 8,77 2,31 15x1 2 0,02 2,2 4,62 0,44 5,06
2 279 23,99 4,18 15x1 5,2 0,05 2,6 21,736 3,22 24,96
2z 279 23,99 4,18 15x1 5,2 0,05 0,9 21,736 1,12 22,85
3 423 36,38 1,41 15x1 8,3 0,08 1,3 11,703 4,13 15,83
3z 423 36,38 1,41 15x1 8,3 0,08 1,1 11,703 3,49 15,19
4 779 66,99 0,57 15x1 26,5 0,14 1,3 15,105 12,64 27,74
4z 779 66,99 0,57 15x1 26,5 0,14 1,3 15,105 12,64 27,74
5 968 83,25 3,74 15x1 50,2 0,18 1,3 187,748 20,89 208,64
5z 968 83,25 3,74 15x1 50,2 0,18 0,9 187,748 14,46 202,21
6 1257 108,10 4,82 18x1 77 0,23 6,5 371,14 170,55 541,69
6z 1257 108,10 4,82 18x1 77 0,23 6,1 371,14 160,05 531,19
7 4544 390,78 0,5 18x1 277,2 0,55 12,4 138,6 1860,50 1999,10





dpdisp= dpč  -  =
dpdisp= 11983,00  - 11442,80  = 540,20  - 0,00  = 540,20
radik ventil kompakt- nastavení č.1
























A7 871 74,91 1,25 15x1 38,4 0,16 4,3 48 54,60 132,60




dpdisp= dpč  -
(6+5+4+3+2
+kotel)  =
dpdisp= 11983,00  - 9504,74  = 2478,26  - 1208,53  = 1269,72
radik ventil kompakt- nastavení č.8
























A8 155 13,33 0,42 15x1 3,1 0,03 4,3 1,302 1,92 33,22




dpdisp= dpč  -
(6+5+4+3+k
otel)  =
dpdisp= 11983,00  - 7531,25  = 4451,75  - 4035,51  = 416,24
radik ventil kompakt- nastavení č.2
Tlaková ztráta termostatického ventilu Δ pTRV
Tlaková ztráta třením a místními odpory
Tlaková ztráta radiátorového šroubení Δ pRŠ (2)
Σ
Tlaková ztráta termostatického ventilu Δ pTRV
Tlaková ztráta třením a místními odpory
Tlaková ztráta radiátorového šroubení Δ pRŠ (6)
Σ
Tlaková ztráta termostatického ventilu Δ pTRV
Tlaková ztráta radiátorového šroubení Δ pRŠ (1)
Tlaková ztráta výměníku kotle pZT
Σ
Tlaková ztráta termostatického ventilu Δ pTRV (8)
Tlaková ztráta třením a místními odpory
























B7 158 13,59 0 15x1 3,1 0,03 4,3 0 1,92 31,92








dpdisp= 11983,00  - 7492,94  = 4490,06  - 4032,90  = 457,16
radik ventil kompakt- nastavení č.2
























B8 346 29,76 0 15x1 6,2 0,06 4,3 0 7,68 37,68








dpdisp= 11983,00  - 7324,90  = 4658,10  - 2641,61  = 2016,49
radik ventil kompakt- nastavení č.2
























B9 267 22,96 2 15x1 5,2 0,05 6,9 10,4 8,56 48,96




dpdisp= dpč  -
(trasa B/C 
6+5+kotel)  =
dpdisp= 11983,00  - 5208,04  = 6774,96  - 6065,31  = 709,65
radik ventil kompakt- nastavení č.3
























C8 177 15,22 0 15x1 3,1 0,03 4,3 0 1,92 31,92








dpdisp= 11983,00  - 6432,27  = 5550,73  - 2834,06  = 2716,67
radik ventil kompakt- nastavení č.1
Tlaková ztráta třením a místními odpory
Tlaková ztráta radiátorového šroubení Δ pRŠ (0)
Σ
Tlaková ztráta termostatického ventilu Δ pTRV
Tlaková ztráta radiátorového šroubení Δ pRŠ (2)
Σ
Tlaková ztráta termostatického ventilu Δ pTRV
Tlaková ztráta třením a místními odpory
Tlaková ztráta radiátorového šroubení Δ pRŠ (2)
Σ
Tlaková ztráta termostatického ventilu Δ pTRV
Tlaková ztráta třením a místními odpory
Tlaková ztráta radiátorového šroubení Δ pRŠ (0,5)
Σ
Tlaková ztráta termostatického ventilu Δ pTRV
Tlaková ztráta třením a místními odpory
























C9 144 12,38 0,6 15x1 5,2 0,05 6,9 3,12 8,56 41,68








dpdisp= 11983,00  - 6384,46  = 5598,54  - 5050,75  = 547,79
radik ventil kompakt- nastavení č.1
























C10 356 30,62 2,2 15x1 6,2 0,06 6,9 13,64 12,32 55,96








dpdisp= 11983,00  - 6353,43  = 5629,57  - 3078,17  = 2551,40
radik ventil kompakt- nastavení č.2
























C11 189 16,25 0 15x1 3,1 0,03 4,3 0 1,92 31,92








dpdisp= 11983,00  - 6297,95  = 5685,05  - 5032,90  = 652,15
radik ventil kompakt- nastavení č.1
























C12 289 24,85 0 15x1 5,2 0,05 4,3 0 5,33 35,33




dpdisp= dpč  -
(trasa C 
7+6+kotel)  =
dpdisp= 11983,00  - 5887,10  = 6095,90  - 2038,06  = 4057,84
radik ventil kompakt- nastavení č.1
Tlaková ztráta termostatického ventilu Δ pTRV
Tlaková ztráta třením a místními odpory
Tlaková ztráta radiátorového šroubení Δ pRŠ (3)
Σ
Tlaková ztráta termostatického ventilu Δ pTRV
Σ
Tlaková ztráta termostatického ventilu Δ pTRV
Tlaková ztráta třením a místními odpory
Tlaková ztráta radiátorového šroubení Δ pRŠ (2)
Σ
Tlaková ztráta radiátorového šroubení Δ pRŠ (2)
Σ
Tlaková ztráta termostatického ventilu Δ pTRV
Tlaková ztráta třením a místními odpory
Tlaková ztráta radiátorového šroubení Δ pRŠ (3)
Tlaková ztráta třením a místními odpory
VŘAZENÉ ODPORY TRASA A 
TRASA A 
číslo popis počet  ε celkem číslo popis počet  ε celkem 
č. 1 koleno 1 1,3 1,3 č. 1 ´ šroubení Δ pRŠ = 1000 Pa 1 0 0
deskové otopné těleso 1 3 3 koleno 1 1,3 1,3





číslo popis počet  ε celkem číslo popis počet  ε celkem 




číslo popis počet  ε celkem číslo popis počet  ε celkem 
č. 3 T kus - dělení proudů 1 1,3 1,3 č. 3z redukce 1 0,2 0,2




číslo popis počet  ε celkem číslo popis počet  ε celkem 
č. 4 koleno 3 1,3 3,9 č. 4z koleno 3 1,3 3,9




číslo popis počet  ε celkem číslo popis počet  ε celkem 




číslo popis počet  ε celkem číslo popis počet  ε celkem 
č. 6 kotel pZT= 741 Pa 1 0 0 č. 6 z koleno 2 1,3 2,6
kulový kohout 1 8,5 8,5 kulový kohout 1 8,5 8,5
koleno 2 1,3 2,6 filtr 1 1,8 1,8
T kus -dělení proudu 1 1,3 1,3 0
12,4 12,9
Místnost 202 - RADIK VK  871W
číslo popis počet  ε celkem číslo popis počet  ε celkem 
A7 koleno 1 1,3 1,3 A7z šroubení Δ pRŠ = 1000 Pa 1 0 0
deskové otopné těleso 1 3 3 koleno 1 1,3 1,3




Místnost 106 - RADIK VK  267W
číslo popis počet  ε celkem číslo popis počet  ε celkem 
B8 koleno 3 1,3 3,9 B8z šroubení Δ pRŠ = 1000 Pa 1 0 0
deskové otopné těleso 1 3 3 koleno 3 1,3 3,9




VŘAZENÉ ODPORY TRASA B
TRASA B
číslo popis počet  ε celkem číslo popis počet  ε celkem 
č. 1 koleno 2 1,3 2,6 č. 1 ´ šroubení Δ pRŠ = 460 Pa 1 0 0
deskové otopné těleso 1 3 3 koleno 1 1,3 1,3





číslo popis počet  ε celkem číslo popis počet  ε celkem 
č. 2 Tkus - dělení proudů 1 1,3 1,3 č. 2z Tkus - spojení proudů 1 0,9 0,9




číslo popis počet  ε celkem číslo popis počet  ε celkem 
č. 3 T kus - dělení proudů 1 1,3 1,3 č. 3z redukce 1 0,2 0,2




číslo popis počet  ε celkem číslo popis počet  ε celkem 
č. 4 koleno 3 1,3 3,9 č. 4z koleno 3 1,3 3,9




číslo popis počet  ε celkem číslo popis počet  ε celkem 




číslo popis počet  ε celkem číslo popis počet  ε celkem 
č. 6 kotel pZT= 741 Pa 1 0 0 č. 6 z koleno 2 1,3 2,6
kulový kohout 1 8,5 8,5 kulový kohout 1 8,5 8,5
koleno 2 1,3 2,6 filtr 1 1,8 1,8
T kus -dělení proudu 1 1,3 1,3 0
12,4 12,9
VŘAZENÉ ODPORY TRASA C
TRASA C
číslo popis počet  ε celkem číslo popis počet  ε celkem 
č. 1 koleno 1 1,3 1,3 č. 1 ´ šroubení Δ pRŠ = 460 Pa 1 0 0
deskové otopné těleso 1 3 3 koleno 1 1,3 1,3





číslo popis počet  ε celkem číslo popis počet  ε celkem 
č. 2 Tkus - dělení proudů 1 1,3 1,3 č. 2z Tkus - spojení proudů 1 0,9 0,9




číslo popis počet  ε celkem číslo popis počet  ε celkem 
č. 3 T kus - dělení proudů 1 1,3 1,3 č. 3z 1 0,2 0,2




číslo popis počet  ε celkem číslo popis počet  ε celkem 





číslo popis počet  ε celkem číslo popis počet  ε celkem 




číslo popis počet  ε celkem číslo popis počet  ε celkem 
č. 6 koleno 4 1,3 5,2 č. 6 z koleno 4 1,3 5,2





číslo popis počet  ε celkem číslo popis počet  ε celkem 
č.7 kotel pZT= 741 Pa 1 0 0 č.7z koleno 2 1,3 2,6
kulový kohout 1 8,5 8,5 kulový kohout 1 8,5 8,5
koleno 2 1,3 2,6 filtr 1 1,8 1,8
T kus -dělení proudu 1 1,3 1,3 0
12,4 12,9
číslo popis počet  ε celkem číslo popis počet  ε celkem 
č. 1 koleno 3 1,3 3,9 č. 1 ´ šroubení Δ pRŠ = 460 Pa 1 0 0
deskové otopné těleso 1 3 3 koleno 3 1,3 3,9




Vstupní údaje: Podlahové vytápění 
Qvyt= W
Teplotní spád ∆T = 5 K Radiátory (40/35°C)
Měrná t. k. vody c = 4186,8 J.kg-1.K-1




























Smyčka 1 814 140,01 26 17x2 127,4 0,3 7 0,25 3,0 3312,4 134,01 3446,41
Smyčka 2 766 131,75 28 17x2 22,4 0,14 5 0,25 2,0 627,2 19,46 646,66
Smyčka 3 1821 313,21 58 20x2 190,6 0,44 7 0,25 3,0 11054,8 288,08 11342,88
A 3985 685,42 9 25X2,3 228,4 0,58 X 9,1 2055,6 1518,38 3573,98
B 4780 822,16 0,5 25x2,3 319,2 0,7 X 3,9 159,6 947,86 1107,46
9000,00
25024,31
Smyčka 4 584 100,45 27 17x2 67,5 0,21 10 0,25 4,5 1822,5 98,43 1920,93
Smyčka 5 795 136,74 77 17x2 120,1 0,29 27 0,25 13,0 9247,7 542,28 9789,98
dpdisp= dpč  - (B+A)  =
dpdisp= 25024,31  - 4681,43  = 20342,88  - 646,66  = 19696,22
rozdělovač- nastavení č.9 - 2 1/2 otáčky
dpdisp= dpč  - (B+A)  =
dpdisp= 25024,31  - 4681,43  = 20342,88  - 3446,41  = 16896,46
rozdělověč- nastavení č.11 - 3 1/4 otáčky 
DIMENZE JEDNOTLIVÝCH ÚSEK V POTRUBNÍ SÍTI PRO URČENÍ NASTAVENÍ TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ 
4748
Tlaková ztráta ventilu směšovače Δ pVS (TA)
Smyčka 2 - Ventil rozdělovače Δ p
Smyčka 1 - Ventil rozdělovače  Δ p
dpdisp= dpč  - (B+A)  =
dpdisp= 25024,31  - 4681,43  = 20342,88  - 1920,93  = 18421,95
rozdělověč- nastavení č.8 - 2 otáčky 
dpdisp= dpč  - (A)  =
dpdisp= 25024,31  - 1107,46  = 23916,85  - 9789,98  = 14126,88
ventil Danfoss FHV - stupeň přednastavení č. 4 
Smyčka 4 - Ventil rozdělovače Δ p
Smyčka 5 - Ventil FHV Danfoss Δ p
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
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   Topný systém je navržen s nuceným oběhem. Zdrojem síly, která je potřebná pro oběh 
vody je oběhové čerpadlo. Aby nedocházelo k hučení vody v potrubí, nesmí překročit rychlost 
1m/s. Tento požadavek je dle výpočtu splněn.  
  Charakteristika čerpadla je daná výrobcem. Z grafu výrobce odečítáme tlak čerpadla 
při určitém průtočném množství dopravované vody.   
  Charakteristika potrubní sítě je především závislá na zvoleném průřezu. Pracovní bod 
je pak bod ve kterém se obě charakteristiky protnou.   
Pro určení charakteristiky potrubní sítě je nutné vypočítat hmotnostní průtok, který čerpadlo 
bude dopravovat a vypočítat tlakovou ztrátu v potrubí. Tlakovou ztrátu vypočítáme jako 
tlakovou ztrátu třením v potrubí a tlakovou ztrátu vřazenými odporydle vztahu uvedených 
v kapitole Tlakové ztráty. Hmotnostní průtok určíme dle vztahu : 
 






=   (1.1)  
 
kde:  m – hmotnostní průtok         [m3/h] 
  Q – přenášený  výkon v daném úseku       [kW] 
 c – specifické teplo vody ( 1,163 kWh/m3K) 
 t1 – teplota přívodní vody         [°C] 
 t2 – teplota vratné vody        [°C] 
   
 Ve zvoleném zdroji tepla jsou z důvodů dvou okruhů dvě čerpadla. Posouzení jsem 
provedla pro každý okruh(každé čerpadlo) a příslušnou tlakovou ztrátu.   
 
Přímý topný okruh - čerpadlo Grundfos UPM 15-7  AOS  
 
Hmotnostní průtok  






= 0,391    m3/h = 391 l/h  
 
Tlaková ztráta  
Typ tlakové ztráty  Tlaková ztráta  [Pa] 
Tlaková ztráta třením a místními odpory  9241,03 
Tlaková ztráta termostatického ventilu  Δ pTRV (8) 1000 
Tlaková ztráta radiátorového šroubení  Δ pRŠ (4) 1000 
Tlaková ztráta výměníku kotle  Δ pZT 741 
Σ 11983 
Tabulka 1 Tlakové ztráty přímého okruhu zdroj: vlastní  
 
 
Obrázek 1 Charakteristika oběhového čerpadla přímého okruhu zdroj: http://www.geminox.cz/download/download/katalogy-
ceniky/geminox-pp2016.pdf  
 
Směšovaný topný okruh čerpadlo WILO Yonos PARA HU 15/6 
 
Hmotnostní průtok  






= 0,822    m3/h = 822 l/h  
 
Tlaková ztráta smíšeného okruhu podlahového topené je 25kPa  
 
 
Obrázek 2 Charakteristika oběhového čerpadla přímého okruhu zdroj: http://www.geminox.cz/download/download/katalogy-
ceniky/geminox-pp2016.pdf 
 
  Čerpadla jsou vyhovující pro oba navržené okruhy a není potřeba upravovat dodáním 
dalších čerpadel.  
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
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VÝPOČET EXPANZNÍ NÁDOBY 
 
  Expanzí nádoba je zabezpečující zařízení, které umožňuje vyrovnat změny roztažnosti 




Objem tlakové expanzní nádoby  
 𝑉𝑒𝑡 = 1,3. 𝑉𝑜 . n 
1
η
=   (12.1)  
 
kde:  Vet – objem expanzní tlakové nádoby     [l] 
  Vo – objem vody v celé otopné soustavě        [l] 
 n –součinitel zvětšení objemu        [-] 
  η – stupeň využití expanzní nádoby       [-] 
 
Součinitel zvětšení objemu 
  Součinitel zvětšení objemu je tabulková hodnota, kterou určíme na základě výpočtu:  
 ∆t = 𝑡𝑚𝑎𝑥 − 10 =   (12.2)  
 
  




=   (12.3)  
 
kde:  ph,dov,A – nejvyšší dovolený absolutní tlak (absolutní tlak pojistného ventilu) [Pa] 
  Nejslabší místo v systému + 100Pa 
  pd,A – hydrostatický absolutní tlak          [kPa] 
 
Hydrostatický absolutní tlak  
 𝑝𝑑,𝐴 =  ρ . g. h . 10
−3 +  𝑝𝐵 =   (12.4)  
 
kde:  ρ – hustota vody= 1000 kg/m3      [kg/m3] 
  g – tíhové zrychlení = 10m/s2         [m/s2] 
 h –výška vodního sloupce nad expanzní nádobou     [m] 
  pB – barometrický tlak = 100 kPa  
 
 
 VSTUPNÍ ÚDAJE 
 
Výška vodního sloupce nad expanzní nádobou     h=3,47 m 
Nejslabší místo v systému je dovolený přetlak v kotli   3bar = 300Pa  
Objem vody v přímém okruhu       V01 = 62,014 l  
Objem vody v směšovacím okruhu      V02 = 36,748 l  
Objem vody v zásobníků      V03 = 123 l  
n –součinitel zvětšení objemu. V případě teplotního spádu 55/45 je Δt= 45 K této hodnotě 
odpovídá tabulková hodnota n= 0,01413. Teplotní spát pro mísený okruh je 40/35 kdy  Δt= 30 
a tabulková hodnota n=0,00749. Zásobník max. teplota 65° Δt= 55, tabulková hodnota n= 
0,01949.  
 
Hydrostatický absolutní tlak  
𝑝𝑑,𝐴 =  ρ . g. h . 10
−3 +  𝑝𝐵 = 1000 . 10 . 3,47 .10
−3 + 100 = 134,7 Pa  
ph,dov,A =  300 + 100 = 400 Pa 
 




= 0,66325   
 
 
PŘÍMÝ OKRUH  
Objem vody  
Číslo místnosti, název Typ otopného tělesa, velikost Objem vody [l] 
102 Zádveří  Radik VK 10,  600 x 500  3,1*0,5 
103 Hala  Radik VK 11,  600 x 700 3,1*0,7 
104 WC  Radik VK 11,  400 x 400 2,3*0,4 
105 Techn.místnost Radik VK 10,  500 x 900 2,7*0,9 
106 Schodiště  Radik VK 10,  600 x 900 3,1*0,9 
109 Komora  Radik VK 10,  300 x 500 1,9*0,5 
110 Koupelna  Koralux Linear Comfort,  900 x 500 4,8 
201 Hala  Radik VK 10,  600 x 500 3,1*0,5 
202 Pokoj  Radik VK 11,  500 x 2000 2,7*2 
203 Pokoj  Radik VK 11,  500 x 2000 2,7*2 
204 Pokoj  Radik VK 10,  600 x 2000 3,1*2 
205 Šatna  Radik VK 10,  400 x 600 2,3*0,6 
206 Koupelna  Koralux Linear Comfort,  1220 x 750 8,8 
Celkem Otopná tělesa  44,34 l 
Zdroj tepla  2,5 l 
15x 1   80,62 x 0,133 10,723 
18x1 22,28 x 0,201 4,478 
CELKEM V OTOPNÉM SYSTÉMU  62,041 l 
Tabulka 1 Objem vody v přímém topném okruhu  
 
𝑉𝑒𝑡 = 1,3. 𝑉01 . n 
1
η
= 1,3 . 62,014 . 0,01413 .
1
0,66325
= 1,7175  l    
 
 
SMĚŠOVANÝ OKRUH  
 
Objem vody 
Číslo místnosti, název Typ otopného tělesa, velikost Objem vody [l] 
107 Pokoj  PT smyčka č. 1  26m* 17x2 26*0,133 
108 Obývací pokoj + 
kuchyň  
PT smyčka č. 2 28m * 17x2 
PT smyčka č. 3 58m* 20x2 
17*0,133 
58*0,2 
110 Koupelna  PT smyčka č. 4 27m * 17x2 27*0,133 
206 Koupelna  PT smyčka č. 5 77m * 17x2   77*0,133 
Část od rozdělovače 
1NP ke zdroji 
9,5m * 25x2,3 9,5*0,326 
 
Celkem v rozvodech 34,248 l 
Tabulka 2  Objem vody v směšovacím topném okruhu 
𝑉𝑒𝑡 = 1,3. 𝑉02 . n 
1
η
= 1,3 . 36,748 . 0,00749 .
1
0,66325




ZÁSOBNÍK  TV 
 
Objem vody  
123 l  
 
Hydrostatický absolutní tlak  
𝑝𝑑,𝐴 =  ρ . g. h . 10
−3 +  𝑝𝐵 = 1000 . 10 . 0,5 .10
−3 + 100 = 105 Pa  
ph,dov,A =  600 + 100 = 700 Pa 
 




= 0,85   
 
𝑉𝑒𝑡 = 1,3. 𝑉01 . n 
1
η
= 1,3 . 123 . 0,01949 .
1
0,85
= 3,666  l    
 
  Potřebný objem expanzní nádoby je 5,923 l. Objem expanzní nádoby, která je součástí 
zdroje tepla má objem 18 l – vyhovující pro navrženou otopnou soustavu.  
 
 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
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VÝPOČET POJISTNÉHO VENTILU  
 
  Pojistný ventil chrání zdroj tepla proti překročení maximálního dovoleného přetlaku  
v otopní soustavě.   
 
Pojistný výkon  
 𝑄𝑝 =  𝑄𝑛 =   (13.1)  
 
kde:  Qp – pojistný výkon         [kW] 
  QN –jmenovitý výkon zdroje           [kW] 
 
Pojistný průtok  
 𝑚𝑝 =  
𝑄𝑝
r
=   (13.2)  
 
kde:  mp – pojistný průtok          [m
2/h] 
 r –výparné teplo páry při otvíracím přetlaku pojistného ventilu     [kWh/kg] 
 
Průřez sedla ventilu  




=   (13.3)  
 
 kde:  So – průřez sedla ventilu         [mm
2] 
 K – konstanta syté vodní páry při otvíracím přetlaku pojistného ventilu    [kW/mm2] 
 αv – výtokový součinitel pojistného ventilu      [-] 
 
Vnitřní průměr pojistného potrubí   
Pro páru (směs vody a páry) 
 𝑑𝑣 = 15 + 1,4 √𝑄𝑝 =   (13.4)  
 









Pojistný výkon  
𝑄𝑝 =  18,3 kW 
 
Pojistný průtok 
𝑚𝑝 =  
18,3
0,593
= 30,86 𝑚3 
r - výparné teplo páry při otvíracím přetlaku pojistného ventilu  
     tabulková hodnota pro  potv  = 300kPa je r=0,593 kWh/kg  
 




= 32,71 = 33 𝑚𝑚2 
K – konstanta syté vodní páry při otvíracím přetlaku pojistného ventilu 
       tabulková hodnota pro K=1,26     kWh/mm2 
αv – výtokový součinitel pojistného ventilu, součást kotle je pojistný ventil  ¾“ ;  
        tabulková hodnota pro αv= 0,444 kWh/kg   




So < So,min  - podmínka splněna  pro pojistný ventil =   1/2“ x 3/4“  
 
 
Vnitřní průměr pojistného potrubí   
𝑑𝑣 = 15 + 1,4 √18,3 = 20,99 mm = 21 mm  
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
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VÝPOČET TLOUŠŤKY TEPELNÉ IZOLACE   
 
 
Součinitel prostupu válcovanou stěnou 



















 =   (14.1)  
 
kde:  Uo – součinitel prostupu válcovanou stěnou      [W/mK] 
  D – vnitřní průměr izolace         [m] 
  d – vnější průměr trubky         [m] 
  st –tloušťka stěny trubky             [m] 
  λiz –součinitel tepelné vodivosti izolace          [W/mK] 
  λt –součinitel tepelné vodivosti trubky          [W/mK] 
  αe –součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu        [W/m
2K] 
   αi –součinitel přestupu tepla na vnitřním povrchu trubky   [W/m
2K] 
Tepelná ztráta   
 𝑄𝑧𝑡𝑟 =  𝑈𝑜. l (𝑡𝑖𝑛 −  𝑡𝑜𝑢𝑡) =   (14.2)  
 
kde:  Qztr – tepelná ztráta          [W] 
 l –délka potrubí           [m] 
  tin – teplota média uvnitř potrubí        [C°] 
  tout – teplota okolí            [C°] 
 
 
VSTUPNÍ ÚDAJE A NÁVRH IZOLACE  
 
materiál  dimenze teplota média druh izolace tloušťka izolace 
Cu 15 x 1 55 Rockwool PIPO/ALS 25 
Cu 18 x 1 55 Rockwool PIPO/ALS  30 
PE-Xa 25 x 2,3  40 Rockwool PIPO/ALS  40 
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VZTAHY PRO VÝPOČET SCHODIŠŤE  
 
Vzorec pro vztah mezi výškou a šířkou jednoho stupně  
 630 = 2.h + b (15.1)  
 
kde:    h výška jednoho stupně      [mm] 
  b šířka jednoho stupně      [mm]  
 
Počet stupňů  
 






kde:    N počet stupňů        [ks] 
  Hks výška konstrukce      [mm]  
 
Skutečná výška stupně  
 






kde:    hs skutečná výška stupně     [mm]  
 
Šířka stupně 
 𝑏𝑠 =  630 − 2 . ℎ𝑠 = (15.4)  
 
kde:    šs skutečná šířka stupně       [mm] 
   dle vypočtené hodnoty se provede návrh skutečné šířky stupně  
 
Sklon schodiště  
 
















kde:    H1 podchodná výška        [mm] 
 
Průchodná výška 
 𝐻2 =  750 + 1500. 𝑐𝑜𝑠𝛼 = (15.7)  
 




Konstrukční výška:    2900 mm  
Šířka schodiště:    1000 mm  
Šířka mezipodesty:    1000 mm  
Šířka zrcadla:       125 mm  
 
Zásady:  
Optimální sklon schodiště:    tg α = 30 – 35 ° 
Optimální výška schodišťového stupně:  h= 160 – 180 mm  
Podchodná výška:     h1,min= 2100 mm  




Počet stupňů  
N=  2900
180
= 16,1 𝑚𝑚 
Zvolen lichý počet 16stupňů.  
 
Skutečná výška stupně  
ℎ𝑠 =  
2900
16
= 181,25 = 181,3 mm 
 
Šířka stupně  
b𝑠 =  630 − 2 . 181,3 = 267,4 𝑚𝑚 









Navržený sklon vyhovuje rozmezí 30° – 35°.  
 
Podchodná výška  
𝐻1 =  1500 +
750
cos 33,87
= 2403𝑚𝑚 > 2100𝑚𝑚   
 
Průchodná výška 
𝐻2 =  750 + 1500. 𝑐𝑜𝑠33,87 = 1995,46 𝑚𝑚 > 1950𝑚𝑚 
 
ZÁVĚR:  
  Návrh schodiště byl proveden dle normy ČSN 73 41 30. Navržené schodiště vyhovuje 
uvedené normě.    

